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En C entroam érica  e x is te n  t i e r r a s  a p ta s  p a ra  p ro d u c ir  o le a g in o sa s  d e  c i c lo  
a n u a l  y  p e r e n n e s ,  en  c a n t id a d e s  s u p e r io r e s  a  l a s  p ro d u c id as  h a s ta  e l  
p re s e n te .
En l a  m edida en que s e  increm ente  l a  s u p e r f ic ie  c u l t iv a d a  de palma 
a f r ic a n a ,  s e  r e a c t iv e  l a  p roducc ión  a lgodonera  y  s e  promueva l a  p roducc ión  de 
so y a  y  o t r a s  o le a g in o s a s  a n u a le s  con te c n o lo g ía  avanzada, C entroam érica 
p o d r ía  aum entar e l  .ab as tec im ien to  de m a te r ia  prim a p a ra  l a  p roducc ión  de 
a c e i t e s  y  g ra s a s  c o m e s tib le s , a s í  como de h a r in a s  p a ra  p ro c e sa r  a lim en to s  
p a ra  ganado.
A sim ism o, a l  i n v e r t i r  en  l a  am p liac ió n  de  l a  cap ac id ad  p ro d u c tiv a  
i n d u s t r i a l  de  a c e i t e ,  con b a se  en  te c n o lo g ía s  m odernas, s e  a s e g u ra r ía  un 
n iv e l  adecuado de c o m p e titiv id a d  en  lo s  m ercados re g io n a l  e  in te rn a c io n a le s . 
De e s t a  m a n e r a ,  l a s  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  que  t i e n e n  l o s  p a í s e s  
cen tro am erican o s en  l a  p roducc ión  de  s e m illa s  l e s  p e r m i t i r í a  c a p ta r  un mayor 
volumen de  d iv i s a s  a l  ap rovechar l a  demanda de  a c e i t e s  de  te r c e r o s  p a ís e s .
La i n d u s t r i a  d e  a c e i t e s  y  g r a s a s  c o m e s t ib le s  en  C entroam érica  ha 
e v o lu c io n a d o  co n  c i e r t o  d inam ism o d e s d e  lo s  años c in c u e n ta  g r a c ia s  a l  
c o n s ta n te  c re c im ien to  de  a lgunos c u l t iv o s ,  p rin c ip a lm e n te  de a lgodón y  de 
palma a f r ic a n a ,  y  a l  e s ta b le c im ie n to  de p la n ta s  p ro cesad o ra s  en  lo s  c in co  
p a ís e s .
E n t r e  1960 y  1970 , e l  in c re m e n to  d e  l a  a c t i v i d a d  a lg o d o n e ra  en 
G uatem ala, E l S a lvado r y  N icaragua p e rm itió  que l a  s e m illa  de  a lgodón fu e ra  
l a  m a te r ia  prim a más u t i l i z a d a  d e l  á re a  en  l a  p rod u cc ió n  de a c e i t e s  y  que 
i n c lu s o  s e  e x p o r ta ra n  c a n tid a d e s  de a lg u n a  im p o rtan c ia . E s ta  s i tu a c ió n  
c o n t in u ó  h a s t a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n ta .  E n to n c e s  com enzó a  
d e te r io r a r s e  l a  p roducc ión  d e l  a lgodón y  s e  in ic ia r o n  program as p a ra  promover 
e l  c u l t iv o  de  palma a f r ic a n a ,  que s e  c o n v ir t ió  en  l a  o le a g in o sa  de  mayor 
im p o rtan c ia  a l  f i n a l i z a r  l a  década.
P or o t r o  la d o , l a  p roducción  de o t r a s  o le a g in o sa s  corno a j o n jo l í  y  maní 
s e  d e s t in a  a  m ercados in te rn a c io n a le s  o s e  emplea en  l a  e la b o ra c ió n  de  d u lc e s  
y  o t r o s  a lim e n to s .
La i n d u s t r i a  m anu factu rera  de  o le a g in o sa s  s e  i n s t a ló  desde  lo s  años 
c in c u e n ta .  S in  embargo, e l  auge de l a s  in v e rs io n e s  en  e s t a  rama, p a ra  
p ro c e sa r  s e m illa  de a lgodón y  o t r a s  de  h i l e r a ,  s e  i n i c ió  en  lo s  años s e s e n ta , 
en  ta n to  que l a  p roducc ión  de palma a f r ic a n a ,  en  e l  d ecen io  de  1970. De e sa  
m anera, a  l a  p a r  que s e  increm entaba l a  p roducc ión  de a c e i t e s  y  g ra s a s  p a ra  
consumo humano, c r e c ía  tam bién l a  d e s tin a d a  a  e la b o r a r  t o r t a s  y  h a r in a s .  E s ta  
ú lt im a , a  su  v ez , im pulsó l a  p roducción  de a lim en to s  p a ra  ganado, l a  cu a l 
co n trib u y ó  tam bién  a l  c re c im ien to  d e l  s e c to r  p e c u a rio , y  en  e s p e c ia l  a  l a  
c r í a  de aves y  ce rd o s  y  a  l a  p roducc ión  de le c h e .
En l o s  a ñ o s  o c h e n ta ,  l a  p ro d u c c ió n  d e  o le a g in o sa s  se  e s tan có  p o r 
c o n d ic io n e s  a d v e r s a s  en  lo s  m ercados in te rn a c io n a le s  d e l  algodón . E s to  
ú ltim o  d io  lu g a r  a  que s e  em plearan o t r a s  s e m illa s ,  p r in c ip a lm e n te  palma 
a f r ic a n a  en l a  e la b o ra c ió n  de a c e i t e  y  a  cambios en  l a  im p o rtan c ia  de  l a s  
zonas d e  p roducc ión  so b re sa lie n d o  C osta R ica  y  Honduras. E l lo  no b a s tó , s in  
em bargo , p a r a  a b a s te c e r  de m a te r ia  prim a a  l a  in d u s t r ia  d e l  ramo y  fu e
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p r e c i s o  r e c u r r i r  a  im p o r ta c io n e s .  Los p ro g ra m a s  p a r a  p ro d u c ir  o t r a s  
o le a g in o sa s  de  h i l e r a ,  p r in c ip a lm e n te  soya y  a jo n jo l í ,  han te n id o  re s u lta d o s  
p o s i t i v o s  p e ro  in s u f i c i e n te s  —p o r e l  c o r to  la p so  t r a n s c u r r id o  desde  su  
in i c io — p a ra  compensar l a  c a íd a  de l a  p roducción  de  s e m illa  de  a lgodón.
P or o t r a  p a r te ,  e l  auge d e l  c u l t iv o  de  palma a f r ic a n a  en  Honduras y  
C osta R ica  co n trib u y ó  a  que l a  p roducc ión  de a c e i t e s  de e so s  dos p a ís e s  se  
in c rem en ta ra ; e s to  c o n tr a r r e s tó  l a  c a íd a  en lo s  o t r o s  t r e s  p a ís e s  y  p e rm itió  
que en e l  ám bito re g io n a l s e  m antuv ieran  lo s  n iv e le s  de p roducc ión .
P or o t r o  la d o , a  p r in c ip io s  d e l  decen io  de 1980, ya  e r a  n o ta b le  e l  g rado  
de  o b so le sc en c ia  y  d e te r io r o  d e l  equ ipo  y  l a  m aq u in aria . E s to  ha  in c id id o  en 
a l t o s  c o s to s  de  o p e rac ió n  y  m antenim iento , a s í  como en  b a jo s  n iv e le s  de  
e f i c i e n c ia .
E l consumo de a c e i te  p o r  h a b i ta n te  en  l a  re g ió n  h a  perm anecido e s ta b le ,  
s i  b ie n  en  lo s  p a ís e s  p ro d u c to re s  de  o le ag in o sa s  de  c i c l o  an u a l é s t e  s e  
r e d u jo ,  no o b s t a n t e  que s e  d e ja r o n  d e  e x p o r ta r  s e m illa s  e  in c lu s o  se  
im p o rta ran  é s ta s  o a c e i te s  c ru d o s . E s to  s e  t r a d u jo  en  problem as de b a lan za  
de pagos y  de  d iv isá is .
En c o n tr a s te ,  y  con b a se  en  e l  increm ento  de l a  p roducc ión  de palma 
a f r ic a n a ,  en  Honduras y  C osta  R ica aum entaran e l  consumo y  l a s  ex p o rta c io n e s  
de e s t e  p ro d u c to  y  se  l le g ó  a  u t i l i z a r  un 90% de l a  cap ac id ad  in d u s t r i a l  
in s ta la d a .
Pese a  que l a  s i tu a c ió n  de  l a  a c t iv id a d  p ro d u c tiv a  de  o le a g in o sa s  y  
a c e i te s  v e g e ta le s  co m es tib le s  y  su s  d e riv ad o s  e s  a l  p re s e n te  n e g a tiv a , debido  
a  l a  c r i s i s  g e n e ra liz a d a  de l a  economia cen tro am erican a , l a s  p e rs p e c tiv a s  son 
fa v o ra b le s  en  to d o s  lo s  p a ís e s .  Por vina p a r te ,  han m ejorado lo s  p re c io s  
in te rn a c io n a le s  d e l  algodón y , lo  que e s  más im p o rtan te , e s  p o s ib le  que den 
f r u to  lo s  e s fu e rz o s  que se  r e a l iz a n  en  e l  á re a  p a ra  e le v a r  l a  e f i c i e n c ia  en 
l a  p roducc ión  de o le a g in o sa s  a n u a le s , t a l e s  como soya, a jo n jo l í  y  g i r a s o l ,  
e n t r e  o t r a s .  También son  abundantes lo s  s u e lo s  a p to s  p a ra  p ro d u c ir  palma 
a f r ic a n a .  En Honduras y  C osta R ica  ya s e  ha  avanzado en  su  aprovecham iento y  
en  G u a tem a la  y  N icarag u a  s e  e s t á  in v ir t ie n d o  en p la n ta c io n e s  que en  un 
p e río d o  c o r to  e s ta r á n  p roduciendo.
En l a  medida en que se  obtengan re s u lta d o s  p o s i t iv o s  de lo s  e s fu e rz o s  
que en  e sa  a c t iv id a d  s e  e s tá n  re a liz a n d o  y  s e  aprovechen de manera razo n ab le  
lo s  re c u rso s  n a tu r a le s  d is p o n ib le s  —que pueden d a r  a  l a  re g ió n  v e n ta ja s  
com parativas en  l a  p roducción  de o le a g in o sa s— C entroam érica p o d r ía  no só lo  
re c u p e ra r  lo s  volúmenes de e x p o rta c ió n  a lcan zad o s , s in o  a m p lia r lo s  de  manera 
c o n s id e ra b le  e  i n c l u i r  a c e i te s  crudos en  su s  v e n ta s  a l  e x te r io r .
En e s t e  docum ento, después d e l  a n á l i s i s  de  l a  s i tu a c ió n  a c tu a l ,  s e  
p re s e n ta  uno so b re  l a s  p o s ib i l id a d e s  y  lo s  re q u e rim ie n to s  p a ra  que lo s  p a ís e s  
d e l  á r e a  a p ro v e c h e n  l a s  c o n d ic io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  m ercado  d e  
o le a g i n o s a s .  E s p e c ia l  r e f e r e n c ia  s e  hace a  l a s  r e la c io n e s  que en e s ta  
a c t iv id a d  p o d ría n  e s ta b le c e r s e  e n t r e  México y  C entroam érica . De conform idad 
con a l t e r n a t iv a s  largam ente  a n a liz a d a s , s e  p o d ría n  c o n c e r ta r  con e s t e  p a ís  
convenios p a ra  l l e v a r  a  cabo acc io n es  com plem entarias o r ie n ta d a s  a  f o r t a l e c e r  
l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  c o m e r c io  d e  o l e a g i n o s a s ,  q u e  p o d r ía n  i n c l u i r  
c o in v e rs io n e s , a s i s te n c i a  té c n ic a  e  in te rcam b io  co m erc ia l.
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I .  IA DEMANDA. DE ACEITES VEGETALES COMESTIBLES Y HARINAS OLEAGINOSAS
1. E l consumo de a c e i te s  v  g ra s a s
En e l  d ecen io  de 1950 s e  i n i c ió  en  C entroam érica e l  consumo g e n e ra liz a d o  de 
a c e i t e s  v e g e ta le s .  En e sa  época, como re s u l ta d o  d e l  auge de l a  a c t iv id a d  
a lg o d o n era , s e  e s ta b le c ie ro n  en  l a  re g ió n  em presas p a ra  p ro c e sa r  l a  s e m illa  
d e  a lg o d ó n . Se fu e  su s titu y e n d o  a s i  l a  u t i l i z a c i ó n  de g ra s a s  an im ales, 
p r in c ip a lm e n te  l a  m anteca de cerdo  y , en  menor m edida, m a n te q u illa .
E n tre  1960 y  1987 s e  p re se n ta ro n  dos p e río d o s  de d i s t i n t a  te n d e n c ia . En 
e l  p rim ero , de  1960 a  1980, c r e c ió  de manera im p o rtan te  l a  demanda de  a c e i te ,  
m ie n tr a s  que en e l  segundo, de 1980 a  1987, s e  e s ta n c ó  l a  p roducción  y  
d e c lin ó  e l  consumo p o r  h a b i ta n te .
A p a r t i r  de  1960, y  h a s ta  f in e s  de lo s  años s e te n ta ,  e l  consumo re g io n a l 
de  a c e i t e s  y  g ra s a s  v e g e ta le s  c r e c ió  a  mayor r itm o  que l a  p o b la c ió n . A sí, 
e n t r e  1960 y  1970, aumentó 8.3% a n u a l, de  31,000 a  68,000 to n e la d a s ;  en e l  
l u s t r o  s ig u ie n te ,  6.5% y  e n t r e  1975 y  1980, 16%. (Véase e l  cuadro  1 .)  -3/
V ario s  f a c to r e s  s e  con jugaron  p a ra  e s t im u la r  e l  consumo. E l de mayor 
in c id e n c ia  e n t r e  I960 y  f in e s  d e l  d ecen io  de 1970 fu e  e l  g rado  de d e s a r r o l lo  
económico a lcan zad o  p o r  lo s  p a ís e s  p u e s to  que, a l  c r e c e r  e l  p ro d u c to  in te rn o , 
s e  d isp u so  de mayores in g re so s  p a ra  a d q u i r i r  a lim e n to s . En segundo lu g a r ,  e l  
d e s a r r o l lo  de  l a  a c t iv id a d  a lg o d o n era , en  e l  la p so  de 1960 a  p r in c ip io s  de 
l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  p e r m i t ió  a b a s te c e r  l a  demanda re g io n a l  de s e m illa  de 
a lgodón. P o s te rio rm en te , en  lo s  años s e te n ta ,  c r e c ió  l a  d is p o n ib i l id a d  de 
a c e i t e  de palma en Honduras y  C osta R ica .
Un t e r c e r  e le m e n to  q u e  d in a m iz ó  l a  dem anda d e  a c e i t e  fu e  e l  
e s ta b le c im ie n to  de em presas p ro c e sa d o re s . E s to  p e rm itió , p o r  una p a r te ,  
d isp o n e r  de  s u f i c i e n t e  cap ac id ad  in s ta la d a  p a ra  e l  a b as te c im ien to  re g io n a l  y , 
p o r  o t r a ,  e le v a r  l a  e f i c i e n c ia  p ro d u c tiv a  y  a se g u ra r  p re c io s  a c c e s ib le s  a  lo s  
d i f e r e n te s  e s t r a to s  de l a  p o b lac ió n .
E l consumo aumentó en to d o s  lo s  p a ís e s .  E n tre  1960 y  1970 c re c ió ,  
anualm ente, en  prom edio, 21% en  Guatemala y  16% en  C osta R ica . En Honduras y  
N icaragua lo s  increm entos fu e ro n  de 10% y  7%, re sp ec tiv a m en te , m ie n tra s  que 
en E l S a lv ad o r s ó lo  de 1%. En e l  la p so  1970-1980 s e  mantuvo l a  te n d en c ia  
ascen d en te  p e se  a  l a  c o n tra c c ió n  de 1% de l a  demanda de E l S a lv ad o r e n tr e  
1970 y  1975. S in  embargo, e sa  b a ja  s e  compensó con un increm ento  de 5% e n tr e  
e se  ú ltim o  año y  1980. (Véase e l  cuadro  2 .)
E l a l t o  g ra d o  de  d inam ism o o b se rv a d o  e n  e l  p e r ío d o  1975-1980 lo  
determ inó  e l  aumento en e l  consumo de a c e i t e  de  palma a f r ic a n a ,  aun cuando e l  
de  a c e i t e  de algodón perm aneció a l t o .  Cabe s e ñ a la r  que en  1960 e s t e  ú ltim o  
c a s i  re p re se n ta b a  e l  90% d e l  t o t a l  y  co n tin u ó  c re c ie n d o  anualm ente 8% en  e l  
la p so  1960-1970 y  6% de 1970 a  1980. En cambio, e l  a c e i t e  de  palma a f r ic a n a ,  
que se  consumia re la tiv a m e n te  poco en 1960 (un 10% d e l  t o t a l ) , aumentó de
1 / l o s  cuadros aparecen  a l  f i n a l  d e l  documento.
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1 2 ,0 0 0  to n e l a d a s  e n  1975 a  68 ,0 0 0  to n e la d a s  en  1980, e q u iv a le n te  a  un 
increm ento  an u a l de 42%. (Véase de  nuevo e l  cuadro  1 .)
Tas d i f e r e n c ia s  en  ritm o  de  c re c im ien to  d e l  consumo de  cada p a í s  t ie n e n  
r e la c ió n  con  l a s  t a s a s  de  E l S a lv ad o r en  lo s  años c in c u e n ta . En e s t e  p a í s  s e  
in ic ia r o n  l a  p roducc ión  y  e l  consumo g e n e ra liz a d o s  d e  a c e i t e s  v e g e ta le s .  En 
1960 s e  consum ían a h í  más de  16,000 to n e la d a s  m ie n tra s  que, en  e l  o t r o  
extrem o, l a  demanda de C osta R ica  s ó lo  l le g a b a  a  1 ,700 to n e la d a s . (Véase de 
nuevo e l  cuadro  2 .)
E s ta  ev o lu c ió n  s e  o bserva  con mayor c la r id a d  a l  a n a l i z a r  e l  consumo p o r 
h a b i ta n te .  M ien tras  que en  1960 e l  de  E l S a lv ad o r a sc e n d ía  a  6 .4  kg , en 
Guatemala s ó lo  s e  consumían 0 .8  kg , en  C osta R ica  1 .4  kg , en  Honduras 2 .1  kg 
y  e n  N ic a ra g u a  3 .7  k g . P a r t i e n d o  d e  e s o s  n i v e l e s ,  l o s  consum os se  
eq u ip a ra ro n  en 1975. E s to  de te rm in a  l a s  d i f e r e n c ia s  en  l a  ev o lu c ió n  y  lo s  
aumentos de cada uno de e l l o s :  t a s a s  e lev ad as  en  C osta  R ica  y  Guatem ala,
re la tiv a m e n te  a l t a s  en  Honduras y  N icaragua, y  d e c re c ie n te s  en  E l S a lv ad o r. 
(Véase e l  cuadro  3 .)
Los aumentos de Guatemala y  N icaragua s e  lo g ra ro n  en  l a  m edida en  que en 
e so s  p a ís e s  s e  fu e ro n  in s ta la n d o  p la n ta s  p ro cesad o ras  de  a c e i t e  y  g ra s a s  de 
s e m illa  de  a lgodón que a le n ta ro n  e l  consumo in te rn o . En e l  g rado  en  que e s to  
o c u r r ía ,  e so s  p a ís e s  d e ja ro n  de a b a s te c e r  de  m a te r ia  prim a a  E l S a lvado r, 
razó n  p o r  l a  c u a l s e  c o n tra jo  l a  p roducción  de a c e i t e  y , p o r  c o n s ig u ie n te , 
b a jó  e l  consumo p o r  h a b i ta n te .
P o r o t r a  p a r te ,  en  Honduras y  C osta R ica  s e  am plió l a  demanda de  a c e i t e  
de  palma a f r ic a n a ,  im pulsada é s t a  p o r  lo s  increm entos de  l a  p roducc ión  y  l a  
in s ta la c ió n  de p la n ta s  a c e i te r a s  que u t i l i z a n  e s t a  m a te r ia  p rim a.
En e l  d e c e n io  de  1980 , e l  consum o d e  a c e i t e s  y  g ra s a s  v e g e ta le s  
evo lucionó  de  manera com pletam ente d i f e r e n te  a  l a s  dos décadas a n te r io r e s .  
Por una p a r te ,  e l  promedio de  to d a  l a  re g ió n  d e c lin ó  anualm ente 0.2% en  e l  
p e río d o  1980-1987 y , p o r  o t r a ,  hubo m arcadas d is c re p a n c ia s  en  l a s  te n d e n c ia s  
de cada p a í s :  m ie n tra s  que en  Honduras y  C osta R ica  e l  consumo aumentó 6.4%
y  2.8%, re sp ec tiv am en te , s e  mantuvo c a s i  e s ta b le  en E l S a lv ad o r y  Guatemala y  
s e  c o n tra jo  en  forma b ru sc a  (-17%) en  N icaragua. (Véase de  nuevo e l  cuadro
2 .)  P o r h a b i ta n te ,  e l  consumo re g io n a l  s e  re d u jo  3.2% p o r  l a  f u e r te  b a ja  en 
N ic a ra g u a , a  l a  c u a l  s e  sumaron d ism inuciones de a lg u n a  im p o rtan c ia  en 
Guatemala y  E l S a lv ad o r. Só lo  en  Honduras l a  c i f r a  fu e  p o s i t iv a .  (Véase de 
nuevo e l  cuadro  3 .)
E s te  d e te r io r o  p o r h a b i ta n te  y  l a s  d i f e r e n te s  te n d e n c ia s  en  lo s  p a ís e s  
obedeció  a  d i s t i n t a s  razo n es . S in  duda l a s  de mayor in c id e n c ia  fu e ro n  lo s  
menores a b as te c im ien to s  in te rn o s  de s e m illa  de  a lgodón, que re p e rc u t ie ro n  de 
manera n e g a tiv a  en  l a  p roducc ión  de  a c e i t e  a  b a se  de e sa  m a te r ia  prim a en 
Guatem ala, E l S a lv ad o r y  N icaragua, l a  c u a l no pudo s e r  compensada a  n iv e l  
re g io n a l  p o r  lo s  increm entos en  l a  o f e r t a  de  a c e i te s  de  palma en  Honduras y  
C osta R ica . O tros f a c to re s  n e g a tiv o s  s e  re la c io n a n  con l a  p ro longada c r i s i s  
económica p o r  l a  que a t r a v ie s a n  lo s  p a ís e s  d e l  á re a , que ha  re p e rc u t id o , p o r 
un la d o , en  l a  cap ac id ad  a d q u is i t iv a  d e  l a  p o b la c ió n  y , p o r  o t r o ,  en  l a  
c a re n c ia  de  d iv is a s  p a ra  im p o rta r  insumos y  m a te r ia s  p rim as d e l  e x te r io r .
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La merma en  l a  p roducc ión  de  s e m illa  de  a lgodón s e  d eb ió  a  l a  te n d e n c ia  
d escen d en te  de  lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  de  l a  f i b r a ,  lo  c u a l  s e  t r a d u jo  en 
una d ism inución  de  l a  s u p e r f ic ie  d e s tin a d a  a  e s e  c u l t iv o ,  a s í  como en  l a  
r e d u c c i ó n  d e  l o s  a b a s te c im ie n to s  d e  m a te r i a s  p r im a s  a  l a s  p l a n t a s  
p r o c e s a d o r a s  y  d e  l a  o f e r t a  de  a c e i t e .  E s te  e f e c to  s e  d e jó  s e n t i r  en  
G uatem ala, E l S a lv ad o r y  N icaragua, p a ís e s  donde l a  demanda de  e s t e  p ro d u c to  
e s  mayor.
La b a ja  en l a  p roducc ión  de s e m illa  de  a lgodón fu e  compensada, en  mayor 
o menor m edida, re c u rr ie n d o  a  compras de  m a te r ia s  p rim as y  a c e i t e s  crudos en 
e l  e x te r io r .  S in  embargo, e s t a  a l t e r n a t iv a  s e  v io  l im ita d a  p o r  l a  e sc a sa  
d is p o n ib i l id a d  de d iv i s a s ,  so b re  to d o  en N icaragua y , en  menor m edida, en 
E l S a lv ad o r y  G uatem ala.
La c r í t i c a  s i t u a c i ó n  económ ica  que e n fre n ta n  lo s  p a ís e s  d e l  á re a  
tam bién  in f lu y ó  de  manera d e s fa v o ra b le  en  l a  demanda. La c a íd a  d e l  p ro d u c to  
in te rn o  b ru to  p o r  h a b i ta n te  y , en  consecu en c ia , e l  d e te r io r o  de l a  capac idad  
a d q u i s i t i v a  de  l a  p o b la c ió n  han determ inado una menor in g e s ta  d i a r i a  de 
a l im e n to s  c a l ó r i c o s ,  e n t r e  l o s  qu e  s e  en cu en tran  l a s  g ra s a s  y  a c e i te s  
v e g e ta le s .
2 . l a  demanda v  lo s  a b a s te c im ien to s  e x te rn o s  de o le a g in o sa s  v  a c e i te s
P a ra  s a t i s f a c e r  l a  dem anda i n t e r n a  d e  a c e i t e s  v e g e ta le s  s e  co n tó  con 
s u f i c i e n t e  m a te r ia  prim a en  l a  re g ió n  h a s ta  f i n a l i z a r  e l  d ecen io  de  1970. 
H asta  e n to n ces , a lgunos p a ís e s  d e l  á re a  aprovecharon  l a s  co n d ic io n es  de  lo s  
m ercad o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  c o lo c a r  a lgunos ex ced en tes  de s e m illa  de 
a lg o d ó n  y  v e n d e r  e n  e l  e x t e r i o r  c a s i  l a  to ta l id a d  d e  l a  p roducc ión  de 
a jo n jo l í .  (Véase e l  cuadro  4 .)
E l a j o n j o l í  s e  p roduce en  e l  á re a  p a ra  ap rovechar l a  demanda e x te rn a . 
Los p re c io s  de  e s t a  s e m illa  en  lo s  m ercados in te rn a c io n a le s  son , en  g e n e ra l , 
s u p e r io re s  a l  de  l a  palma a f r ic a n a  y  a l  d e  l a  s e m illa  de  algodón . Por e s t a  
r a z ó n ,  l a s  e m p re sa s  n a c io n a le s  p ro c e s a d o ra s  de  a c e i t e  no emplean e s t a  
o le a g in o sa . En e l  d ecen io  de 1980, m ie n tra s  e l  p re c io  d e l  a j o n j o l í  superó  
lo s  400 d ó la re s  p o r  to n e la d a , e l  d e l  a lgodón no ex ced ió  de 203 d ó la re s  y , e l  
de  l a  palma a f r ic a n a ,  56 d ó la re s . (Véase e l  cuadro  5 .)  P o r o t r o  la d o , l a s  
e x p o rta c io n e s  s e  increm en taron  de 15,000 to n e la d a s  en  1980 a  29,000 en  1987, 
c o n  un  máximo de 36,000 to n e la d a s  en 1984. E s to s  volúm enes p e rm itie ro n  
o b te n e r  d iv is a s  p o r  montos que f lu c tu a ro n  e n tr e  11 m illo n e s  y  26 m illo n e s  de 
d ó la re s  an u a le s  en  e l  p e río d o  1980-1987. (Véase e l  cuadro  6 .)
En 1960 s e  v en d ie ro n  a l  e x te r io r  44,000 to n e la d a s  de  s e m illa  de algodón. 
(Véase de nuevo e l  cuadro  4 .)  En l a  medida en  que l a s  p la n ta s  p ro d u c to ra s  de 
a c e i t e  d e l  á re a ,  p r in c ip a lm e n te  l a s  de  N icaragua, n e c e s i ta ro n  m a te r ia s  p rim as 
l o s  volúm enes ex p o rtad o s s e  re d u je ro n . En 1975, l a s  v e n ta s  e x te rn a s  se  
s i tu a ro n  en  25,000 to n e la d a s ;  a  p a r t i r  de  1980, l a s  e x p o rta c io n e s  fu e ro n  
e sp o rá d ic a s  y  de e sc a sa  m agnitud ya  que c a s i  to d a  l a  p roducc ión  s e  u t i l i z ó  en 
l a s  p la n ta s  n a c io n a le s .
2 /  V éase, CEPAL, C entroam érica: C r i s i s  a g r íc o la  v  p e rs p e c tiv a s  de  un
nuevo dinamismo (LC/MEX/L.27), fe b re ro  de 1986.
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La c o n t r a c c ió n  g e n e ra liz a d a  d e  l a  a c t iv id a d  a lg o d o n era  o cas io n ó  que 
to d o s  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  com pren e n  e l  e x t e r i o r  t a n t o  s e m illa s  
o le a g in o sa s  cono a c e i te s  crudos p a ra  a b a s te c e r  su  demanda. Las im p o rtac io n es  
d e  s e m i l l a s  o le a g in o s a s  a u m en ta ro n  a s í  d e  2 8 ,0 0 0  to n e la d a s  en  1980 a
101.000 to n e la d a s  en  1987, l o  c u a l im p licó  e ro g ac io n es  de  d iv i s a s  p o r  31 
m illo n e s  de  d ó la re s  en  e l  ú ltim o  año. M ien tras  que l a s  compras e x te rn a s  de 
f r i j o l  de  soya e ra n  ya de  im p o rtan c ia  en  1980, y  s ig u ie ro n  una te n d en c ia  
c r e c ie n te  h a s ta  1987, l a s  d e  s e m illa  d e  a lgodón co b ra ro n  s ig n i f ic a c ió n  en 
1986 y  1987. O tra s  s e m illa s  o le a g in o sa s , como e l  a jo n j o l í ,  e l  c acah u a te  y  l a  
palma a f r ic a n a ,  s e  ad q u ie ren  en  c a n tid a d e s  pequeñas. (Véanse lo s  cuadros 7 
Y 8 .)
Im p o r ta n  so y a  s o b re  to d o  N ic a ra g u a , E l S a lv a d o r  y  C o s ta  R ica , y  
s e m illa s  de  a lgodón, Honduras y  Guatemala y , en  menor m edida, E l S a lv ad o r y  
N icaragua. (Véanse lo s  cu ad ros 9 y  10 .) Los dos ú ltim o s  p a ís e s  ad q u ie ren  l a  
s e m illa  de  a lgodón p a ra  s a t i s f a c e r  re q u e rim ien to s  de  l a  demanda de  a c e i t e  y  
Honduras y  C osta R ica  lo  im portan , más b ie n , con o b je to  de e la b o r a r  h a r in a s  
p a ra  a lim en to  de ganado, ya que lo s  re s id u o s  d e  lo s  a c e i t e s  de palm a, de  lo s  
que d isponen  abundantem ente, no c o n tie n en  lo s  n u t r i e n te s  re q u e r id o s .
Además de im p o rta r s e m il la s  o le a g in o sa s , l a  re g ió n  a d q u ie re  d e l  e x te r io r  
c a n tid a d e s  cada vez mayores de  a c e i te s  v e g e ta le s :  13,500 to n e la d a s  en  1970;
45.000 en  1980 y  72,000 en  1986. Las e ro g ac io n es  de d iv is a s  p a ra  comprar 
p r in c ip a lm e n te  a c e i t e  de soya y  s e m illa  de a lgodón su p era ro n  lo s  30 m illo n e s  
d e  d ó la re s  a n u a le s  e n t r e  1984 y  1986. (Véanse lo s  cuadre»  11 y  12.)
E l S a lv ad o r y  Guatemala son  lo s  p a ís e s  que más im portan ; ad q u ie ren  so b re  
to d o  a c e i t e s  crudos p a ra  co m p le ta r su  demanda, lo s  c u a le s  son re f in a d o s  en 
l a s  p la n ta s  p ro c e sa d o re s .
3. E l consumo de  h a r in a s  de  o le a g in o sa s
La a c t iv id a d  p e c u a r ia , en p a r t i c u l a r  l a  a v íc o la  y  p o rc in a , y  en  menor medida 
l a  g a n ad e ría  le c h e ra , a  p a r t i r  de  lo s  años s e s e n ta  basó  en  p a r t e  su  expansión  
en  e l  e s ta b le c im ie n to  de g ra n ja s  p a ra  av es  y  c e rd o s  y  en  l a  e s ta b u la c ió n  de 
ganado. E s to  in c id ió  en  l a  demanda de a lim en to s  ba lan cead o s p a ra  an im ales , 
en  cuya p roducc ión  se  u t i l i z a n  so b re  to d o  so rgo  y  s e m illa s  o le a g in o sa s .
En l a  m ed ida  en  que  s e  d e s a r r o l l ó  l a  a c t i v i d a d  a lg o d o n e ra  y  s e  
e s t a b l e c i e r o n  p l a n t a s  p r o c e s a d o r a s  d e  a c e i t e ,  s e  i n s t a l a r o n  ta m b ié n  
m ezcladoras de elem entos ba lanceados p a ra  an im ales. E s to  p e rm itió  ex p an d ir 
l a  p roducc ión  a v íc o la  y  de c e rd o s . Las em presas p e c u a r ia s  demandaran cada 
vez mayores c a n tid a d e s  de h a r in a s .  E l consumo an u a l de é s t a s  s e  increm entó  
9.7% e n t r e  1960 y  1970; 3.8% en  e l  la p so  1970-1975 y  14% e n t r e  e s t e  ú ltim o  
año y  1980. A p a r t i r  de  e s a  fech a  y  1987 l a  demanda s e  re d u jo  6%. (Véase e l  
cuadro  13. )
Los r e q u e r im ie n to s  d e  a l im e n to s  p r o t e í n i c o s  de l a  p o b la c ió n  y  l a  
p re fe re n c ia  de lo s  consum idores p o r  lá c te o s ,  em butidos y  p ro d u c to s  a v íc o la s , 
a s í  como l o s  a v a n c e s  e n  l a  t e c n o l o g í a ,  a d m in i s t r a c ió n  y  s is te m a s  de 
c o m e r c ia l i z a c ió n  d e  l a s  e m p re sa s  que  p a r t i c i p a n  e n  l a  p ro d u c c ió n  y  
d i s t r i b u c i ó n  d e  e s t o s  r u b r o s  han determ inado que l a  g a n ad e ría  co n tin ú e
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demandando c a n tid a d e s  im p o rtan te s  de  p a s ta s  de  o le a g in o sa s , p e se  a  l a  c a íd a  
de l a  a c t iv id a d  a c e i t e r a  p o r  f a l t a  de  m a te r ia  p rim a.
La demanda de lo s  años ochen ta  s e  a te n d ió  m ediante d ism inuciones de  l a s  
v e n ta s  e x te r n a s  y  e l  increm ento  de l a s  im p o rtac io n es . De un máximo de
116.000 to n e la d a s  en  1975, l a s  a d q u is ic io n e s  en  e l  e x t e r io r  s e  re d u je ro n  a
35.000 to n e la d a s  en  1981 y  a  19,000 en 1987. (Véase e l  cuadro  14 .) P a r te  de 
e s a s  e x p o r ta c io n e s  c o r re s p o n d e  a  t r a n s a c c io n e s  re g io n a le s  de  h a r in a  de 
s e m illa  de a lgodón; N icaragua e s  e l  p r in c ip a l  vendedor y  C osta  R ica , e l  mayor 
com prador.
P or o t r a  p a r te ,  e n t r e  1980 y  1987, l a s  im p o rtac io n es  c re c ie ro n  con un 
a l t o  g rado  de  dinamismo (8.7% ). Las e ro g ac io n es  de  d iv i s a s  p o r  e s t e  concepto  
s e  s i tu a r o n  e n t r e  20 y  35 m illo n e s  de  d ó la re s ,  d e s tin a d o s  en  p a r t i c u l a r  a  
com prar h a r in a  de soya. (Véanse lo s  cuadros 15 y  16 .)
Honduras y  C osta R ica  r e a l iz a n ,  so b re  to d o , l a s  compras de h a r in a  de 
soya en  te r c e r o s  p a ís e s ,  deb ido  a  que su s  p la n ta s  a c e i t e r a s  p ro cesan  c a s i  en 
s u  t o t a l i d a d  palm a a f r i c a n a ,  d e  l a  que  no  s e  o b tie n e n  lo s  n u t r ie n te s  
n e c e s a r io s ,  como s i  o c u rre  en  e l  caso  d e l  a lgodón, l a  soya y  o t r a s  s e m illa s  
o le a g in o sa s .
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I I .  IA  PRODUCCION DE OLEAGINOSAS
1. La p roducción  re g io n a l
¿
La p roducc ión  de s e m illa s  o le a g in o sa s  en  C entroam érica h a  r e c ib id o  e l  im pulso 
d e  d o s  f a c t o r e s  d e  ín d o le  d i s t i n t a .  E l p rim ero , e l  d e s a r r o l lo  de  l a  
a c t i v i d a d  a lg o d o n e ra , que s e  in i c ió  d u ra n te  lo s  años c in c u e n ta . En e l  
t r a n s c u r s o  d e l  tie m p o  e l  a lg o d ó n  s e  s i t u ó  como e l  seg u n d o  ru b r o  d e  
e x p o rta c ió n , s i  b ie n  su  im p o rtan c ia  fu e  mayor en  G uatem ala, E l S a lvado r y  
N icaragua. La s e m illa  de a lgodón, subproducto  de  l a  f i b r a ,  s e  empleó, desde 
p r in c ip io s  de  e se  d ecen io , corno p r in c ip a l  m a te r ia  prim a de una in c ip ie n te  
i n d u s t r i a  d e  a c e i t e s  v e g e t a l e s  q u e  e n  e s o s  a ñ o s  com plem entó  l o s  
a b a s te c im ie n to s  de m anteca de cerd o . H asta  f in a le s  d e l  d ecen io  de 1970 fu e  
ad q u irien d o  cada vez mayor peso  en  l a  medida en que s e  am pliaba l a  s u p e r f ic ie  
c u l t iv a d a .
E l seg u n d o  e lem en to  p ro p u lso r  lo  c o n s ti tu y ó  l a  p roducc ión  de palma 
a f r ic a n a  prom ovida en  Honduras y  C osta R ica , p a ís e s  donde no p ro sp e ró  l a  
a c t i v i d a d  a lg o d o n e r a .  La palma a d q u ir ió  nuevamente r e le v a n c ia  e s p e c ia l  
d u ra n te  lo s  años och en ta .
En C entroam érica se  c u l t iv a n  tam bién o t r a s  o le a g in o sa s  como a jo n jo l í  y  
f r i j o l  d e  s o y a . E l p r im e ro  s e  p ro d u c e  y  s e  v e n d e  f u e r a  d e l  á r e a  
cen tro am erican a  desde hace v a r io s  años y  e l  segundo se  ha  promovido en años 
r e c ie n te s  con re s u lta d o s  p o s i t iv o s ,  p e ro  a  e s c a la  aún re d u c id a .
La p roducc ión  t o t a l  de  s e m illa s  o le a g in o sa s  a scen d ió  a  800,000 to n e la d a s  
en 1988, c a n tid a d  apenas 0.9% s u p e r io r  a  l a  de  1980 (746,000 to n e la d a s ) .  Esa 
ev o lu c ió n  obedeció  a  te n d e n c ia s  o p u e s ta s : l a  d r á s t i c a  c a íd a  de 14,9% de l a
p roducc ión  de s e m illa  de a lgodón y  e l  increm ento  de 9.7% en  l a  de palma 
a f r ic a n a .  A sí m ie n tra s  l a  p rim era  d e c lin ó  de 413,000 to n e la d a s  en  1980 a  
113,500 en  1988, l a  de l a  palma c re c ió  de 291,000 a  609,000 to n e la d a s . Esa 
misma te n d e n c ia  co n tin u ó  en 1988, a l  re d u c ir s e  l a  cosecha de algodón 18% y  
a u m e n ta r  14% l a  d e  p a lm a . La p ro d u c c ió n  de  soya, c u l t iv o  in ic ia d o  a  
p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a ,  a l c a n z ó  e n  1988 l a  c a n t i d a d  de
4 0 ,7 0 0  t o n e l a d a s ;  l a  d e  s e m illa  de a jo n jo l í  tam bién  c r e c ió .  (Véase e l  
cuadro  17.)
a) La s e m illa  de algodón
La s e m illa  de algodón fu e  h a s ta  1982 l a  m a te r ia  prim a más u t i l i z a d a  en 
l a  e la b o ra c ió n  de a c e i te s  y  g ra s a s  c o m es tib le s . En e l  d ecen io  de 1960 y  
h a s ta  f i n a le s  de lo s  años s e te n ta ,  l a  p roducción  de e s t a  o le a g in o sa  a b a s te c ió  
c e rc a  d e l  80% de lo s  req u e rim ien to s  de  l a  in d u s t r ia  a c e i t e r a  r e g io n a l .  A 
p a r t i r  de  en to n ces  su  im p o rtan c ia  dism inuyó, en  p a r te  p o r  e l  empuje de l a  
p roducc ión  de palma a f r ic a n a ,  p e ro  so b re  to d o  p o r  l a  d r á s t i c a  b a ja  de  l a  
p roducc ión  de  l a  f ib r a .
I n i c i a d a  e s t a  a c t iv id a d  en C entroam érica en  lo s  años c in c u e n ta , l a  
s u p e r f ic ie  c u lt iv a d a  c re c ió ,  im pulsada p o r lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  de  l a  
f i b r a ,  de 143,000 h e c tá re a s  en  1960 a  238,000 en 1970 y  a  340,000 en 1975. 
(Véase e l  cuadro  18. ) A e l l o  c o n trib u y e ro n  tam bién lo s  avances te c n o ló g ic o s
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ta n to  en  e l  g rado  de  m ecanización  como en  l a  u t i l i z a c i ó n  de  insum as y  l a  
a p l ic a c ió n  de conocim ien tos té c n ic o s  y  p r á c t ic a s  a d m in is t r a t iv a s .  E l c u l t iv o  
a d q u i r ió  m ayor r e l e v a n c i a  en  G uatem ala, E l S a lv ad o r y  N icaragua y  tu v o  
a lc a n c e s  l im ita d o s  en  C osta R ica  y  Honduras.
Con e l  au g e  d e  l a  a c t iv id a d ,  l a  p roducc ión  de  s e m illa  d e  a lgodón,
subproducto  de l a  f i b r a ,  aumentó de 190,000 to n e la d a s  en  1960 a  330,000 en
1970 y  458,000 en 1975. (Véase de nuevo e l  cuadro  17 .) La mayor p a r te  de
e s to s  volúm enes s e  p rocesaban  en  lo s  p a is e s  de  o r ig e n  y  s e  o b te n ía n  lo s  
a c e i t e s  v e g e t a l e s  p a r a  consum o humano, a s í  como h a r in a s  y  p a s ta s  p a ra  
p ro d u c ir  a lim en to s  p a ra  ganado. Sólo  p a r t e  d e  l a s  s e m illa s  y  l a s  p a s ta s  s e  
ex p o rtab an  a l  r e s to  d e l  mundo; N icaragua fu e  e l  p a ís  que más ven d ió  en e l  
e x te r io r .
La a c t iv id a d  e n tró  en  c r i s i s  a l  p ro d u c irs e  dos hechos de  im p o rtan c ia  de 
manera s im u ltán ea : p rim ero , en  1985 lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  b a ja ro n  con
r e l a t i v a  ra p id e z  desde  unos 1,500 d ó la re s  l a  to n e la d a  h a s ta  800 d ó la re s ;  
segundo, s e  increm entó  e l  c o s to  de lo s  insumos im portados, so b re  to d o  de lo s  
d e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o ,  c o n  l o  c u a l  s e  e n c a r e c i ó  l a  p ro d u c c ió n , 
p r in c ip a lm e n te  en  dos ru b ro s : e l  c o n tro l  de  p la g a s  y  e l  manejo de lo s
su e lo s . La s u p e r f ic ie  c u l t iv a d a  dism inuyó a s í  de  340,000 h e c tá re a s  en  1975 a
2 6 5 ,0 0 0  en  1980 y  1 0 0 ,0 0 0  en  1988. (Véase e l  cuadro  19 .) Esa merma 
r e p e rc u t ió  en  lo s  menores volúmenes de  p roducción  de s e m illa .  En N icaragua y  
E l S a lv ad o r, l a  a c t iv id a d  s u f r ió  además lo s  e f e c to s  n e g a tiv o s  de c o n f l ic to s  
b é l ic o s .
A p a r t i r  de  1988, v o lv ie ro n  a  m e jo ra r lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s .  Pero 
l o s  p a í s e s  p r o d u c to r e s  no p u d ie ro n  re sp o n d er a  e se  in c e n t iv o  de  manera 
in m ed ia ta  p o r  d i s t i n t a s  ra zo n es . En p rim er lu g a r ,  no fu e  p o s ib le  re p o n e r en 
un p la z o  inm ed ia to  l a  cap ac id ad  p ro d u c tiv a  que, después de  c a s i  10 años de 
c r i s i s ,  h a b ía  s u f r id o  e l  d e te r io r o  de l a  m aqu inaria  y  e l  equ ipo  a g r íc o la s ,  e l  
éxodo de  té c n ic o s  y  a g r ic u l to r e s  que s e  t r a s la d a ro n  a  o t r o  t i p o  de a c t iv id a d , 
y  l a  d e s a p a r ic ió n  de in f r a e s t r u c tu r a  de  apoyo en  lo s  a b as te c im ien to s  de 
insumos y  de  o t r o s  s e r v ic io s .
En seg u n d o  té r m in o ,  e s c a s e z  d e  re c u rso s  f in a n c ie ro s  y  de  c r é d i to s  
e x te rn o s  im p id ie ro n  a  lo s  a g r ic u l to r e s  a d q u i r i r  l a  m aqu inaria  y  e l  equipo 
n e c e s a r i o s  ( t r a c t o r e s ,  c o s e c h a d o ra s ,  a v io n e s  p a r a  fum igar, e t c . )  p a ra  
r e a c t iv a r  e s t a  a c t iv id a d  que re q u ie re  de in v e rs io n e s  i n i c i a l e s  re la tiv a m e n te  
a l t a s .
P o r ú ltim o , s e  combinaron f a c to r e s  ad v erso s  can» e sca sez  de d iv is a s ,  
p o l í t i c a s  r e s t r i c t i v a s  a l  c r é d i to ,  en  l a  m ayoría de  lo s  p a ís e s ,  y  lo s  
c o n f l i c t o s  a rm ados d e  E l S a lvado r y  N icaragua. P o r lo  ta n to ,  p e se  a l  
in c e n tiv o  de l a  m ejora de p re c io s  s e  re q u ie re  de  un  p e río d o  ra z o n ab le  p a ra  
que l a  p roducc ión  de algodón y  l a  de s e m illa  recu p eren  en  p a r t e  lo s  volúmenes 
de años a n te r io r e s .
b) O tra s  o le a g in o sa s  a n u a le s
Además de l a  s e m illa  de  algodón s e  producen en  C entroam érica , desde  hace 
v a r io s  d ecen io s , o t r a s  s e m illa s  de  c u l t iv o  an u a l como a j o n jo l í  y  cacah u a te  o  
m aní, y , en  años r e c ie n te s ,  l a  soya.
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E l xnani o cacah u ate  s e  ha  ex p lo tad o  a  e s c a la  re la tiv a m e n te  pequeña; l a  
s u p e r f ic ie  sembrada e s  i n f e r i o r  a  3,000 h e c tá r eas  en  to d a  l a  re g ió n  y  l a s  
cosechas no exceden de 3 ,800 to n e la d a s . (Véanse de nuevo lo s  cuadros 17 y  
18 .) La p roducc ión  se  d e s t in a  a l  consumo in te rn o  y  s e  p ro c e sa  en  l a  rama 
a l im e n ta r ia  de  d u lc e s . C an tidades mínimas s e  emplean como m a te r ia  prim a en 
l a s  f á b r i c a s  d e  a c e i t e .  La e x ig e n c ia  de  s u e lo s  fran c o -a re n o so s  y  b ie n  
d re n a d o s , de  e sc a sa  d is p o n ib i l id a d  en  l a  re g ió n , a s í  ccmo e l  p e río d o  de 
cosecha que ex ig e  una a l t a  d is p o n ib i l id a d  de mano de o b ra  d u ra n te  poco tiem po 
son , e n t r e  o t r o s ,  f a c to re s  que han lim ita d o  l a  expansión  de  e s t e  c u l t iv o .
E l a jo n jo l í  e s  un p ro d u c to  t r a d ic io n a l  en  l a s  e x p o rta c io n e s  de a lgunos 
p a ís e s  de  l a  re g ió n . Su p roducc ión  com pite p o r  lo s  re c u rso s  de o t ro s  ru b ro s  
como e l  a lg o d ó n , qu e  h a s t a  f i n a l e s  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a  d a b a  m ayor 
r e n ta b i l id a d  a  lo s  a g r ic u l to r e s .  P o r e s t a  razó n , e n t r e  o t r a s ,  l a  s u p e r f ic ie  
sem brada  d e  a j o n j o l í  s e  mantuvo en  unas 16,000 h e c tá re a s  en  e l  p e río d o  
1960-1970  y  s ó lo  se  increm entó  a l  u t i l i z a r s e  t i e r r a s  abandonadas p o r  e l  
c u l t iv o  de  algodón a l  d e c a e r  e sa  a c t iv id a d . A sí, e n t r e  1981 y  1987, l a  
s u p e r f ic ie  sembrada superó  l a s  50,000 h e c tá re a s  y  l a  p roducc ión  s e  s i tu ó  
a lre d e d o r  de  l a s  40,000 to n e la d a s . (Véanse de nuevo lo s  cuadros 17 y  18.)
E l c u l t iv o  de soya lo  han promovido d i s t i n t a s  in s t i tu c io n e s  n a c io n a le s  y  
r e g i o n a l e s  a  f i n  d e  a p ro v e c h a r  s u  a l t o  c o n te n id o  d e  p r o te ín a s  en  l a  
e la b o ra c ió n  de d i s t i n t o s  a lim en to s  y  c o n t r a r r e s t a r  l a  c a íd a  de l a  p roducción  
de s e m illa  de  a lgodón. Su fomento ha  re q u e rid o  d e s t i n a r  re c u rso s  im p o rtan te s  
en  in v e s t ig a c ió n , ad ap tac ió n  de  v a rie d a d e s  y  t r a n s f e r e n c ia  de  te c n o lo g ía . 
E s to s  e s f u e r z o s  l o s  l l e v a  a  c a b o , e n t r e  o t r a s  in s t i tu c io n e s ,  e l  Banco 
C entroam ericano de  In te g ra c ió n  Económica (BCIE) que h a  re a l iz a d o  p ro y ec to s  
p i l o to  en  e l  marco d e l  program a de promoción de a c e i te s  y  graséis c o m es tib le s .
Como f r u to  de e so s  e s fu e rz o s , l a  s u p e r f ic ie  c u l t iv a d a  de soya en  l a  
re g ió n  s e  am plió a  20,000 h e c tá re a s  en  1987, año en  e l  que s e  p ro d u je ro n
53,000 to n e la d a s . (Véanse de nuevo lo s  cuadros 17 y  18 .) E s to s  r e s u lta d o s  
s e  han lo g rad o  p ese  a  d i s t i n t o s  f a c to r e s  que han l im ita d o  e l  d e s a r r o l lo  de  l a  
a c t iv id a d , ccmo l a  e sca sez  de  d iv is a s  —ya que e s t e  ru b ro  demanda c a n tid a d e s  
im p o rtan te s  de insumos im portados— , l a  red u c id a  d is p o n ib i l id a d  de re c u rso s  
f in a n c ie ro s  en e l  marco de a ju s te s  macroeconômicos y  l a  in s u f ic ie n c ia  de 
a s ig n a c io n e s  p a r a  l l e v a r  a  cabo program as de in v e s t ig a c ió n  y  t r a n s f e r i r  
te c n o lo g ía . De su p e ra rse  e s to s  problem as, e l  c u l t iv o  de  soya p o d r ía  c o b ra r  
mayor im p o rtan c ia .
Se han  hecho tam bién a lgunos ensayos p a ra  im p u lsa r l a  p roducc ión  de 
o t r a s  o le a g in o sa s  de c i c lo  a n u a l, ccmo e l  g i r a s o l  y  e l  cártam o, p e ro  lo s  
r e s u l ta d o s  han s id o  l im ita d o s .
c) La palma a f r ic a n a
l a  palma a f r ic a n a  s e  d e s a r r o l ló  in ic ia lm e n te  en  C osta  R ica  y  Honduras 
p a ra  p ro d u c ir  a c e i t e  co m estib le  ya  que, a  d i f e r e n c ia  d e l  r e s to  de  l a  re g ió n , 
en  e s to s  p a ís e s  no s e  lo g ró  d e s a r r o l l a r  de  manera im p o rtan te  l a  a c t iv id a d  
a lg o d o n era . En lo s  años o ch en ta , l a  p roducción  de palma s e  am plió  en  amibos 
c aso s  e  in c lu s o  s e  o b tu v ie ro n  ex ced en tes  e x p o r ta b le s ;  asim ism o, en Guatemala 
y  N icaragua s e  e s ta b le c ie ro n  p la n t ío s  que comenzarán a  p ro d u c ir  en b rev e .
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La p ro d u c c ió n  d e  p a lm a a f r i c a n a  en  Honduras y  C osta  R ica  h a  s id o  
r e s u l ta d o  d e l  e s fu e rz o , ta n to  de  l a s  em presas ban an eras  que operan  en  e so s  
p a í s e s  como d e  i n s t i t u c io n e s  gubernam entales que l a  han  promovido e n tr e  
pequeños p ro d u c to re s  y  c o o p e ra tiv a s .
Las em presas ban an eras  han emprendido e s t e  c u l t iv o  p a ra  d i v e r s i f i c a r  
o p e r a c io n e s  y  s u s t i t u i r  l a  p ro d u c c ió n  d e  b an an o  cuando  é s t a  e n f re n ta  
problem as de c o s to s  o p la g a s  de d i f í c i l  e r ra d ic a c ió n . Además de e s ta b le c e r  
p la n ta c io n e s  han  in v e r t id o  tam bién en  p la n ta s  a c e i t e r a s ,  l o  c u a l l e s  da  una 
p a r t i c i p a c i ó n  p r e p o n d e r a n te  en  l a  a c t i v i d a d  d e  l a s  o le a g in o s a s  en  
C entroam érica .
La p ro d u c c ió n  d e  palm a a f r ic a n a  s e  r e a l i z a  pues desde  hace  v a r ia s  
d é c a d a s ,  p e r o  s e  mantuvo en  c a n tid a d e s  re la tiv a m e n te  re d u c id a s  h a s ta  e l  
d ecen io  de 1970. P o r e je irp lo , en 1975, l a  s u p e r f ic ie  cosechada fu e  de  5 ,000 
h e c tá re a s  y  l a  p roducc ión  de 52,000 to n e la d a s . (Véanse de  nuevo lo s  cuadros 
17 y  18.)
La c a íd a  de lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  y  e l  d e te r io r o  de l a  a c t iv id a d  
a lg o d o n e r a ,  y  l a s  p e rs p e c tiv a s  de  mayor consumo de a c e i t e  en  l a  re g ió n  
d e term in aro n  que s e  am p lia ra  l a  s u p e r f ic ie  sembrada de palma y  s e  u t i l i z a r a n  
t é c n i c a s  d e  c u l t i v o  más a v a n z a d a s . En e l l o  p a r t ic ip a r o n  l a s  em presas 
b a n a n e ra s  y  c o o p e r a t iv a s  d e  a g r i c u l t o r e s  p ro m o v id as  p o r  in s t i tu c io n e s  
gubernam enta les.
A s í, en  1980, e l  á re a  cosechada s e  h a b ía  increm entado a  31,000 h e c tá re a s  
y  e n  1986 s u p e ra b a  l a s  4 0 ,0 0 0  h e c t á r e a s .  En u n  f u tu r o  inm edia to  se  
in c o rp o ra rá n  3,000 h e c tá re a s  en  Guatemala y  4 ,000 en  N icaragua . En 1983, l a  
p roducc ión  sup eró  a  l a  d e l  a lgodón (409,000 to n e la d a s  f r e n te  a  279,000) y  en 
1988 s e  cosecharon  más d e  600,000 to n e la d a s  de  s e m illa  de  palm a. (Véanse de 
nuevo lo s  cuad ros 17 y  18 .) De e s ta  manera e s t e  p ro d u c to  s e  ha  c o n v e r tid o  en 
l a  m a te r ia  prim a de mayor im p o rtan c ia  p a ra  l a  in d u s t r ia  a c e i t e r a  d e l  á re a , y  
Honduras y  C osta R ica , en  lo s  p r in c ip a le s  p rov eed o res  de  a c e i t e s  y  g ra sa s  
c o m e s tib le s .
2 . La p roducción  en  lo s  p a ís e s
l a  a c t iv id a d  a lgodonera  ocupó un s i t i o  de  g ran  im p o rtan c ia  en  Guatem ala, 
E l S a lv ad o r y  N icaragua. La f ib r a  de  algodón e s  e l  ru b ro  p r in c ip a l  que se  
o b tie n e  de  e se  c u l t iv o  y  s e  d e s t in a  c a s i  en su  to ta l id a d  a  lo s  m ercados 
in te rn a c io n a le s .  La s e m illa , un subproducto , s e  u t i l i z a  como m a te r ia  prim a 
en l a  in d u s t r ia  d e l  a c e i t e  y  en l a  e la b o ra c ió n  de h a r in a s  que, a  su  v ez , s e  
em plean  en  l a  in d u s t r ia  de  a lim en to s  p a ra  ganado. Cuando l a  p roducción  
a lc a n z ó  v o lú m en es a l t o s ,  una p a r te  s e  so p o rta b a , p e ro  a l  r e d u c ir s e  l a s  
co sech as  en  lo s  años o ch en ta , s e  p ro cesó  in te rn am en te  en  su  t o ta l id a d ;  aún 
a s í  r e s u l tó  in s u f ic ie n te  p a ra  a b a s te c e r  lo s  m ercados in te rn o s .  Por e s ta  
r a z ó n  en lo s  p a ís e s  a lu d id o s  s e  han r e a l iz a d o  e s fu e rz o s  p a ra  a l e n t a r  l a  
p rod u cc ió n  de palma y  de o t r a s  o le a g in o sa s  a n u a le s , so b re  to d o  de soya.
En Honduras y  C osta  R ica  s e  im pulsó con mayor in te n s id a d  e l  c u l t iv o  de 
l a  palma a f r ic a n a ,  que en e l  d ecen io  de 1980 c re c ió  con dinamismo y  t i e n e  
p e r s p e c t iv a s  de  am p lia rse  a l  i n f l u jo  de program as de prom oción v ig e n te s ,
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so b re  to d o  en  C osta R ica . En l a  medida en que s e  han  increm entado lo s  
a b a s te c im ie n to s  de  e s t e  ru b ro , no ha  s id o  n e c e s a r io  prom over l a  p roducc ión  de 
o t r o  t i p o  de m a te r ia s  prim as p a ra  a c e i t e ,  razó n  p o r  l a  c u a l l a  p roducc ión  de 
o t r a s  o le a g in o s a s  s e  h a  m a n te n id o  a  n iv e le s  re la tiv a m e n te  b a jo s .  S in  
embargo, ha  s id o  p re c is o  im p o rta r  t o r t a  de  o le a g in o sa s  con mayor co n ten id o  de 
p ro te ín a s  p a ra  a b a s te c e r  l a s  p lan té is  p ro cesad o res  de  a lim en to  p a ra  ganado*
a) Guatemala
La s e m i l l a  d e  a lg o d ó n  e s  l a  p r in c ip a l  m a te r ia  prim a o le a g in o sa  en 
G uatem ala. En 1975, s e  c u l t iv a ro n  111,000 h e c tá re a s ,  l a  t o t a l i d a d  de e l l a s  
en  su e lo s  lo c a l iz a d o s  en l a s  p la n ic ie s  d e l  o c c id e n te . Las t i e r r a s  son  a l l í  
de  a l t a  c a l id a d  y  s e  combinan con regím enes p lu v ia m é tr ic o s  adecuados p a ra  
a s e g u ra r  ren d im ien to s  que p e rm iten  un g rado  ra z o n ab le  de  r e n ta b i l id a d  a  lo s  
p ro d u c to re s . Desde lo s  años s e s e n ta ,  l a  te c n o lo g ía  s e  h a  v en id o  m ejorando y  
s e  ha  am pliado l a  s u p e r f ic ie  c u l t iv a d a  que en  1960 fu e  de 23,000 h e c tá re a s . 
(Véanse lo s  cuadros 19 y  2 0 .) l o s  avances te c n o ló g ic o s  y  l a  u t i l i z a c i ó n  de 
r ie g o  com plem entario re p e rc u t ie ro n  en  mayores ren d im ien to s  t a n to  en  l a  f ib r a  
como e n  l a  s e m i l l a ;  l o s  d e  e s t a  ú ltim a  aum entaron de 1 .2  to n e la d a  p o r  
h e c tá re a  en  1960 a  2 .1  to n e la d a s  en  1980. (Véase de nuevo e l  cuadro  19.)
Los p re c io s  in te rn a c io n a le s  d e l  a lgodón o ro  p e rm itie ro n  un margen de 
u t i l i d a d  a t r a c t i v o  que in f lu y ó  h a s ta  1980, en  e l  c re c im ien to  de  l a  a c t iv id a d . 
E l l o  p e s e  a  que  e l  c u l t i v o  s e  e n c a r e c í a  c a d a  v e z  más p o r  m ayores 
req u e rim ie n to s  de insumes p a ra  c o n tr o la r  l a s  p la g a s , a s í  como p a ra  f e r t i l i z a r  
lo s  s u e lo s  y  rep o n e r a s í  su  deg rad ac ió n  p o r  no h a b e rse  segu ido  s is te m a s  de 
ro ta c ió n  d u ra n te  más de 20 años.
Al c a e r  l a  a c t iv id a d  a lgodonera  p o r  m otivos de p re c io s  y  c o s to s , l a  
in d u s t r ia  a c e i t e r a  no d isp u so  y a  de s u f ic ie n t e  m a te r ia  p rim a. Desde 1980 se  
r e c u r r ió ,  p o r  lo  ta n to ,  a  im p o rtac io n es  de s e m illa  de a lgodón y  soya en 
c a n tid a d e s  de a lg u n a  m agnitud. (Véanse de  nuevo lo s  cuad ros 9 y  10 .) Además 
de  e s t a  so lu c ió n  de c o r to  p la z o  s e  han re a l iz a d o  e s fu e rz o s  p a ra  promover l a  
p roducc ión  de soya y  de palma a f r ic a n a  e  in c rem en tar l a  de  a jo n jo l í .
La p roducc ión  de soya ha  s id o  d inám ica. La s u p e r f ic ie  c u lt iv a d a  se  
increm entó  de 280 h e c tá re a s  en  1980 a  c a s i  14,000 en 1987, y  s i  b ie n  en 1988 
s e  re d u jo  a  12,000 h e c tá re a s , l a  a c t iv id a d  co n tin u ó  s ien d o  im p o rtan te . Por 
o t r a  p a r te ,  l a  p roducción  c r e c ió  de 550 to n e la d a s  a  32,000 en  e l  p e río d o  
1980-1988, con un máximo de 44,000 to n e la d a s  en  1987. (Véanse lo s  cuadros 21 
Y 22 .)
La d ism inución  de l a  s u p e r f ic ie  sembrada en  1988 tu v o  r e la c ió n  en p a r te  
con e l  a lz a  de lo s  p re c io s  d e l  algodón en  e se  año, lo  c u a l a le n tó  a  a lgunos 
a g r ic u l to r e s  a  d e d ic a rs e  una vez más a  e se  c u l t iv o ,  en  e l  c u a l t ie n e n  mayor 
e x p e r i e n c i a  y  e s p e r a n  m ayores rem u n erac io n es . P or o t r o  la d o , l a  soya 
re q u ie re  de  más tiem po p a ra  c o n s o lid a r  mayores volúmenes de p ro d ucc ión .
En 1987 s e  fundó en Guatemala l a  A soc iac ión  de P ro d u c to res  de Soya. Es 
p o s i b l e  q u e  p o r  su  medio, y  con e l  apoyo de in s t i tu c io n e s  n a c io n a le s  y  
r e g io n a le s , s e  vayan re so lv ie n d o  lo s  problem as p a ra  e le v a r  l a  p roducc ión  de 
ru b ro s  que s e  en cu en tran  en  una fa s e  i n i c i a l  de  d e s a r r o l lo .  Se e sp e ra  lo g ra r  
avances en  a sp e c to s  re la c io n a d o s  con s e le c c ió n  de v a rie d a d e s  y  té c n ic a s  de
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c u l t iv o  p a ra  m e jo ra r lo s  ren d im ien to s . l a  A so c iac ió n  tam bién a t ie n d e  l a  
c o m e r c ia l i z a c ió n  y  l a s  r e l a c i o n e s  co n  e m p re sa s  a c e i t e r a s ,  e n t r e  o t r a s  
a c t iv id a d e s .  Habrá que e s f o rz a r s e  además p o r  d a r  una m ejo r u t i l i z a c i ó n  a  l a s  
p a s ta s  y  h a r in a s ,  ya  que su  a l t o  co n ten id o  p ro te in ic o  p e rm ite  p ro ce so s  que 
pueden c o n t r ib u i r  a  m e jo ra r l a  s i tu a c ió n  a l im e n ta r ia  d e l  p a í s .
E l t e r c e r  p ro d u c to  en  im p o rtan c ia  e s  l a  palma a f r ic a n a .  En e l  p a í s  s e  
d isp o n e  de s u e lo s  p a ra  e s t e  c u l t iv o  y  s e  t ie n e n  sem bradas 2 ,800 h e c tá re a s  que 
han  comenzado a  p ro d u c ir . E s ta s  s iem bras s e  r e a l iz a r o n  en  t i e r r a s  donde 
h a b ía  p la n ta c io n e s  de  banano abandonadas p o r  h a b e r s id o  a fe c ta d a s  p o r  e l  "mal 
d e  P a n a m á " , y  q u e  y a  c o n ta b a n ,  p o r  l o  t a n t o ,  c o n  a lg ú n  g ra d o  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a .  En l a  medida en que s e  su p eren  problem as d e  c a r á c te r  
f in a n c ie ro  y  o t r o s ,  d e riv ad o s  de l a  c r i s i s  p o r  l a  c u a l a t r a v ie s a  e l  p a í s ,  s e  
e s tim a  que s e r á  p o s ib le  d isp o n e r  de re c u rso s  p a ra  ap ro v ech ar e l  p o te n c ia l  que 
e x i s t e  p a ra  e s t e  c u l t iv o .
La p ro d u cc ió n  de  a jo n jo l í ,  en  manos so b re  to d o  de p ro d u c to re s  medianos y  
p e q u e ñ o s , ta m b ié n  f u e  d in á m ic a  d u r a n te  l o s  a ñ o s  o c h e n ta ;  aum entó  de
11,700 to n e la d a s  en  1980 a  28,000 en  1987. (Véanse lo s  cu ad ro s  23 y  2 4 .) En 
té rm in o s  g e n e ra le s , lo s  ren d im ien to s  son  b a jo s  p e ro  rem u n era tiv o s  deb ido  a  
c o s to s  poco g rav o so s . C asi l a  t o t a l id a d  de l a  p roducc ión  s e  d e s t in a  a l  
mercado e x te rn o .
E l maní o  cacah u a te , cuya p roducc ión  e s  re d u c id a  (véase  e l  cuadro  25) se  
u t i l i z a  so b re  to d o  p a ra  a b a s te c e r  a  l a  in d u s t r ia  d e  d u lc e s .
b) E l S a lv ad o r
La s e m i l l a  d e  a lg o d ó n  e s  l a  o le a g in o s a  que más s e  p roduce en E l 
S a lv ad o r. Su c u l t iv o  cobró  e s p e c ia l  im p o rtan c ia  a  p a r t i r  de  1960. En e l  s u r  
d e l  p a í s  s e  l l e g a r o n  a  sem brar, d u ra n te  lo s  años s e te n ta ,  h a s ta  80,000 
h e c t á r e a s .  En e s o s  d o s  d e c e n io s ,  l a  p roducc ión  s e  mantuvo e s ta b le  en 
a lre d e d o r  de  100,000 to n e la d a s  a l  año. (Véase de  nuevo e l  cuadro  19 .)
La te c n o lo g ía  lo g ró  avances en m a te r ia  de m ecanización , u so  de insumos 
agroquím icos y  a d m in is tra c ió n  de l a s  f in c a s .  S in  embargo, a l  m antenerse  un 
m onocu ltivo , lo s  ren d im ien to s  d escen d iero n  en e l  d ecen io  de  1980. P o r lo  
demás, e l  régim en p lu v ia l ,  que e s  norm alm ente i r r e g u la r ,  t i e n e  un  a l t o  grado 
de in c id e n c ia  en  l a  p roducc ión  an u a l p o r  h e c tá re a .
La c a íd a  de  lo s  p re c io s  de  l a  f i b r a  en  e l  mercado e x te rn o  fu e  un  f a c to r  
de  im p o rtan c ia  en  l a  c o n tra c c ió n  de l a  a c t iv id a d  a lgodonera  y  l a  merma en  l a  
p rod u cc ió n  de  s e m illa  de  a lgodón, l a  c u a l dism inuyó de 68,000 to n e la d a s  en 
1980 a  16,000 en  1988. (Véase de  nuevo e l  cuadro  5 .)  E s te  descenso  (16%), 
fu e  e l  más pronunciado de C entroam érica en  e se  p e río d o , f r e n te  a  15% en 
G uatem ala, y  14% en  N icaragua. (Véase de nuevo e l  cuadro  20 .)
En E l S a lv a d o r ,  t a n t o  l a  a c t iv id a d  a lgodonera  como l a  economía en 
g e n e r a l  s e  h a n  v i s t o  a fe c ta d a s  p o r  problem as no económ icos, movim ientos 
s o c i a l e s  y  lu c h a  a rm ad a , c u y a s  r e p e r c u s io n e s  n e g a tiv a s  tam bién  s e  han 
p e r c i b i d o  e n  l a s  o l e a g i n o s a s .  Además, a  d i f e r e n c i a  d e l  r e s t o  d e  
C entroam érica , no s e  d isp o n e  en  e l  p a ís  de  re c u rso s  n a tu r a le s  y  t i e r r a s  ap ta»
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s u f ic ie n t e s  p a ra  p ro d u c ir  palma a f r ic a n a ,  ya  que l a  d en sid ad  de l a  p o b lac ió n  
o b lig a  a  u t i l i z a r  l a s  t i e r r a s  en  o t r a s  a c t iv id a d e s .
P or c o n s ig u ie n te , ha  s id o  p re c is o  r e c u r r i r  a  im p o rtac io n es  de  s e m illa  de 
a lg o d ó n  y  s o y a . Además, e n  v i r t u d  d e  l a s  co n d ic io n es  c r i t i c a s  de  l a  
economia, no ha  s id o  p o s ib le  poner en marcha program as p a ra  s u s t i t u i r  l a  
s e m il la  de  a lgodón p o r  o t r o s  ru b ro s , como p o r  ejem plo l a  soya.
S ó lo  l a  p roducción  de a j o n jo l í  s e  h a  increm entado en  a lg u n a  m edida, p e ro  
con f lu c tu a c io n e s ;  en 1980 y  1981 s e  obtuvo un máximo de 11,000 to n e la d a s . 
(Véase de  nuevo e l  cuadro  2 3 .) P or o t r a  p a r te ,  en  1988 s e  p ro d u je ro n  3,400 
to n e la d a s  de soya y  s ó lo  200 to n e la d a s  de cacah u a te . (Véanse de nuevo lo s  
cuadros 21 y  25 .)
c) Honduras
La p roducc ión  de o le a g in o sa s  en  Honduras empezó a  c o b ra r  im p o rtan c ia  en 
l o s  años s e te n ta ,  época en  l a  que s e  p ro cu ró  s u s t i t u i r  l a s  im portac iones 
p ro v e n ie n te s  de  lo s  demás p a ís e s  cen tro am erican o s.
E l p r in c ip a l  c u l t iv o  d e  o le a g in o sa s  en  Honduras lo  c o n s t i tu y e  l a  palma 
a f r ic a n a .  E n tre  mediados d e l  d ecen io  de 1970 y  p r in c ip io s  de l a  década de 
1980, l a  palma a f r ic a n a  c r e c ió  de manera a c e le ra d a  con l a  p a r t ic ip a c ió n ,  cada 
vez más im p o rtan te , d e l  s e c to r  cam pesino, que p a r t i c ip ó  en program as de  l a  
reform a a g r a r ia  y  de p ro d u c to re s  in d iv id u a le s . E s to s  a g r ic u l to r e s  en  l a  
a c tu a lid a d  p ro cesan  a lre d e d o r  d e l  60% d e l  a c e i t e  que s e  e la b o ra  en  e l  p a ís .  
E l r e s to  s e  e n cu en tra  en manos de l a s  em presas b an an e ras, d e n tro  de  program as 
e s ta b le c id o s  p a ra  s u s t i t u i r  e l  banano.
H on d u ras  s e  s i tu ó  como e l  p r in c ip a l  p ro d u c to r  de  palma a f r ic a n a  en 
C en troam érica , a l  in c rem en ta r su  p roducc ión  de 17,000 to n e la d a s  en  1980 a
314.000 to n e la d a s  en  1988. (Véanse lo s  cuadros 26 y  27 .) También lo g ró  
c o n v e r t i r s e  en e x p o rtad o r n e to  d u ra n te  l a  p re s e n te  década.
E l segundo lu g a r  lo  ocupa l a  s e m illa  de  a lgodón. S i  b ie n  l a  a c t iv id a d  
a lgodonera  no s e  expandió como en  G uatem ala, E l S a lv ad o r y  N icaragua, s í  
s u f r ió ,  a l  ig u a l  que en lo s  o t r o s  p a ís e s  de l a  re g ió n , lo s  e f e c to s  de  l a  
c a íd a  de lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s . Tanto l a  s u p e r f ic ie  como l a  p roducción  
de s e m illa  han d ism inu ido  considerab lem en te  ya que e s t a  ú ltim a  descen d ió  de
12.000 to n e la d a s  en  1980, a  5 ,000 to n e la d a s  en 1988. (Véanse de nuevo lo s  
cuadros 19 y  2 0 .) E l a lgodón lo  c u l t iv a n  en Honduras pequeños y  medianos 
p ro d u c to re s . Siem bran en t i e r r a s  lo c a l iz a d a s  en  zonas con una p re c ip i ta c ió n  
p l u v i a l  poco adecuada y  no d isponen  de r ie g o ;  no cu en tan  con te c n o lo g ía  
ap ro p iad a  y  su f re n  de escasez  de re c u rso s  f in a n c ie ro s  y  f a l t a  de  insum os. E l 
g o b ie rn o  no ha promovido e s t a  a c t iv id a d  con una p o l í t i c a  de  e s tím u lo s  y  
g a r a n t ía s  e s ta b le s  y  c o n tin u a s .
P ese a  lo s  e s tu d io s  l le v a d o s  a  cabo p a ra  fom entar l a  p roducc ión  de soya, 
co n  e l  f i n  d e  a b a s te c e r  l a  c r e c ie n te  demanda n a c io n a l de h a r in a  de e se  
p ro d u c to , s e  ha  dado a  é s t a  poco im pulso. E l lo  deb ido  a  que lo s  e s fu e rz o s  se  
h an  c o n c e n tra d o  en  l a  p a lm a a f r i c a n a .  D u ra n te  l o s  a ñ o s  o ch en ta , l a  
s u p e r f ic ie  cosechada apenas reb asó  l a s  650 h e c tá re a s . (Véanse de  nuevo lo s  
cuadros 21 y  22 .)
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En e l  p e río d o  1980-1988, l a  p roducción  de  cacah u a te  o s c i ló  e n t r e  25 y  
55 to n e la d a s . S i  b ie n  e l  g o b ie rn o  ha  t r a ta d o  de fom entar e se  c u l t iv o  e n tr e  
lo s  p ro d u c to re s  d e l  s e c to r  reform ado, lo s  re s u l ta d o s  no han  s id o  buenos ya 
que  l o s  a g r i c u l t o r e s  abandonaron e s ta  a c t iv id a d  después de  lo s  p rim eros 
in te n to s .  La mayor p a r te  de  l a  p roducc ión  de cacah u a te  s e  consume localm en te  
s in  p ro c e sa r .
Al ig u a l  que e l  c acah u a te , l a  s e m il la  de a jo n jo l í  l a  siem bran  a  b a ja  
e s c a la  pequeños y  m edianos p ro d u c to re s . La ayuda f in a n c ie r a ,  a s í  cano l a  
a s e s o r ía  té c n ic a  que é s to s  re c ib e n  e s  e sc a sa  y  e sp o rá d ic a . P or lo  ta n to ,  e l  
c u l t i v o  h a  d is m in u id o  e n  s u p e r f i c i e  y  p ro d u c c ió n , l a  c u a l  c ay ó  d e  
3,800 to n e la d a s  en 1980 a  1 ,800 to n e la d a s .e n  1988. (Véanse de nuevo lo s  
cu ad ros 23 y  24 .)
d) N icaragua
En N ic a ra g u a  fu e  donde más s e  d e s a r r o l ló  l a  a c t iv id a d  a lgodonera . 
I n i c i a d a  l a  s ie m b ra  en  l o s  a ñ o s  c in c u e n ta , en  e l  d ecen io  s ig u ie n te  l a  
s u p e r f ic ie  c u l t iv a d a  superó  a  l a  d e l  r e s to  de lo s  p a ís e s  de l a  re g ió n . En e l  
decen io  1970 s e  lo g ra ro n  sem brar 143,000 h e c tá re a s . E l a lgodón s e  c u l t iv a  en 
l a  p a r t e  o c c i d e n t a l  d e l  p a í s .  En e s t a  r e g ió n  h a y  zonas con óptim as 
co n d ic io n es  p lu v ia m é tr ic a s  p a ra  e l  p ro d u c to , p e ro  tam bién  o t r a s  con regím enes 
muy v a r i a d o s  añ o  co n  a ñ o ; e s t o  o c a s io n a  f u e r t e s  v a r i a c i o n e s  e n  l o s  
ren d im ien to s .
S i  b ie n  l o s  a lg o d o n e ro s  lo g r a r o n  a l c a n z a r  un  g ra d o  ra z o n a b le  de 
c o n o c im ie n to  t e c n o l ó g i c o  y  c o n ta r o n  co n  e l  apoyo  d e  i n s t i t u c i o n e s  
gubernam enta les, siem pre depend ieron  de l a  p r e c ip i ta c ió n  p lu v ia l  p u e s to  que 
só lo  s e  e s ta b le c ie ro n  s is te m a s  de r ie g o  en  s u p e r f ic ie s  muy l im ita d a s . En 
e s t e  c o n tex to  l a  p roducc ión  de s e m illa  s e  increm entó  de 59,000 to n e la d a s  en 
1960 a  177,000 en  1975. (Véase de nuevo e l  cuadro  19.)
Como en  e l  r e s to  d e l  á re a , l a  p roducción  de s e m illa  de  a lgodón fu e  
a fe c ta d a  de  manera se v e ra  en  lo s  años och en ta  p o r  l a  b a ja  de  lo s  p re c io s  
in te rn a c io n a le s  de  l a s  o le a g in o sa s  de  h i l e r a .  A e l l o  s e  sumaron en  N icaragua 
lo s  e f e c to s  n e g a tiv o s  de lo s  m ovim ientos armados y  d e l  b loqueo económico 
im p u e s to  p o r  l o s  E s ta d o s  U n id o s que  e n c a r e c ió  aú n  más l o s  insum os 
a g ro q u ím ic o s  que  demanda e s ta  a c t iv id a d  y  lo s  re p u e s to s  p a ra  m aquinaria  
a g r íc o la .  Por e s ta s  razo n es , l a  p roducción  s e  re d u jo  de 114,377 to n e la d a s  en 
1980 a  34,276 en  1988. (Véase de nuevo e l  cuadro  19.)
Se d e jó  a s í  de  e x p o r ta r  y  hubo que r e c u r r i r  a  f u e r te s  im p o rtac io n es  de 
f r i j o l  d e  s o y a . A l p r e s e n t e ,  p e s e  a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  d e  c a r á c t e r  
f in a n c ie r o ,  s e  e s t á  promoviendo l a  p roducc ión  de e s t e  ú ltim o  y  l a  de  palma 
a f r ic a n a .
A p a r t i r  d e  1980, l a  p ro d u c c ió n  d e  a j o n j o l í ,  d e s tin a d a  de  manera 
e x c lu s iv a  a  l a  e x p o rta c ió n , l a  l le v a n  a  cabo cam pesinos que re c ib e n  ayuda 
té c n ic a  y  f in a n c ie r a  en  e l  marco de l a  reform a a g r a r ia .  En años r e c ie n te s  se  
re d u jo  e l  apoyo f in a n c ie ro  p o r m otivos de a ju s t e s  macroeconômicos, p o r  lo  que 
l a  p ro d u c c ió n  dism inuyó a  3,300 to n e la d a s  en  1988. (Véase de nuevo e l  
cuadro  23 .)
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El cultivo de soya ha sido impulsado por el gobierno entre pequeños y 
medianos productores y empresas del área estatal. Se han capacitado técnicos 
en el exterior y se les han asignado recursos financieros. De esa manera, la 
superficie y la producción se incrementaron 13.4% y 20.5%, respectivamente, 
entre 1980 y 1988, esta última de 1,000 toneladas en 1980 a 4,439 toneladas 
en 1988. (Véanse de nuevo los cuadros 21 y 22.) En la medida en que mejore 
la crítica situación financiera y de divisas por la que atraviesa el país, se 
podrían asignar mayores recursos a los programas para ampliar la producción 
de esta oleaginosa.
El cultivo de cacahuate tiene muy poca importancia en Nicaragua; sólo se 
produce para el consumo interno. La superficie sembrada en los años ochenta 
no excedió de 1,000 hectáreas y la producción, de 1,800 toneladas. (Véase de 
nuevo el cuadro 25.)
En 1990 se iniciará en Nicaragua la producción de palma africana en una 
superficie de 4,000 hectáreas en el sur del país, donde se dispone de tierras 
aptas para este cultivo. Al igual que en el caso de la soya, la escasez de 
recursos financieros y de créditos externos han limitado la expansión de esta 
actividad.
e) Costa Rica
En Costa Rica, como en Honduras, no ha sido posible estabilizar los 
cultivos de oleaginosas de hilera de manera que abastezcan el mercado 
interno. Esta situación, así como la diversificación que llevan a cabo las 
empresas bananeras y el impulso que ha dado el gobierno a distintas 
cooperativas de pequeños y medianos productores han determinado que la 
producción de palma africana crezca de manera constante.
Esta actividad se inició en los años cuarenta. En 1960 se disponía de 
una superficie sembrada de 7,000 hectáreas que se incrementó a 13,000 en 1980 
y a 22,000 en 1988. En consecuencia, la producción aumentó de 200,000 
toneladas a 295,000 en ese último lapso. (Véase de nuevo el cuadro 26.) En 
1989 el gobierno inició un programa orientado a incrementar la producción con 
destino al exterior.
Los rendimientos también han mejorado gracias a los avances tecnológicos 
en la siembra, el control de plagas y malezas y la fertilización. (Véase de 
nuevo el cuadro 26.)
La formación de cooperativas y el apoyo que les proporcionan las 
instituciones gubernamentales han contribuido a que se establezcan relaciones 
comerciales de mayor equidad entre productores pequeños y medianos y las 
plantas procesadoras de aceites administradas por subsidiaríeis de las 
empresas bananeras. En 1983 se incrementaron 27% los precios pagados al 
productor y en 1988 hubo nuevos ajustes. Sin embargo, éstos continúan siendo 
los más bajos de Centroamérica. (Véase de nuevo el cuadro 5.)
Al disponer de suficiente palma africana para abastecer el mercado de 
oleaginosas, la producción de las de hilera ha permanecido baja. La 
actividad algodonera, tradicionalmente reducida, se contrajo en el último
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decenio por el deterioro en la esfera internacional. La producción de 
semilla de algodón disminuyó de 2,200 toneladas en 1980 a poco más de 200 
toneladas en 1988. (Véase de nuevo el cuadro 19.)
El cultivo de soya se inició en Costa Rica en 1976; cobró algún grado de 
importancia a principios de los años ochenta y luego en 1985 comenzó a 
declinar hasta casi desaparecer. Entre 1980 y 1984 la producción aumentó de 
515 a 1,200 toneladas; después se redujo de manera continua, y en 1987 fue 
mínima. (Véase de nuevo el cuadro 21.)
La siembra de cacahuate tiene escasa importancia. En 1985 se produjeron
1,700 toneladas debido a que una empresa privada fomentó el cultivo entre 
pequeños productores y cooperativas, brindándoles asistencia técnica, 
abastecimiento de insumos y asegurándoles la compra de la producción 
obtenida. La falta de semilla importada en los años siguientes ocasionó que 
tanto la superficie como la producción disminuyeran de manera considerable. 
(Véase de nuevo el cuadro 25.)
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I I I .  IA  PROrXJCCION DE ACEITES Y HARINAS
1. Capacidad instalada en la región
La producción de aceites comestibles y harinas oleaginosas en Centroamérica 
comenzó en los años cincuenta en El Salvador, donde se instaló la primera 
planta industrial que utiliza la semilla de algodón como materia prima. 
Posteriormente se establecieron otras en Nicaragua y Guatemala para procesar 
esta semilla y otras oleaginosas de hilera, y en Honduras y Costa Rica, para 
producir aceite de palma africana.
En la actualidad, la industria procesadora de aceités y grasas vegetales 
comestibles de la región cuenta con 19 empresas. En 16 se dispone de 
maquinaria y equipo para extraer y refinar aceite y en tres, sólo para 
refinar. Seis plantas se encuentran en Guatemala, tres en El Salvador, tres 
en Honduras, cinco en Nicaragua y dos en Costa Rica. Existen, además, 
alrededor de 10 plantas extractoras de aceite crudo que abastecen a las 
refinadoras y están ligadas financieramente a ellas o pertenecen a 
cooperativas que mantienen lazos comerciales con las empresas refinadoras. 
(Véase el cuadro 28.)
La capacidad total para procesar oleaginosas es de 7,200 toneladas; con 
ella se obtienen 1,400 toneladas de aceite crudo. Poco más de la mitad de 
esa capacidad (3,650 toneladas) corresponde a instalaciones para procesar 
palma africana, en las cuales se pueden obtener 770 toneladas de aceite 
crudo. En el resto de las plantas, con una capacidad de 3,600 toneladas se 
pueden extraer 600 toneladas de crudo de oleaginosas de hilera. En 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, casi la totalidad de las plantas emplea 
carao materia prima estas oleaginosas. En cambio en Honduras y Costa Rica 
predominan las plantas extractoras de aceite de palma africana.
La capacidad refinadora del área, medida por las posibilidades de 
neutralizar, blanquear y desodorizar el aceite, asciende a 1,400 toneladas. 
Se dispone, además, de instalaciones para producir margarinas y mantecas 
vegetales por medio de fraccionamiento e hidrogenación. (Véase el 
cuadro 29.)
Centroamérica cuenta con una capacidad de producción anual de las 
siguientes magnitudes: se pueden procesar cerca de dos millones de toneladas
de distintas materias primas, distribuidas en algo más de un millón de 
toneladas de palma africana, y el resto de oleaginosas de hilera. La 
producción anual puede ascender a 383,600 toneladas de aceite crudo, es 
decir, 170,000 toneladas de oleaginosas de hilera y 215,600 de palma. (Véase 
el cuadro 30.)
2. Utilización de la capacidad instalada
El grado de utilización de la capacidad instalada de cada materia prima 
presenta diferencias marcadas. Al caer la producción de algodón, la 
extracción de aceite de semilla de este producto disminuyó vertiginosamente 
en los años ochenta, sin que los incrementos de otras semillas como la soya 
lograran compensar la oferta de materias primas. Esta es la causa principal
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por la qae sólo se aprovecha el 30% de la capacidad instalada para procesar 
semillas de hilera. Por otro lado, la producción de palma africana se ha 
venido incaremsntando en los últimos años, razón por la cual se utiliza el 60% 
de la capacidad instalada.
Para el refinado de aceite se emplea el aceite crudo producido 
localmente y el importado, de manera que se logra utilizar en la región un 
promedio de más del 60% de la capacidad instalada. Hay que tomar en cuenta 
que el grado de utilización está condicionado por la disponibilidad de 
materias primas, la obsolescencia del equipo y la falta de integración de los 
flujos de producción.
Una parte de la maquinaria de las empresas es nueva y la otra antigua y 
obsoleta, lo que provoca desbalances y afecta la productividad. Las plantas 
que procesan semilla de algodón como materia prima básica son las que 
presentan el mayor grado de obsolescencia.
De conformidad con información del Banco Centroamericano de Integración 
Económica, sólo 35% de la maquinaria que se utiliza en las plantas 
procesadoras de oleaginosas de hilera tiene menos de 10 años de uso; 20% 
entre 10 y 15 años y 45%, más de 15 años. En el caso del equipo empleado 
para la extracción de aceite de la palma africana, el 30% tiene menos de 10 
años y el 40%, más de 15 años. 3/
En el proceso de refinado, además de la obsolescencia de las 
instalaciones, se observan problemas ocasionados por los ajustes que ha sido 
preciso introducir, ya sea para incrementar la capacidad o para adecuar el 
equipo al cambio de materia prima utilizada, es decir, de semilla de algodón 
a palma africana. Por esta razón, se advierten en la producción algunas 
incoherencias, limitaciones de espacio y dispersión de la maquinaria. Tal 
corno lo indica el estudio del BCIE, esto ha ocasionado ineficiencias por 
pérdidas en el flujo de producción, tanto de tiempo como de materiales.
El estado del equipo y la maquinaria exige un alto grado de eficiencia 
en labores de mantenimiento con la consiguiente repercusión en los costos de 
operación, sobre todo por los problemas para importar repuestos debido a la 
notoria escasez de divisas en todos los países, lo que obliga a los 
empresarios a acudir a los mercados paralelos. A ello se suma la necesidad 
de contar con personal calificado para realizar labores de mantenimiento de 
distinta naturaleza, como hojalatería, reparación de calderas, aparatos 
eléctricos y otros.
La elevación de costos por las razones señaladas repercute, asimismo, en 
los precios al consumidor y en la demanda de los aceites vegetales 
comestibles; también tienen incidencia negativa en la posibilidad que tiene 
Centroamérica de aprovechar ventajas comparativas para exportar a terceros 
países.
3/ Véase, Banco Centroamericano de Integración Económica, Estudio sobre 
la situación de la producción de granos y aceites vegetales comestibles en 
Centroamérica. abril de 1987.
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La eficiencia, los costos y el aprovechamiento de la capacidad instalada son 
diferentes en cada país.
tas mayores dificultades en la utilización de la capacidad instalada las 
enfrentan Guatemala, El Salvador y Nicaragua, países en los que se 
establecieran empresas para procesar principalmente semilla de algodón. Al 
decaer la producción de esa materia prima, las plantas sufrieron 
restricciones en el abastecimiento de la misma y, por ello, tuvieran que 
realizar adaptaciones para procesar otro tipo de oleaginosas o aceites 
crudos. En algunos de estos países la escasez de divisas para adquirir 
insumos y repuestos en el exterior es mayor.
En Honduras y Costa Rica, donde se procesa principalmente el fruto de la 
palma africana, no se han presentado dificultades de abastecimiento, son 
menores los problemas de obsolescencia y se han visto favorecidos por la 
demanda de aceites crudos de otros países del área en los que se ha ' 
sustituido el aceite de algodón por el de palma.
3 . Problemas a n iv e l nacional
a) Guatemala
Existe en Guatemala una capacidad de extracción de aceites de
500.000 toneladas anuales. Un 92% corresponde a plantas que procesan 
oleaginosas de hilera; para la extracción de aceite de palma africana la 
capacidad es de apenas 42,000 toneladas.
En 1980, la producción interna de oleaginosas de hilera superaba las
200.000 toneladas, equivalente a un 40% de los requerimientos de materias 
primas. Durante el decenio de 1980, la producción disminuyó de manera 
drástica hasta situarse en 113,000 toneladas en 1988. (Véase el cuadro 31.) 
La caída del algodón se compensó en parte con los incrementos de la 
producción interna de soya y con las importaciones de esta semilla. Esto 
permitió utilizar 35% de la capacidad instalada.
Las plantas refinadoras cuentan con xana capacidad de 130,000 toneladas al 
año, pero sólo trabajan al 60% de su capacidad, ya que producen
90.000 toneladas anuales. La capacidad de refinación se ha incrementado en 
los últimos años al integrarse a las refinadoras algunas plantas que 
disponían de procesos de extracción. Estas se ampliaran ante expectativas de 
abastecimientos de aceites crudos, especialmente de soya y palma africana, 
cuya producción se esperaba habría de incrementarse de manera significativa. 
Sin embargo, al no obtenerse los resultados previstos en el coarto plazo, 
algunas plantas debieron inpoortar de Honduras aceites crudos, principalmente 
de palma.
b) El Salvador
La capacidad de extracción en El Salvador se sitúa alrededor de las
200,000 toneladas anuales. Hasta finales del decenio de 1960, por lo menos 
50% de esa capacidad se utilizaba para procesar semilla de algodón; al 
reducirse la producción de esa materia prima a menos de 15,000 toneladas en
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1986, se trató de sustituirla con ajan joli, cuya producción es de sólo
7.000 toneladas. En conjunto, las oleaginosas de hilera, incluyendo mará y 
soya, apenáis logren abeistecer alrededor del 15% de las necesidades de las 
plantas. Por otra parte, la capacidad instalada de refinación es de
75.000 toneladas; en 1987 y 1988 se procesó un promedio de 50,000 toneladas, 
es decir, se trabajó a más del 60% de la capacidad. La importación de 
aceites crudos utilizados como bienes intermedios permitió ese grado de 
utilización de las refinadoras.
c) Nicaragua
En Nicaragua existe una capacidad para procesar 210,000 toneladas de 
semillas oleaginosas de hilera. Hasta 1978, con la materia prima proveniente 
de la semilla de algodón se satisfacía el 90% de los requerimientos de las 
plantas. Con la caída de la producción de esta oleaginosa en los años 
ochenta, que llegó a descender a 48,000 toneladas en 1987 y 35,000 en 1988, 
las plantas trabajaron a muy baja capacidad, ya que los abastecimientos de 
otras semillas no han aumentado en cantidades suficientes como para compensar 
el descenso de la producción de aquélla. Por otra parte, la marcada escasez 
de divisas impide importar insumos y aceites crudos. Por esta razón, las 
plantas refinadoras sólo procesan unas 80,000 toneladas al año, por lo que 
trabajan al 30% de su capacidad.
d) Honduras v Costa Rica
En Costa Rica y Honduras, que disponen de plantas para procesar palma 
africana, se está trabajando con mayor grado de eficiencia. En Honduras, 
donde la capacidad de extracción es de unas 600,000 toneladas, las plantas 
abastecen la demanda interna en más del 50%, con una producción que en 1988 
ascendió a 314,000 toneladas. En Costa Rica se produjeron en ese mismo año
295,000 toneladas. Las plantas aprovecharon, por lo tanto, más del 80% de su 
capacidad de extracción estimada en 360,000 toneladas al año. Al disponer de 
suficientes materias primas, las plantas refinadoras utilizan el 84% de su 
capacidad en Honduras y el 96% en Costa Rica. Gracias a ello, estos dos 
países abastecen de aceites vegetales comestibles y sus derivados a los demás 
países de América Central.
4. La producción de aceites vegetales comestibles
La disponibilidad de materias primas producidas internamente ha sido el 
factor de mayor incidencia en la producción de aceites vegetales comestibles. 
El auge de los decenios 1960 y 1970 estuvo asociado al incremento continuo de 
la actividad algodonera, lo cual permitió que los abastecimientos de semilla 
de algodón aumentaran de manera creciente. En los años ochenta, el fruto de 
la palma africana se convirtió en el principal elemento de estimulo a la 
actividad y permitió compensar las carencias de semilla de algodón.
Otro elemento que en los últimos años ha incidido negativamente en la 
actividad fue la escasez de divisas. Esto ha impedido a los países del área, 
en mayor o menor grado, adquirir las materias primas y los bienes intermedios 
necesarios para elevar la producción.
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A esos elementos adversos se suma la escasez de recursos financieros que 
impide poner en marcha proyectos que incrementen la producción de otras 
oleaginosas como la soya. La actividad productiva de aceites y grasas 
vegetales comestibles perdió así, durante los años ochenta, el dinamismo que 
había alcanzado en los dos decenios anteriores.
Entre 1960 y 1970, la producción de aceites y grasas comestibles creció a 
ritmos anuales que oscilaron entre 7.6% y 9.6%. De 1980 a 1987 el aumento 
fue de sólo 2.3%, cifra inferior a la tasa de crecimiento de la población. 
En el primer período, el crecimiento se basó en la producción de aceite de 
semilla de algodón que se incrementó a un ritmo anual promedio de 8%, 
mientras que la de aceite de palma africana aumentó 3.6%. Si bien la 
producción de aceite de ajonjolí y de soya creció 20% y 38%, respectivamente, 
esos aumentos no se consideran importantes en virtud de lo reducido de la 
producción. (Véase el cuadro 32.)
De 1970 a 1975, la producción de aceite de semilla de algodón continuó 
siendo la de mayor importancia. Si bien en ese período la de aceite de palma 
se incrementó más que la de aquélla (11% y 7%, respectivamente), los 
volúmenes de esta última fueron todavía muy superiores a los de la palma 
africana. (Véase de nuevo el cuadro 32.)
En 1980, la producción de aceite de palma ascendió a la cifra de
63,000 toneladas, pero la de semilla de algodón continuó siendo más alta. En 
el período 1980-1987, la situación se revirtió al menguar la producción de 
aceite de semilla de algodón a una tasa de 11.5% anual. El aceite de palma 
se convirtió entonces en el de mayor importancia en la región; su producción 
creció en ese lapso a un promedio anual de 9.2%, que no sólo contrarrestó el 
descenso en la de semilla de algodón sino que incluso determinó que la 
producción total de aceites se incrementara 7.3%. Durante ese período la 
elaboración de aceites de soya y de ajonjolí también creció en cantidades de 
alguna consideración. (Véase de nuevo el cuadro 32.)
En las tendencias de la producción de aceites de palma y de semilla de 
algodón influyó en alto grado lo sucedido en los distintos países del área. 
En Honduras y Costa Rica la producción de aceite basada en el fruto de la 
palma se incrementó, de 1980 a 1986, a tasas relativamente altas, gracias al 
constante aumento de ese cultivo.
En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, la situación fue diferente. 
Después del dinamismo que presentó la producción entre 1960 y 1975, ésta se 
deterioró de manera considerable en los tres países, pero aún más en los dos 
últimos donde se contrajo 17% y 14%, respectivamente, en el período 
1980-1987, frente a 6.5% la de Guatemala. (Véase el cuadro 33.)
La merma en los abastecimientos de semilla de algodón a las plantas 
guatemaltecas fue amortiguada en parte por los aumentos en la producción de 
frijol de soya. las empresas procesadoras dispusieron así de una materia 
prima adicional a la semilla de algodón. A ello se agregaron las 
importaciones de oleaginosas y aceites crudos.
En El Salvador, si bien se realizaron importaciones de semillas 
oleaginosas, éstas fueron insuficientes para evitar la fuerte baja de la
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producción. Es probable que el conflicto armado que sufre el país haya 
incidido en la eficiencia administrativa de las empresas, ya sea en los 
procesos de producción o en los de distribución, por efecto de los daños en 
los sistemas de transporte y en las redes de energía eléctrica.
En Nicaragua aumentó en cierta medida la producción de frijol de soya y 
se importaron semillas oleaginosas, pero esto sólo conpensó en forma parcial 
el fuerte decremento en el suministro de semilla de algodón a las plantas 
industriales. la falta de divisas para adquirir insumos en el exterior, la 
escasez de recursos financieros y divisas para promover el cultivo de 
oleaginosas y los problemas derivados del conflicto armado incidieron 
negativamente en la producción de aceite.
5. La producción de harinas de oleaginosas
Las harinas de oleaginosas se destinan a la elaboración de alimentos 
balanceados para animales. Son subproductos de los aceites de hilera y 
tienen un alto contenido de proteínas y otros nutrientes asimilables por 
distintos tipos de animales domésticos. Su producción está muy relacionada, 
por lo tanto, con las fluctuaciones de la producción de aceites de la 
mencionada semilla. Gracias a la producción interna y a las importaciones de 
frijol de soya, el descenso en la elaboración de harinas fue, sin embargo, 
menor.
En el período 1960-1970, la producción de harinas se incrementó a tasas 
anuales de 8.3% frente a 9% en el lapso 1975-1980. De 1980 a 1987, la 
tendencia se volvió negativa y si bien la producción de harina de soya se 
incrementó, ésta resultó insuficiente para compensar el fuerte decremento de 
la producción de harina de semilla de algodón. (Véase el cuadro 34.)
Mientras que entre 1980 y 1987, en Nicaragua y El Salvador se observaron 
reducciones de alrededor de 14%, en Guatemala, donde la producción de soya 
tuvo un mayor grado de desarrollo, la merma fue de 6.7%. (Véase el cuadro 
35.) En Honduras y Costa Rica la producción fue escasa debido a que no se 
dispuso de oleaginosas de hilera en cantidades suficientes. Problemas de 
carácter financiero han impedido a estos dos países emprender proyectos para 
incrementar el área cultivada de soya y obtener la correspondiente harina por 
lo que deben importarla.
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IV. PERSPECTIVAS DE IA ACTIVIDAD DE OLEAGINOSAS Y 
ACEITES EN CENTROAMERICA
Los esfuerzos tendientes a incrementar la producción de semillas oleaginosas 
para contrarrestar la caída en la de semilla de algodón, sólo han dado 
resultados parciales, no obstante que, en todos los países del área se 
dispone de recursos naturales y humanos suficientes para dar mayor 
importancia a esta actividad.
Un conjunto de factores han incidido en ello. Destacan, en primer 
lugar, las dificultades inherentes a un proceso de desarrollo de actividades 
que pueden llegar a tener gran importancia, pero que requieren de tiempo para 
consolidarse; así ocurre con la soya y la palma africana. En el caso de la 
última, en Honduras y Costa Rica se han logrado estabilizar distintos 
proyectos. Fue necesario, sin embargo, que transcurrieran más de 20 años 
para alcanzar los niveles actuales y aún están pendientes los resultados de 
programas iniciados en Costa Rica en 1989.
En Guatemala y Nicaragua, la siembra de palma africana se inició en el 
decenio de 1980 y apenas comenzará a rendir escasos frutos en 1990. Estos 
podrían incrementarse en la medida en que los países cuenten con recursos 
financieros, ya que se dispone de tierras abundantes y capacidad técnica.
En la producción de soya los logros han sido considerables en Guatemala 
y, en menor medida, en Nicaragua. Los resultados obtenidos permiten prever 
mayores avances en la medida en que, de las investigaciones que actualmente 
se llevan a cabo, se logren encontrar variedades de mayor rendimiento; se 
utilicen de manera más razonable los insumos, y se transfiera la tecnología a 
un mayor número de productores. El algodón constituye un buen ejemplo del 
largo período de maduración, pues pasaron casi 20 años para que esta 
actividad, iniciada en los años cincuenta, alcanzara su mayor auge.
Un segundo factor radica en la carencia de recursos financieros externos 
e internos. Esto ha impedido que los países del área cuenten con los insumos 
requeridos para producir oleaginosas; además, a los productores se les 
dificulta obtener créditos para atender las necesidades de capital de trabajo 
de los cultivos y las cosechas.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta los conflictos sociales y 
armados que inciden en forma directa en la producción, incluyendo la salida 
de recursos financieros y humanos que pudieran utilizarse en la actividad.
En cuarto lugar, se hace frente a una débil participación de pequeños 
agricultores. La organización de campesinos y pequeños productores, en 
cooperativas o empresas asociativas que sirvieron de base para promover parte 
de la producción de palma africana en Costa Rica y en Honduras, y en menor 
medida en Nicaragua para ajonjolí y palma africana, constituye un acervo 
potencial que, de ampliarse en número, impulsaría la capacidad productiva de 
estos rubros y permitiría, al mismo tiempo, mejorar los niveles de ingreso de 
vastos núcleos de población. La capacitación y la promoción de este tipo de 
organizaciones vendría a llenar vacíos de agricultores y empresarios que dan 
preferencia a otro tipo de inversiones o envían capitales al exterior.
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Ids problexnas aquí indicados, coyunturales unos y estructurales otros, 
están siendo considerados. La carencia de recursos ha impedido poner en 
práctica programas y proyectos para solucionarlos. Mientras permanezcan las 
críticas condiciones económicas, politicéis y sociales de algunos países del 
área, resulta difícil estimar con algún grado de exactitud hasta dónde podría 
desarrollarse una actividad de este tipo. Es posible, sin embargo, indicar 
algunas magnitudes aproximadas que podrían afinarse cuando fructifiquen los 
esfuerzos de paz que se llevan a cabo en la región. Por el momento, puede 
servir de orientación la gama de posibilidades que la rama de oleaginosas y 
aceites vegetales comestibles tiene en Centroamérica.
Conviene referirse, en primer lugar, a la demanda regional de cada pais 
en un plazo de 10 años, es decir, hasta finalizar el decenio de 1990.
En segundo término, dadas las dimensiones de los recursos naturales de 
los países del área y las posibilidades de impulsar a distintos productores 
agrícolas para que se dediquen a este tipo de actividades, se estima que la 
capacidad productiva agrícola del área es suficiente como para elevar la 
producción más allá de la demanda regional. Por ello, se analizarán también 
en forma sucinta las posibilidades de vender oleaginosas o aceites refinados 
a otros mercados, en especial a México.
En tercer lugar se presentan los requerimientos de inversión de la 
industria del aceite, y un breve bosquejo de la situación financiera de las empresas productoras.
1. La demanda regional de aceites v oleaginosas y 
requerimientos de producción
En una perspectiva de largo plazo, durante la cual es de esperar que se hayan 
superado los actuales problemas de carácter político y económico de la 
región, se analizan tres posibilidades de la demanda de aceites vegetales 
comestibles tanto a nivel nacional como regional.
La primera supone que se mantendrán los niveles de consumo por habitante 
de los tres últimos años; en este caso se tendría una demanda de
326,000 toneladas en el año 2000. La segunda plantea que en cada país se 
recuperaría el más alto consumo por habitante que fue, en Guatemala, de 7.6 
kg en 1986; en El Salvador de 5.6 kg en 1986, y, en Nicaragua, de 13.2 kg en 
1982. Los consumos de Costa Rica y Honduras permanecerían en los montos de 
1987. En este caso, la demanda total de Centroamérica llegaría a 420,000 
toneladas en el año 2000. La tercera se refiere a que mejorarán los niveles 
de consumo de los estratos de menores ingresos en toda la región, con lo cual 
Centroamérica alcanzaría en conjunto los niveles promedio de Costa Rica y 
Honduras; entonces, la demanda sería de 700,000 toneladas.
Si se procurara producir aceites para satisfacer la demanda de la 
segunda alternativa — lo que implicaría producir 420,000 toneladas anuales, 
cantidad que excedería en 220,000 toneladas de aceite a la demanda de 1987—  
sería preciso producir 1.2 millón de toneladas de oleaginosas de hilera o 
un millón del fruto de la palma africana. Para esta última producción se 
requerirían, con base en los rendimientos obtenidos en Honduras y Costa Rica,
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60.000 hectáreas de plantaciones nuevas, es decir, xanas 15,000 hectáreas para 
cada uno de los cuatro países que disponen de recursos naturales adecuados 
para ese cultivo. Esta cifre supera con careces los programas hasta hoy 
conocidos en Centroamérica que suman en total 18,000 hectáreas, de las cuales 
corresponderían 5,000 a Guatemala, 4,000 a Honduras, 6,000 a Nicaragua y
3.000 a Costa Rica. Cada uno de estos países dispone de las suficientes 
tierras aptas, con mayores o menores requerimientos de manejo de suelos, para 
alcanzar, e incluso superar, las 15,000 hectáreas por país.
Centroamérica estaría en posibilidades también de incrementar la 
producción de oleaginosas de hilera. Las alternativas son muy variadas y 
requerirían de distintos esfuerzos y asignación de recursos.
Para producir 1,200,000 toneladas de oleaginosas de hilera, con base en 
algodón y soya, será necesario emprender programas de modernización y avance 
tecnológico y dejar atrás el monocultivo, con xana sola cosecha al año. Este 
tipo de esfuerzo se ha venido posponiendo por los motivos económicos y 
financieros ya señalados.
Sin embargo, el repunte de los precios de la fibra de algodón permite 
suponer xan nuevo dinamismo en esa actividad. Se han formulado programas que 
prevén alcanzar 200,000 hectáreas de este rubro para 1990 y 1991. Se tienen 
planes para sembrar 40,000 hectáreas en El Salvador; 70,000 en Guatemala;
75.000 en Nicaragua, y 14,000 en Honduras y Costa Rica. Teniendo como base 
un rendimiento promedio de 1.5 tonelada por hectárea, se obtendría xana 
producción de semilla de algodón de 300,000 toneladas. Esta cifra supera en
110.000 toneladas a la cosecha de 1988.
Además del algodón se presentan otras posibilidades de mayor alcance; 
aprovechar por ejemplo, los sistemas de riego establecidos para obtener xana 
cosecha de soya al año en xan sistema de rotación con cualquier otro cultivo 
de ciclo corto, que pueden ser granos, algodón, kenaf u hortalizas. En 
Centroamérica existen 300,000 hectáreas con infraestrxictura de riego, y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica está impulsando en los 
distintos países proyectos por xan total de 100,000 hectáreas adicionales. 
Del total de 400,000 hectáreas habría que restar aquellas sembradas con caña 
de azúcar, y otras plantaciones semipermanentes o permanentes que suman xxn 
total de 190,000 hectáreas. Se dispondrían, por lo tanto, de 210,000 
hectáreas para ese proyecto.
Los productores que cuentan con infraestructura de riego enfrentan 
problemas de mercado. Por esta y otras razones, no la aprovechan en toda su 
capacidad. Están, sin embargo, en posibilidades de producir soya o cualquier 
otra oleaginosa de ciclo corto por lo menos con xana cosecha al año. Con base 
en rendimientos de tres toneladas por hectárea se obtendría xana producción 
anual de 600,000 toneladas de soya. Por consiguiente se podrían producir
710.000 toneladas de soya y semilla de algodón de las cuales se extraerían
140.000 toneladas de aceite cañado.
Con xana producción de 140,000 toneladas de aceite de oleaginosas de 
hilera y 210,000 toneladas de aceite de palma africana, Centroamérica estaría 
en posibilidades de exportar a terceros países. Se contaría además con 
materia prima para abastecer las plantas procesadoras de alimentos 
balanceados para animales.
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Algunos países del Caribe cercanos a Centroamérica importan cantidades de 
alguna significación tanto de semillas oleaginosas como de aceites. Las 
importaciones del frijol de soya de Venezuela, Jamaica, Colombia, 
República Dominicana y Trinidad y Tabago ascendieron a 614,000 toneladas en 
1987, con un valor de 133 millones de dólares. En los años ochenta, el 
comercio de esta semilla con dichos países se incrementa en 18%. (Véanse los 
cuadros 36 y 37.) De otras semillas se exportaron cantidades menores. Por 
ejemplo, las del cacahuate fluctuaron entre 6,300 y 3,500 toneladas. (Véase 
el cuadro 38.)
En el caso de los aceites, las exportaciones del de soya fueron las de 
mayor magnitud: 191,000 toneladas en 1980 y 214,500 en 1987, con un valor,
en el último año, de 86 millones de dólares. Las ventas de aceite de semilla 
de algodón también fueron importantes, si bien sus valores se redujeron de 
66 millones de dólares a 26 millones en el mismo lapso; las de aceite de 
girasol significaron 48 millones de dólares en 1987. (Véanse los cuadros 39 
al 41.) Venezuela es el principal comprador de aceite de algodón y de 
cacahuate; Colombia, República Dominicana y Venezuela adquieren cantidades 
importantes de aceite de soya.
El caso de México amerita atención especial. Su consumo de aceites por 
habitante se redujo de 12 kg a 9 kg entre 1981 y 1987 y el consumo total 
declinó de 811,000 toneladas en 1981 a 692,000 en 1987. (Véanse los cuadros 
42 y 43.) Si bien en esas mermas influyó la recesión económica por la cual 
atravesó el país durante casi todo el decenio de 1980, también se presentó 
cierto grado de rigidez en la producción, de manera que ésta resulta 
insuficiente para satisfacer los requerimientos de una población en aumento. 
Por esta razón México recurrió a importaciones de alguna consideración.
La producción de oleaginosas, también disminuyó, de 1.9 millón de 
toneladas en 1981 a 1.2 millón en 1987. Esta merma obedeció principalmente a 
decrementos en la superficie cultivada de cártamo, ajonjolí y algodón. Sólo 
creció la de soya, pero ello no bastó para evitar la reducción del conjunto. (Véanse los cuadros 44 y 45.)
Diversos factores se combinaron en el deterioro de la producción: en
primer lugar, la competencia de distintos productos por las tierras con 
infraestructura de riego en donde también se cultivan hortalizas, granos 
básicos y leguminosas. En este caso, la actividad hortícola tiene algún 
grado de preferencia entre los agricultores por los incentivos que ofrece el 
mercado externo.
En segundo término, la escasez de lluvias en algunos años ocasionó que 
disminuyera el caudal de les presas y que no se dispusiera de suficiente agua 
para los cultivos bajo riego. Además, la escasa precipitación repercutió de 
manera adversa en los rendimientos de las cosechas de temporal; esto se 
tradujo en pérdidas para los productores, por lo que parte de ellos abandonó 
esta actividad.
En tercer lugar, ajustes en la política económica, principalmente en los 
precios y los tipos de cambio, han ocasionado una relación precio-costo cada
2 . P o sib ilid ad es de mercados externos
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vez más desfavorable para los productores que destinan sus cosechas al 
mercado interno.
La apertura de mercados en los últimos años también tiene algún grado de 
incidencia en el ánimo de los productores. Frente a la caída de la 
producción y el incremento de la población (alrededor de 2 millones de 
personas cada año), México ha debido acrecentar las importaciones de 
oleaginosas y, en menor medida, las de aceites crudos. En este sentido se 
han tornado medidas como la liberación del comercio, y un mayor grado de 
participación de las empresas privadas en las importaciones. En 1987 se 
adquirieron del exterior 1.2 millón de toneladas de semillas oleaginosas con 
un valor de 225 millones de dólares, en tanto que en 1984 se compraron 
2.6 millones de toneladas, con un valor de 818 millones de dólares. (Véanse 
los cuadros 46 y 47.)
La producción de aceites basada en materias primas nacionales e 
importadas creció 2% en 1987, incremento menor al de la población. (Véase el 
cuadro 48.) Además, se importaron aceites crudos: 162,500 toneladas en 1984
y 51,000 en 1987. También son de cierta importancia las compras de harinas 
al exterior. (Véanse los cuadros 49 y 50.) Tanto en el caso de las semillas 
como en el de aceites y harinas, la soya es la de magnitudes más altas. 
(Véanse de nuevo los cuadros 46, 49 y 50.)
El aceite lo elaboran en México 91 empresas, de las cuales 21 tienen 
integrados sus procesos de extracción y refinación; las demás realizan una u 
otra de esas actividades. La industria de extracción está funcionando al 40% 
de su capacidad y la de refinación al 80%.
La baja utilización de la capacidad instalada de la industria extractora 
y las importaciones de aceites crudos que realiza son indicios de que México 
podría establecer relaciones comerciales y de inversiones conjuntas con 
Centroamérica. Se podría así aprovechar, por una parte, el potencial 
productivo de la región y, por otra, el mercado mexicano. Para ello habría 
que resolver una serie de obstáculos, principalmente de carácter 
financiero-comercial, y la obsolescencia de la capacidad instalada de 
Centroamérica. Por lo que se refiere a los primeros, hay que temar en cuenta 
que las plantas procesadoras de México y los países del Caribe importan 
mediante créditos a corto y mediano plazo proporcionados por lo exportadores 
de los Estados Unidos. Centroamérica tendría que encontrar modalidades 
competitivas de estos sistemas. En cuanto al costo de transporte, las 
ventajas del intercambio entre los Estados Unidos con el norte y centro de 
México se podrían compensar con los costos de traslado de Centroamérica al 
sur y sureste de México.
3. Modernización v reconversión industrial
Para aprovechar de manera óptima la capacidad productiva de la región se 
requiere, además de acciones para impulsar el cultivo de oleaginosas, 
realizar esfuerzos para mejorar los procesos industriales.
Independientemente de la existencia de exceso de capacidad instalada, 
sobre todo en el proceso de extracción, y de que las empresas realicen 
ajustes en sus líneas reponiendo la maquinaria y el equipo obsoleto, hay
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distintos criterios que indican la necesidad o la conveniencia de invertir en 
la instalación de sistemas modernos de producción, sobre todo si se puede 
vender aceite en el exterior.
En el caso del aceite de palma africana, en Guatemala y Nicaragua 
comenzarán a producir en breve plantaciones sembradas hace unos años, y será 
necesario modernizar las plantas de extracción de aceite crudo. En la medida 
en que se amplíe la superficie sembrada para atender incrementos de la 
demanda se requerirá establecer plantas de extracción en las nuevas zonas 
productoras de palma, tanto en estos dos países como en Honduras y 
Costa Rica.
Cabe también la posibilidad, que deberá ser analizada con mayor 
profundidad, de procesar maní y ajonjolí en la región para vender en el 
exterior aceites crudos o refinados de estas dos oleaginosas. En este caso 
será preciso instalar plantas procesadoras con equipo y maquinaria moderna.
Desde otro punto de vista, conviene reconvertir plantas procesadoras de 
aceite de semilla de algodón y soya instaladas en los años cincuenta y 
principios de los sesenta para procesar semilla de algodón.
De todas maneras, para el año 2000 será necesario incrementar la 
capacidad de extracción ya que la actual (360,000 toneladas anuales) no 
cubrirá la demanda prevista de 420,000 toneladas, Se considera viable 
instalar plantas de 25,000 toneladas al año. Con esta escala mínima se 
lograría eficiencia en la producción y se distribuirían los beneficios a 
todos los países del área. Cinco plantas de esta naturaleza podrían 
abastecer poco más del 50% del incremento de la demanda en el año 2000.
Si bien la materia prima regional que predominará en los años noventa 
será la palma africana, las instalaciones extractivas de aceites crudos 
vegetales se realizarían para tres grupos separados de oleaginosas: grupo 1:
fruta fresca de palma africana; grupo 2: semillas de oleaginosas de hilera
de bajo contenido de aceite (algodón, soya, girasol), y grupo 3: semillas de
oleaginosas de alto contenido de aceite (maní, ajonjolí, germen de maíz). 
Cada una de las plantas tendría las siguientes características:
Extracción
Grupo 1. La planta extractora de palma africana tendría capacidad para 
procesar 200 t/día de fruta fresca (extracción mecánica), que produciría 
40 t/día de aceite crudo. Como subproducto se obtendría palmiste o almendra 
de la palma (también llamado coquito), el cual se comercializa sin procesar, 
con fines comestibles, o bien extraer su aceite (unas 10 t/día) que tiene 
aplicaciones sobre todo en la industria del jabón. La extracción del aceite 
de palmiste se realiza en extractoras de tomillo o expeliere de disposición 
diferente a las extractoras de aceite de palma.
Grupo 2. La extracción de oleaginosas de hilera, como algodón, soya y 
girasol, podría efectuarse directamente con solvente (hexano), previa 
preparación de la semilla (200 t/día).
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En algunas plantas se extrae el aceite de estas oleaginosas por medio de 
expellers, pero este tipo de extracción origina una pérdida de aceite cuando 
se utiliza en forma exclusiva (se pierde de 2% a 3% de aceite en la torta, 
para casi cualquier semilla de oleaginosas). Esto no es recomendable cuando 
se procesan semillas de "bajo contenido de aceite" a menos que se complemente 
la extracción tratando can solvente, la torta resultante en la planta, para 
dejar un residuo de menos de 0.5%.
Grupo 3. Para este grupo de oleaginosas se requiere de una planta 
compuesta por prensas de tomillo o expellers de 200 toneladas de semilla por 
día. Además de materias corno maní, ajonjolí, germen de maíz y aceituna, la 
planta podría procesar también semillas de algodón, frijol de soya, girasol, 
palmiste, colza, cártamo y casi cualquier otro tipo de oleaginosas.
Refinación Las instalaciones de refinación deben ser versátiles y 
procesar cualquier tipo de aceite crudo, ya sea extraído de alguna de las 
plantas alternativas contempladas o aceites crudos adquiridos por compras 
locales o interregionales. Las plantas requerirían de las siguientes 
unidades:
Neutralización (80 t/día). El objeto de esta operación es remover 
ácidos grasos libres en la forma de soapstock o jaboncillo y otras sustancias 
como gomas. En esta etapa procedería en forma continua la refinación 
alcalina y/o ácida de los aceites crudos. El equipo comprende un conjunto de 
unidades de calentamiento (usualmente intercambiadores de placas), 
centrifugación y lavado, bembas y tanques de almacenamiento.
Blancrueo (clarificación) (80 t/día). La operación consiste en dar 
tratamiento continuo al aceite neutralizado can tierra filtrante para 
clarificarlo y reducir su contenido de fosfolípidos que imprimen rancidez al 
aceite final. Se realiza en una unidad, a un vacío de aproximadamente 
25 pulgadas Hg. ; éste se complementa con equipo de filtración, intercambio de 
calor (vapor), tanques de mezcla, bembas y eyectores de vapor.
Desodorización (80 t/día). Durante este proceso, el aceite es 
desaereado, calentado y desodorizado por agotamiento de película con vapor, 
después de lo cual se enfría con aceite alimentado y agua. Se requiere de 
una columna vertical para la desodorización física continua de los aceites 
(refinación por destilación con vapor en alto vacío), que ofrece la 
alternativa de procesar los aceites de alto contenido de ácidos grasos 
(aceite de palma), previamente desganados y blanqueados, sin pasar por la 
neutralización cáustica. La columna está provista de un sistema de cuatro 
etapas de eyectores de vapor que precisan a su vez de agua para enfriar los 
intercondensadores barométricos.
Hidroaenación (40 t/día). En vista de que en Centroamérica la demanda 
de grasas (manteca y margarina) es mayor que la de aceites líquidos, y que se 
espera que las materias primas principales sean del tipo insaturado (aceites 
crudos líquidos cano algodón, soya, girasol, etc.), la planta deberá contar 
con instalaciones para la hidrogenación de aceites (saturación de 
glicéridos). El hidrogenador (batch) es un convertidor donde el aceite 
blanqueado, mezclado con un catalizador de. níquel, se sánete a reacción con 
gas hidrógeno; el aceite líquido se transforma así en una grasa con 
características propias para constituir una manteca o una base para
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margarina. El reactor está equipado con serpientes de calentamiento (vapor) 
y enfriamiento (agua) para controlar la temperatura, así como con eyectores 
de vapor para el secado inicial al vacío del aceite. Se precisan además 
equipos auxiliares como tanques, agitadores, bambas y filtros.
Fraccionamiento (40 t/día). La considerable oferta actual y futura de 
aceite crudo de palma de la región, sitúa a éste como una materia prima 
importante en el medio. Por lo tanto, se incluye una unidad de 
fraccionamiento con miras a obtener del aceite de palma "oleínas" y 
"estearinas" que se utilizarían en la fabricación de aceites y mantecas, 
respectivamente.
Desodorización ; El aceite desodorizado se calienta moderadamente (80 °C) 
y luego se enfría de manera progresiva (16°C palma) ; después se filtra una o 
dos veces, dependiendo de la proporción y productos requeridos (oleína, 
superoleína, esterina suave y esterina dura).
La unidad comprende un cristalizador, filtro y sistema de enfriamiento; 
podría utilizarse también para la winterización de otros aceite vegetales con 
el fin de remover esterinas y otras matériels de elevada fusión.
4. Inversiones requeridas v costos de producción
a) Inversiones
Según información del Instituto Centroamericano de Investigación y 
Tecnología Industrial (ICATTI), la inversión requerida para establecer una 
planta de extracción de aceite de palma o de oleaginosas de hilera, con bajo 
contenido de aceites, se requiere de vina inversión de 4 millones de dólares. 
Esta cifra incluye el valor de la maquinaria y el equipo descrito en el 
capítulo anterior y las construcciones necesarias para el proceso 
manufacturero, bodegas para materias primas, almacenes de productos 
terminados y equipo para empaque, incluyendo tanques de 46 galones.
De tornarse la decisión de procesar oleaginosas con alto contenido de 
aceites, las inversiones ascenderían a 5.5 millones de dólares. Si las 
plantas extractoras se integraran con el proceso de refinación utilizando la 
maquinaria y el equipo descritos anteriormente, se precisaría de vina 
inversión adicional de 6 millones de dólares, incluyendo las construcciones.
b) Costos de producción
Conforme a un análisis preliminar, los costos totales de producción de 
aceite de palma crudo serían de 345 dólares por tonelada y los de aceite de 
semilla de algodón crudo, de 445 dólares la tonelada. El desglose sería el 
siguiente:
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Dólaresl A J . L G U . t 5 C >
11 Deoreciación v mantenimiento 32
Depreciación 4.000.000 =
25 t X 10 16
Mantenimiento y reparaciones = depreciación 16
21 Costo de la materia orima
Palma africana - 50 dólares t x 4.5 t = 225
Semilla de algodón - 150 dólares t x 5.5 t =
= 825 - valor de la harina (2.5 t x 200) =  500 = 325
31 Mano de obra
Se estima una nómina anual de 600 dólares 25,000 t 24
4) Administración =  salarios 24
51 Otros: eneróla.  servicios, etc. 40
Con base en estos datos, los costos totales por tonelada serían:
Dólares/tonelada
Aceite de palma africana 345
Depreciación y mantenimiento 32
Materia prima 225
Mano de obra 24
Administración 24
Otros 40
Aceite de semilla de alcrodón 445
Depreciación 32
Materia prima 325




A estos costos el margen de utilidad sería razonable. El precio fob de 
aceite de palma africana entre 1980 y 1988 fluctuó anualmente entre 650 y 
270 dólares la tonelada. (Véase el cuadro 51.) Teniendo corno base esta 
cifra, el precio promedio anual sería de 447 dólares la tonelada.
Tomando en cuenta el precio promedio de 447 dólares la tonelada, se 
obtendría una utilidad bruta de 102 dólares por tonelada de aceite de palma 
(447 - 345 = 102). Al procesarse 25,000 toneladas al año, la utilidad bruta 
total sería de 2.5 millones de dólares. Ese monto permitiría a la empresa 
hacer frente a los gastos financieros, fiscales y de otra índole, dejando un 
margen adecuado de utilidad distribuible.
Se estima que la utilidad derivada de la producción de aceite de algodón 
sería similar a la del aceite de palma porque los precios del primero suelen 
ser inferiores a los del segundo, con lo cual se compensan los mayores costos 
de producción de la palma africana.

Cuadro 1
CENTROAMERICA: CONSUMO TOTAL DE ACEITES VEGETALES POR PRODUCTO
I 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
T O T A L 3 0 , 9 0 8 6 8 , 3 9 4 9 3 , 4 9 3
( T o n e l a d a s )  
1 9 6 , 3 3 1  1 4 0 , 6 2 4 1 3 8 , 5 4 3 1 7 6 , 9 1 8 1 8 1 , 7 6 7 1 8 9 , 9 3 6 2 1 7 , 5 5 3 1 9 3 , 4 1 2
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 2 6 , 4 8 5 5 7 , 3 6 6 7 6 , 7 4 3 1 0 3 , 0 5 3 7 5 , 0 8 8 8 6 , 9 1 1 7 5 , 3 5 4 5 4 , 1 9 5 6 3 , 4 8 3 7 1 , 1 2 2 4 9 , 9 0 3
S e m i l i a  d e  A j o n j o l í 2 7 8 1 , 7 8 3 3 , 3 8 9 8 , 3 6 9 1 2 , 5 6 8 1 , 4 0 0 3 , 8 0 6 4 6 , 0 7 9 8 , 7 0 1 6 , 9 9 2
S o y a 1 0 9 1 , 9 5 7 1 , 0 5 1 1 6 , 3 3 6 1 7 , 7 9 1 9 , 5 4 8 1 1 , 4 1 5 3 0 , 9 6 0 2 0 , 0 1 6 3 8 , 8 6 5 3 4 , 5 2 0
C a c a h u a t e 1 2 9 2 4 4 4 2 5 6 9 8 5 6 7 7 2 5 7 8 5 8 7 5 1 , 1 8 7 9 2 0 8 1 9
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 3 , 9 0 7 7 , 0 4 4 1 1 , 8 8 5 6 7 , 8 7 5 3 4 , 6 1 0 3 9 , 9 5 9 8 5 , 5 5 8 9 5 , 7 3 3 9 9 , 1 7 1 9 7 , 9 4 5 1 0 1 , 1 7 8
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0
( T a s a s
1 9 8 0 - 8 1
d e  c r e c i m i  
1 9 8 1 - 8 2
e n t o )
1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 - 8 7
T O T A L 8 . 2 7 6 . 4 5 1 6 . 0 0 - 2 8 . 3 7 - 1 . 4 8 2 7 . 7 0 2 . 7 4 4 . 4 9 1 4 . 5 4 - 1 1 . 1 0 - 0 . 2 1
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 8 . 0 4 5 . 9 9 6 . 0 7 - 2 7 . 1 4 1 5 . 7 5 - 1 3 . 3 0 - 2 8 . 0 8 1 7 . 1 4 1 2 . 0 3 - 2 9 . 8 3 - 9 . 8 4
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í 2 0 . 4 2 1 3 . 7 1 1 9 . 8 2 5 0 . 1 7 - 8 8 . 8 6 1 7 1 . 8 6 - 9 9 . 8 9 1 5 1 8 7 5 . 0 0 4 3 . 1 3 - 1 9 . 6 4 - 2 . 5 4
S o y a 3 3 . 4 8 - 1 1 . 6 9 7 3 . 1 0 8 . 9 1 - 4 6 . 3 3 1 9 . 5 5 1 7 1 . 2 2 - 3 5 . 3 5 9 4 . 1 7 - 1 1 . 1 8 1 1 . 2 8
C a c a h u a t e 6 . 5 8 1 1 . 7 4 1 0 . 4 3 - 1 8 . 7 7 2 7 . 8 7 8 . 2 8 1 1 . 4 6 3 5 . 6 6 - 2 2 . 4 9 - 1 0 . 9 8 2 . 3 1
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 6 . 0 7 1 1 . 0 3 4 1 . 6 9 - 4 9 . 0 1 1 5 . 4 6 1 1 4 . 1 1 1 1 . 8 9 3 . 5 9 - 1 . 2 4 3 . 3 0 5 . 8 7
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c if ra s  o f ic ia le s .
Cuadro 2
CENTROAMERICA: CONSUMO TOTAL DE ACEITES VEGETALES POR PAIS
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
T O T A L 3 0 , 9 0 8 6 8 , 3 9 4 9 3 , 4 9 3
( T o n e l a d a s )  
1 9 6 , 3 3 1  1 4 0 , 6 2 4 1 3 8 , 5 4 3 1 7 6 , 9 1 8 1 8 1 , 7 6 7 1 8 9 , 9 3 6 2 1 7 , 5 5 3 1 9 3 , 4 1 2
C o s t a  R i c a 1 , 7 3 9 7 , 4 4 4 7 , 8 5 6 5 5 , 2 6 8 6 , 0 2 6 5 , 3 4 2 4 3 , 7 9 2 5 1 , 4 2 5 5 4 , 9 7 5 5 7 , 2 0 7 6 7 , 0 1 5
E l  S a l v a d o r 1 6 , 4 1 5 1 8 , 2 0 1 1 7 , 8 3 2 2 2 , 4 9 8 2 6 , 7 2 7 2 1 , 6 8 8 2 0 , 5 7 2 2 3 , 8 8 1 2 5 , 3 0 5 3 1 , 4 1 3 2 3 , 1 7 9
G u a t e m a l a 3 , 1 4 8 2 1 , 5 1 4 3 5 , 0 4 7 4 7 , 6 1 7 3 9 , 5 4 9 3 2 , 9 4 7 3 7 , 7 3 0 3 3 , 6 0 3 3 8 , 8 5 5 6 1 , 8 9 1 4 7 , 6 0 0
H o n d u r a s 4 , 0 8 7 1 0 , 4 8 1 1 6 , 1 0 5 2 8 , 7 9 8 3 7 , 7 5 5 4 0 , 1 4 8 4 2 , 7 9 6 4 4 , 5 5 1 5 3 , 5 1 0 4 7 , 3 4 2 4 4 , 4 0 3
N i c a r a g u a 5 , 5 1 9 1 0 , 7 5 4 1 6 , 6 5 3 4 2 , 1 5 0 3 0 , 5 6 7 3 8 , 4 1 8 3 2 , 0 2 8 2 8 , 3 0 7 1 7 , 2 9 1 1 9 , 7 0 0 1 1 , 2 1 5
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0
( T a s a s
1 9 8 0 - 8 1
d e  c r e c i m i  
1 9 8 1 - 8 2
e n t o )
1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 - 8 7
T O T A L 8 . 2 7 6 . 4 5 1 6 . 0 0 - 2 8 . 3 7 - 1 . 4 8 2 7 . 7 0 2 . 7 4 4 . 4 9 1 4 . 5 4 - 1 1 . 1 0 - 0 . 2 1
C o s t a  R i c a 1 5 . 6 5 1 . 0 8 4 7 . 7 3 - 8 9 . 1 0 - 1 1 . 3 5 7 1 9 . 7 7 1 7 . 4 3 6 . 9 0 4 . 0 6 1 7 . 1 4 2 . 7 9
E l  S a l v a d o r 1 . 0 4 - 0 . 4 1 4 . 7 6 1 8 . 8 0 - 1 8 . 8 5 - 5 . 1 5 1 6 . 0 8 5 . 9 6 2 4 . 1 4 - 2 6 . 2 1 0 . 4 3
G u a t e m a l a 2 1 . 1 9 1 0 . 2 5 6 . 3 2 - 1 6 . 9 4 - 1 6 . 6 9 1 4 . 5 2 - 1 0 . 9 4 1 5 . 6 3 5 9 . 2 9 - 2 3 . 0 9 - 0 . 0 1
H o n d u r a s 9 . 8 8 8 . 9 7 1 2 . 3 3 3 1 . 1 0 6 . 3 4 6 . 6 0 4 . 1 0 2 0 . 1 1 - 1 1 . 5 3 - 6 . 2 1 6 . 3 8
N i c a r a g u a 6 . 9 0 9 . 1 4 2 0 . 4 1 - 2 7 . 4 8 2 5 . 6 8 - 1 6 . 6 3 - 1 1 . 6 2 - 3 8 . 9 2 1 3 . 9 3 - 4 3 . 0 7 - 1 7 . 2 3
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c if ra s  o f ic ia le s .
â
C u a d r o  3
C E N T R O A M E R I C A :  C O N S U M O  T O T A L  D E  A C E I T E S  V E G E T A L E S  P O R  H A B I T A N T E
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
( K i l o g r a m o s  p o r p e r s o n a )
T O T A L 2 . 8 8 4 . 5 4 5 . 2 5 1 1 . 7 7 6 . 8 2 6 . 8 3 9 . 5 2 9 . 7 1 9 . 6 2 1 0 . 1 6 9 . 3 7
C o s t a  R i c a 1 . 4 1 4 . 3 0 4 . 0 0 2 4 . 2 5 2 . 5 7 2 . 2 2 1 7 . 7 3 2 0 . 2 9 2 1 . 1 4 2 1 . 4 8 2 4 . 5 6
E l  S a l v a d o r 6 . 3 8 5 . 0 8 4 . 3 0 4 . 6 9 5 . 4 1 4 . 2 7 3 . 9 3 4 . 4 3 4 . 5 6 5 . 4 8 3 . 9 2
G u a t e m a l a 0 . 7 9 4 . 1 0 5 . 8 2 6 . 8 8 5 . 5 6 4 . 5 0 5 . 0 1 4 . 3 4 4 . 8 8 7 . 5 5 5 . 6 4
H o n d u r a s 2 . 1 0 3 . 9 7 5 . 2 1 7 . 8 0 9 . 8 8 1 0 . 1 5 1 0 . 4 6 1 0 . 5 3 1 2 . 2 4 1 0 . 4 9 9 . 5 4
N i c a r a g u a 3 . 7 0 5 . 2 4 6 . 9 2 1 5 . 2 1 1 0 . 6 8 1 2 . 9 9 1 0 . 4 7 8 . 9 5 5 . 2 8 5 . 8 2 3 . 2 0
( T a s a s d e  c r e c i m i e n t o )
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1 1 9 8 1 - 8 2 1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 - 8 7
T O T A L 4 . 6 7 2 . 9 6 1 7 . 5 2 - 4 2 . 0 4 0 . 0 9 3 9 . 4 7 1 . 9 7 - 0 . 9 1 5 . 6 5 - 7 . 7 9 - 3 . 2 0
C o s t a  R i c a 1 1 . 8 0 - 1 . 4 4 4 3 . 3 9 - 8 9 . 4 0 - 1 3 . 6 2 6 9 8 . 6 5 1 4 . 4 4 4 . 1 9 1 . 6 1 1 4 . 3 4 0 . 1 8
E l  S a l v a d o r - 2 . 2 5 - 3 . 2 8 1 . 7 5 1 5 . 3 5 - 2 1 . 0 7 - 7 . 9 6 1 2 . 7 2 2 . 9 3 2 0 . 1 8 - 2 8 . 4 7 - 2 . 5 3
G u a t e m a l a 1 7 . 9 0 7 . 2 6 3 . 4 0 - 1 9 . 1 9 - 1 9 . 0 6 1 1 . 3 3 - 1 3 . 3 7 1 2 . 4 4 5 4 . 7 1 - 2 5 . 3 0 - 2 . 8 0
H o n d u r a s 6 . 5 8 5 . 5 9 8 . 4 1 2 6 . 6 7 2 . 7 3 3 . 0 5 0 . 6 7 1 6 . 2 4 - 1 4 . 3 0 - 9 . 0 6 2 . 9 2
N i c a r a g u a 3 . 5 4 5 . 7 2 1 7 . 0 6 - 2 9 . 7 8 2 1 . 6 3 - 1 9 . 4 0 - 1 4 . 5 2 - 4 1 . 0 1 1 0 . 2 3 - 4 5 . 0 2 - 1 9 . 9 6
F U E N T E :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
Cuadro 4
CENTROAMERICA: VOLUMEN TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSAS
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
T O T A L 5 5 , 4 7 8 3 1 , 3 8 7 4 2 , 0 2 7 2 0 , 9 3 4
( T o n e l a d a s )  
1 9 , 6 7 8  2 4 , 7 5 9 2 1 , 4 7 9 3 9 , 5 0 4 5 7 , 8 7 5 2 1 , 9 0 4 2 8 , 1 2 1
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 4 4 , 1 7 3 1 9 , 9 8 5 2 6 , 1 2 9 2 8 2 7 0 2 0 7 2 4 0 3 7 4 2 5 , 3 6 2 7 8 2 1 , 7 5 3
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í 1 1 , 2 2 3 7 , 2 5 2 1 1 , 3 2 1 1 4 , 4 8 0 1 7 , 3 8 7 2 0 , 1 9 0 1 6 , 3 3 9 3 6 , 4 1 4 2 9 , 4 5 3 1 8 , 9 4 3 2 4 , 9 8 3
S o y a - - 3 1 4 1 2 1 3 - 1 5 - -
C a c a h u a t e 7 0 6 0 1 9 9 8 1 , 1 5 9 1 , 1 3 7 7 0 1 1 , 0 5 7 8 2 1 1 , 3 6 3 9 6 5 1 , 0 0 7
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 1 2 3 , 5 4 9 3 , 5 7 6 5 , 1 2 6 8 8 2 3 , 6 6 0 3 , 8 4 0 1 , 8 9 5 1 , 6 8 2 1 , 2 1 4 3 7 8
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0
( T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o )  
1 9 8 0 - 8 1  1 9 8 1 - 3 2  1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 3 6 - 8 7 1 9 8 0 / 8 7
T O T A L - 5 . 5 4 6 . 0 1 - 1 3 . 0 1 - 6 . 0 0 2 5 . 8 2 - 1 3 . 2 5 8 3 . 9 2 4 6 . 5 0 - 6 2 . 1 5 2 8 . 3 8 4 . 3 1
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n - 7 . 6 2 5 . 5 1 - 7 4 . 5 3 8 6 4 . 2 9 - 2 3 . 3 3 1 5 . 9 4 5 5 . 8 3 6 6 8 1 . 2 8 - 9 6 . 9 2 1 2 4 . 1 7 8 0 . 5 8
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - 4 . 2 7 9 . 3 2 5 . 0 5 2 0 . 0 8 1 6 . 1 2 - 1 9 . 0 7 1 2 2 . 8 7 - 1 9 . 1 2 - 3 5 . 6 8 3 1 . 8 9 8 . 1 0
S o y a - - 1 1 5 . 9 8 - 9 8 . 5 8 - 5 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 ' - - - -
C a c a h u a t e 2 3 . 9 9 1 0 . 6 8 3 . 0 4 - 1 . 9 0 - 3 8 . 3 5 5 0 . 7 8 - 2 2 . 3 3 6 6 . 0 2 - 2 9 . 2 0 4 . 3 5 - 1 . 9 9
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 7 6 . 6 4 0 . 1 5 7 . 4 7 - 2 9 . 6 7 3 2 . 9 2 0 . 9 6 - 1 3 . 1 7 - 2 . 3 6 - 6 . 3 1 - 2 0 . 8 1 - 3 1 . 1 0
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c if ra s  o f ic ia le s .
• •
Cuadro 5
CENTROAMERICA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE SEMILLAS OLEAGINOSAS
( D ó l a r e s  p o r  t o n e l a d a )
1 9 6 0 1 9 7 0  1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  1 9 8 8  ( a )
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n  ( b )
C o s t a  R i c a 4 2 . 1 6 6 0 . 7 4 9 9 . 6 8 2 7 4 . 6 0 1 3 9 . 3 2 1 4 9 . 2 2 1 8 9 . 7 5 1 4 7 . 9 9 1 8 5 . 2 5 1 7 1 . 0 9 1 5 1 . 7 5 1 7 4 . 0 5
E l  S a l v a d o r 4 3 . 4 8 7 4 . 3 5 1 0 6 . 3 0 1 5 0 . 8 7 1 5 4 . 3 5 1 8 0 . 2 2 1 6 1 . 3 0 1 6 1 . 7 4 1 8 7 . 8 3 2 0 1 . 9 6 2 0 3 . 0 4
G u a t e m a l a 3 5 . 3 4 6 0 . 2 7 7 6 . 0 9 8 6 . 9 6 1 1 8 . 5 8 9 9 . 2 5 1 1 9 . 9 5 1 1 3 . 9 5 1 2 8 . 2 4 1 2 9 . 0 5 1 1 4 . 4 2 1 4 6  3 2
H o n d u r a s 6 0 . 0 0 6 5 . 2 1 1 1 9 . 5 6 1 4 5 . 8 3 1 5 0 . 9 6 1 5 2 . 5 0 1 5 5 . 5 1 1 6 3 . 5 3 1 5 1 . 6 1 1 5 1 . 9 5 1 5 5 . 2 6 1 5 2 . 9 3
N i c a r a g u a 4 0 . 0 5 5 9 . 8 3 9 0 . 6 7 1 4 1 . 3 2 1 5 4 . 1 4 1 4 1 . 1 8 1 9 1 . 9 9 1 2 0 . 7 1 1 0 3 . 7 9 1 2 6 . 8 1 1 8 2 . 6 5 1 4 1 . 3 2
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í
C o s t a  R i c a - - - - - - - . - - - -
E l  S a l v a d o r 3 2 5 . 9 5 6 8 3 . 1 9 4 9 9 . 7 9 1 , 0 0 5 . 0 1 1 , 1 1 7 . 7 9 7 8 7 . 4 9 7 0 5 . 5 7 5 8 1 . 2 7 6 1 9 . 7 3 4 8 2 . 1 8
G u a t e m a l a 1 8 5 " ÕÕ 3 2 6 . 1 0 3 2 1 . 3 0 4 0 5 . 0 9 3 6 8 . 6 0 5 2 2 . 8 8 3 8 2 . 1 7 3 5 4 . 8 0 3 8 3 . 8 5 3 7 6 . 9 2 3 3 7 . 0 7
H o n d u r a s 5 4 3 . 4 5 7 6 1 . 0 0 4 3 7 . 1 8 4 3 9 . 3 9 4 4 3 . 8 7 4 4 6 . 1 5 4 4 1 . 6 2 5 5 4 . 5 9 5 5 1 . 7 7 5 5 1 . 7 7 5 4 3 . 5 0
N i c a r a g u a . . . . . . 4 7 1 . 3 0  1 , 2 4 7 . 6 0  1 , 0 9 8 . 9 1 1 , 1 6 9 . 5 6 1 , 2 6 8 . 6 9 9 6 3 . 6 9 1 , 0 0 1 . 9 5 9 4 1 . 3 0 9 3 6 . 7 3 8 3 4 . 5 6
S o y a
C o s t a  R i c a - - - - - - 4 5 4 . 4 3 4 0 2 . 4 9 3 5 2 . 5 3 3 6 3 . 2 8 3 2 7 . 0 5 . . .
E l  S a l v a d o r - - - 2 9 6 . 2 5 2 8 8 . 4 2 2 4 4 . 5 0 2 8 1 . 6 7 2 8 2 . 0 8 2 2 4 . 4 2 2 0 8 . 4 2 2 1 5 . 7 5 3 0 4 . 0 0
G u a t e m a l a - - - - - - 5 2 5 . 9 6 3 4 1 . 9 7 3 1 7 . 6 6 3 0 8 . 0 5 3 0 9 . 3 7
H o n d u r a s - - - 3 1 6 . 7 9 3 0 7 . 4 1 3 3 2 . 7 3 3 2 3 . 0 7 3 1 9 . 7 9 3 3 2 . 7 3 3 3 1 . 0 5 3 3 1 . 0 5 3 5 8 . 6 9
N i c a r a g u a
C a c a h u a t e
2 9 6 . 2 5 2 8 8 . 4 2 2 4 4 . 5 0 2 8 1 . 6 7 2 8 2 . 0 8 2 2 4 . 4 2 2 0 8 . 4 2 2 1 5 . 7 5 3 0 4 . 0 0
C o s t a  R i c a - - . . . . 7 1 4 . 7 8 6 2 7 . 7 8 5 5 6 . 3 9 5 4 2 . 9 3 4 8 7 . 7 9
E l  S a l v a d o r - - - - - - 1 0 9 2 . 3 6 1 2 2 2 . 5 2 8 4 4 . 4 2 8 9 5 . 7 1 9 4 3 . 5 1
G u a t e m a l a 2 0 7 . 5 3 3 1 9 . 3 1 5 8 1 . 5 2 5 6 6 . 4 0 7 7 8 . 2 1 7 6 5 . 1 4 5 7 5 . 8 0 3 7 5 . 2 8 3 6 5 . 2 9 4 7 8 . 6 8 5 6 4 . 5 3
H o n d u r a s - - - - - - - - - - -
N i c a r a g u a ■ ' 4 8 5 . 5 7 6 2 2 . 7 2 3 8 3 . 2 0 3 4 9 . 4 4 3 4 9 . 7 6 3 6 1 . 0 0 3 2 3 . 0 0 2 8 9 . 0 0 2 9 1 . 0 0
P a l m a  A f r i c a n a
C o s t a  R i c a - - - - . 3 6 . 5 3 4 6 . 5 3 4 3 . 5 3 4 7 . 6 6 4 3 . 1 0 4 8 . 3 3 3 9 . 5 9
E l  S a l v a d o r - - - - - - - • - - - -
G u a t e m a l a - - - - 4 2 . 0 0 5 2 . 1 7 6 7 . 7 9 6 4 . 5 1 4 4 . 9 4 4 5 . 6 6 4 4 . 5 3 4 2 . 3 0
H o n d u r a s - - 4 1 . 7 4 5 6 . 6 9 5 9 . 7 2 6 2 . 8 8 6 3 . 2 1 6 2 . 4 5 5 9 . 4 4 6 1 . 5 3 5 5 . 0 6 5 4 . 2 4
N i c a r a g u a
'
F U E N T E :  C o s t a  R i c a :  S e c r e t a r í a  E j e c u t i v a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  S e c t o r i a l  A g r o p e c u a r i a  y  B a n c o  C e n t r a l  d e  C o s t a  R i c a ;  E l  S a l v a d o r ,
C o o p e r a t i v a  A l g o d o n e r a  S a l v a d o r e ñ a ,  L t d .  y  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E c o n o m í a  A g r o p e c u a r i a ;  G u a t e m a l a :  B a n c o  d e  G u a t e m a l a ;
H o n d u r a s ,  B a n c o  C e n t r a l  d e  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a :  C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e l  A l g o d ó n  y  O l e a g i n o s a s  y  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l ,
v a r i o s  a ñ o s .
( a )  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
( b )  L o s  p r e c i o s  p a r a  C o s t a  R i c a ,  y  N i c a r a g u a  s e  c a l c u l a r o n  e n  b a s e  a l  p o r c e n t a j e  d e l  p r e c i o  p a g a d o  a l  p r o d u c t o r  e n t r e  e l
a l g o d ó n  o r o  y  l a  s e m i l l a  d e  a l g o d ó n  e n  E l  S a l v a d o r .
( c )  S e  u t i l i z a r o n  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l ,
Cuadro 6
CENTROAMERICA: VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE SEMILLA DE AJONJOLI
1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 7 5  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7
V O L U M E N  ( a )
C E N T R O A M E R I C A 1 1 , 2 2 3 7 , 2 5 2 1 1 , 3 2 1 1 4 , 4 8 0 1 7 , 3 8 7 2 0 , 1 9 0 1 6 , 3 9 9 3 6 , 4 1 4 2 9 , 4 5 3 1 8 , 9 4 3 2 4 , 9 8 3
C o s t a  R i c a . . . . . . „ . - - -
E l  S a l v a d o r 1 , 4 4 9 1 , 1 6 5 2 , 6 3 8 5 , 5 2 4 6 , 5 6 4 1 , 1 5 5 1 , 1 7 0 6 , 6 3 7 9 , 3 9 1 7 , 6 2 5 7 , 0 0 0
G u a t e m a l a 5 3 7 - 4 , 5 0 7 - - 1 3 , 3 4 2 1 0 , 1 7 8 2 2 , 0 1 2 1 3 , 0 7 8 8 , 9 1 0 1 5 , 0 0 0
H o n d u r a s 2 1 4 1 6 2 7 3 6 3 , 5 5 8 2 , 1 5 8 7 1 6 4 6 1 1 , 0 0 6 1 , 4 2 4 1 , 3 0 5 8 8 3
N i c a r a g u a 9 , 0 2 3 5 , 9 2 5 3 , 4 4 0 5 , 3 9 8 8 , 6 6 5 4 , 9 7 7 4 , 5 9 0 6 , 7 5 9 5 , 5 6 0 1 , 1 0 3 2 , 1 0 0
V A L O R  ( b )
C E N T R O A M E R I C A 2 , 9 7 4 2 , 6 0 1 6 , 7 8 0 1 2 , 9 6 5 1 3 , 0 4 4 1 8 , 1 3 7 1 6 , 5 4 0 2 5 , 7 2 7 2 3 , 4 8 8 1 1 , 3 6 4 H , , 4 1 0
C o s t a  R i c a . . . _ . . . - - -
E l  S a l v a d o r 3 1 5 3 1 2 1 , 4 8 4 4 , 0 2 1 3 , 6 3 7 8 3 4 1 , 1 6 5 5 , 1 8 5 7 , 2 9 0 5 , 0 6 2 , 7 0 0
G u a t e m a l a 9 4 . 3 , 2 9 9 - - 1 0 , 8 8 6 9 , 0 7 2 1 2 , 7 3 5 9 , 4 5 6 4 , 3 4 8 6 , , 9 0 0
H o n d u r a s 2 0 2 3 3 3 5 2 , 6 6 0 1 , 2 6 0 5 9 6 4 7 9 9 0 3 1 , 3 9 6 8 3 8 7 1 0
N i c a r a g u a 2 , 5 4 5 2 , 2 6 6 1 , 6 6 2 6 , 2 8 4 8 , 1 4 7 5 , 8 2 1 5 , 8 2 4 6 , 9 0 4 5 , 3 4 6 1 , 1 1 6 2 , , 1 0 0
F U E N T E :  S I E C A ,  A n u a r i o  E s t a d í s t i c o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  v a r i o s  a ñ o s .  F A O ,  A n u a r i o  d e  C o m e r c i o ,
v a r i o s  a ñ o s ;  C o s t a  R i c a :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s ;  E l  S a l v a d o r :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E c o n o m í a  
A g r o p e c u a r i a  y  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s ;  H o n d u r a s :  A n u a r i o s  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r .
( a )  T o n e l a d a s .
( b )  M i l e s  d e  d ó l a r e s .
« *
C E N T R O A M E R I C A :  V O L U M E N  T O T A L  D E  L A S  I M P O R T A C I O N E S  D E  O L E A G I N O S A S
Cuadro 7
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
( T o n e l a d a s )
T O T A L 1 , 0 1 9 1 1 , 5 9 2 1 6 , 1 4 6 2 7 , 6 1 7 1 0 , 5 9 3 2 1 , 3 7 1 2 9 , 7 1 2 3 4 , 0 9 2 2 8 , 0 5 1 7 3 , 7 3 0 1 0 1 , 2 8 3
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 8 7 5 9 , 1 1 9 1 1 , 8 5 2 4 3 7 4 8 9 2 3 6 1 , 6 8 0 1 , 3 3 4 1 0 , 9 5 2 3 1 , 2 2 5 3 8 , 8 7 4
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - - 1 6 1 1 - 6 5 4 9 5 7 4 3 3 3 4 4 5 1
S o y a • 9 6 1 1 , 1 6 7 2 4 , 5 8 1 8 , 8 3 1 1 9 , 2 7 0 2 3 , 8 2 0 2 9 , 0 0 9 1 5 , 0 3 2 4 1 , 2 3 9 6 1 , 4 5 9
C a c a h u a t e 8 0 7 0 0 1 , 0 5 4 1 , 1 7 6 5 9 2 7 5 9 9 4 2 1 , 0 7 7 1 , 5 9 0 1 , 2 2 2 8 9 9
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 6 4 8 1 2 2 , 0 5 7 1 , 4 1 2 6 8 1 1 , 0 4 1 2 , 7 7 5 1 , 9 2 9 4 4 4 - -
( T a s a s  d e c r e c i m i e n t o )
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1 1 9 8 1 - 8 2 1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 / 8 7
T O T A L 2 7 . 5 3 6 . 8 5 1 1 . 3 3 - 6 1 . 6 4 1 0 1 . 7 5 3 9 . 0 3 1 4 . 7 4 - 1 7 . 7 2 1 6 2 . 8 4 3 7 . 3 7 2 0 . 4 0
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 2 6 . 4 1 5 . 3 8 - 4 8 . 3 2 1 1 . 9 0 - 5 1 . 7 4 6 1 1 . 8 6 - 2 0 . 6 0 7 2 0 . 9 9 1 8 5 . 1 1 2 4 . 5 0 8 9 . 8 7
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - - - 7 . 2 2 - - 6 6 1 . 5 4 5 0 . 1 0 - 9 5 . 5 6 3 3 . 3 3 1 5 . 9 1 2 4 . 5 0
S o y a - 3 . 9 6 8 3 . 9 5 - 6 4 . 0 7 1 1 8 . 2 1 2 3 . 6 1 2 1 . 7 8 - 4 8 . 1 8 1 7 4 . 3 4 4 9 . 0 3 1 3 . 9 9
C a c a h u a t e 2 4 . 2 2 8 . 5 3 2 . 2 1 - 4 9 . 6 6 2 8 . 2 1 2 4 . 1 1 1 4 . 3 3 4 7 . 6 3 - 2 3 . 1 4 - 2 6 . 4 3 - 3 . 7 6
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 2 8 . 9 3 2 0 . 4 3 - 7 . 2 5 - 5 1 . 7 7 5 2 . 8 6 1 6 6 . 5 7 - 3 0 . 4 9 - 7 6 . 9 8 . . .
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c ifra s  o f ic ia le s .
Cuadro 8
CENTROAMERICA: VALOR TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE OLEAGINOSAS
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
( M i l e s  d e  d ó l a r e s )
T O T A L 1 5 0 1 , 4 4 3 2 , 2 0 1 8 , 9 7 3 3 , 9 5 8 7 , 3 5 9 9 , 2 4 8 1 2 , 4 1 0 7 , 8 6 0 2 2 , 0 7 4 3 1 , 1 9 1
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 1 2 6 9 2 6 1 , 0 6 3 3 0 2 4 8 2 1 9 7 9 9 8 5 0 4 2 , 2 5 0 1 2 , 0 4 9 1 4 , 9 6 1
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - - 2 3 8 - 5 9 2 4 7 4 2 6 3 8 4 2
S o y a - 1 4 4 2 7 9 7 , 4 8 0 2 , 8 4 4 6 , 3 3 3 6 , 6 9 0 9 , 7 7 8 4 , 1 3 6 9 , 3 3 9 1 5 , 7 1 2
Cacahuate 1 4 2 1 8 3 8 6 7 6 6 4 6 1 5 7 9 6 1 8 7 8 3 1 , 1 9 9 6 4 8 4 7 6
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 1 0 1 5 5 4 5 0 4 1 7 1 7 1 2 4 5 8 5 0 8 7 1 2 4 9 - -
( T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o )
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1 1 9 8 1 - 8 2 1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 / 8 7
T O T A L 2 5 . 4 1 8 . 8 1 3 2 . 4 5 - 5 5 . 8 9 8 5 . 9 3 2 5 . 6 7 3 4 . 1 9 - 3 6 . 6 6 1 8 0 . 8 4 4 1 . 3 0 1 9 . 4 8
S e m i l i a  d e  A l g o d ó n 2 2 . 0 7 2 . 8 0 - 2 2 . 2 5 5 9 . 6 0 - 5 9 . 1 3 4 0 6 . 6 0 - 4 9 . 5 0 3 4 6 . 4 3 4 3 5 . 5 1 2 4 . 1 7 7 4 . 6 4
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - - - 1 9 . 0 4 - - 1 7 4 0 . 0 0 4 1 5 . 2 2 - 9 4 . 5 1 4 6 . 1 5 1 0 . 5 3 2 6 . 7 3
S o y a - 1 4 . 1 4 9 3 . 0 5 - 6 1 . 9 8 1 2 2 . 6 8 5 . 6 4 4 6 . 1 6 - 5 7 . 7 0 1 2 5 . 8 0 6 8 . 2 4 1 1 . 1 9
C a c a h u a t e 3 1 . 5 9 1 2 . 1 1 1 4 . 6 9 - 3 9 . 8 2 2 5 . 6 0 6 . 7 4 2 6 . 7 0 5 3 . 1 3 - 4 5 . 9 5 - 2 6 . 5 4 - 6 . 5 7
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 3 1 . 5 3 2 3 . 7 6 - 1 . 5 1 - 5 8 . 9 9 4 3 . 2 7 2 4 6 . 9 4 2 . 4 7 - 7 1 . 4 1 - - -
F U E N T E :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
»
Cuadro 9
CENTROAMERICA: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE SOYA
1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 7 5  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7
V O L U M E N  ( a )
C E N T R O A M E R I C A 9 6 1 1 , 1 6 7 2 4 , 5 8 1 8 , 8 3 1 1 9 , 2 7 0 2 3 , 8 2 0 2 9 , 0 0 9 1 5 , 0 3 2 4 1 , 2 3 9 6 1 , 4 5 9
C o s t a  R i c a 2 7 8 , 4 5 2 2 6 8 5 4 1 4 2 5 5 , 2 5 1 4 8 , 3 9 5
E l  S a l v a d o r 2 4 7 3 2 2 1 1 4 4 1 1 , 1 0 0 8 , 5 0 0
G u a t e m a l a - 2 6 1 4 3 , 2 5 5 1 0 1 7 , 0 6 7 1 5 3 2 9 4 2 8
H o n d u r a s 1 5 1 0 1 - 1 4 3 2 0 2 4 2 2 3 9 3 6
N i c a r a g u a 9 4 2 9 8 6 1 6 , 1 2 5 8 , 5 5 6 1 5 , 9 1 6 2 3 , 6 8 4 2 1 , 9 1 5 1 4 , 8 0 8 2 4 , 5 5 5 4 , 5 0 0
V A L O R  ( b )
C E N T R O A M E R I C A 1 4 4 2 7 9 7 , 4 8 0 2 , 8 4 4 6 , 3 3 3 6 , 6 9 0 9 , 7 7 8 4 , 1 3 6 9 , 3 3 9 1 5 , 7 1 2
C o s t a  R i c a 1 2 2 , 6 7 9 1 5 4 8 5 2 2 3 3 1 , 2 9 4 1 2 , 8 4 3
E l  S a l v a d o r 1 1 6 3 2 1 1 . . . 2 2 2 , 1 5 9 1 , 6 1 3
G u a t e m a l a - 1 8 1 4 9 3 8 1 0 8 2 , 1 5 5 1 4 6 3 7 3 1 5
H o n d u r a s 3 2 8 - 1 4 1 1 8 2 2 1 7 3 3 3 1
N i c a r a g u a 1 3 9 2 1 5 4 , 7 9 7 2 , 6 8 3 5 , 2 6 8 6 , 5 4 1 7 , 5 9 8 3 , 9 4 8 5 , 4 8 0 1 , 2 1 0
F U E N T E :  C o s t a  R i c a :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o  y  S e c r e t a r í a  E j e c u t i v a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  S e c t o r i a l
A g r o p e c u a r i a ;  E l  S a l v a d o r :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  y  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E c o n o m í a
A g r o p e c u a r i a ,  M A G ;  G u a t e m a l a :  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a ;  H o n d u r a s :  D i r e c c i ó n  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o ;  S I E C A ,
A n u a r i o  E s t a d í s t i c o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  v a r i o s  a ñ o s .  F A O ,  A n u a r i o  d e  C o m e r c i o ,  v a r i o s  a ñ o s .
( a )  T o n e l a d a s .
( b )  M i  l e s  d e  d ó l a r e s .
Cuadro 10
CENTROAMERICA: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE SEMILLA DE ALGODON
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
V O L U M E N  ( a )
C E N T R O A M E R I C A 8 7 5 9 , 1 1 9 1 1 , 8 5 2 4 3 7 4 8 9 2 3 6 1 , 6 8 0 1 , 3 3 4 1 0 , 9 5 2 3 1 , 2 2 5 3 8 , 8 7 4
C o s t a  R i c a 5 4 , 1 2 6 5 , 2 4 7 . 1 0 . . . . . .
E l  S a l v a d o r 1 5 1 3 , 1 8 3 4 7 4 7 1 2 8 - 1 , 1 6 1 5 0 1 0 , 3 5 5 5 , 3 7 6 3 , 9 3 6
G u a t e m a l a 3 1 2 1 , 4 1 9 6 6 3 1 8 8 3 5 1 5 4 3 7 7 9 2 6 1 2 2 , 5 1 6 3 4 , 4 6 9
H o n d u r a s 3 2 4 2 8 8 5 , 8 7 8 2 0 2 - 1 8 2 1 4 2 1 , 1 9 2 5 3 6 3 , 3 3 3 4 6 9
N i c a r a g u a 8 3 1 0 3 1 7 - - - - ■ * "
V A L O R  ( b )
C E N T R O A M E R I C A 1 2 6 9 2 6 1 , 6 0 3 3 0 2 4 8 2 1 9 7 9 9 8 5 0 4 2 , 2 5 0 1 2 , 0 4 9 1 4 , 9 6 1
C o s t a  R i c a 3 6 5 7 6 7 . 8 . . . . . -
E l  S a l v a d o r '  1 2 2 4 5 3 1 4 1 9 0 . 6 1 3 6 8 2 , 0 0 8 4 0 0 5 2 6
G u a t e m a l a 7 0 2 5 3 1 8 7 1 8 9 3 8 4 7 1 3 3 2 1 3 6 9 3 1 1 , 1 0 6 1 4 , 3 2 8
H o n d u r a s 2 0 1 6 6 1 0 7 2 - 1 2 6 5 3 3 0 0 1 4 9 5 4 3 1 0 7
N i c a r a g u a 2 4 4 7 8
F U E N T E :  C o s t a  R i c a :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s ;  E l  S a l v a d o r :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y
C e n s o s ;  G u a t e m a l a :  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a ;  H o n d u r a s :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  y
S I E C A ,  A n u a r i o  E s t a d í s t i c o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  v a r i o s  a ñ o s .  F A O ,  A n u a r i o  d e  C o m e r c i o ,  v a r i o s  a ñ o s .
( a )  T o n e l a d a s .
( b )  M i l e s  d e  d ó l a r e s .
Cuadro 11
CENTROAMERICA: VOLUMEN TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITES VEGETALES
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
( T o n e l a d a s )
T O T A L 3 , 4 0 6 1 3 , 5 1 5 9 , 3 7 2 4 4 , 7 9 2 4 6 , 6 2 7 4 9 , 4 8 5 3 4 , 9 2 4 3 7 , 0 6 5 4 9 , 0 7 8 7 2 , 2 1 2 4 0 , 0 7 8
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 3 , 2 1 4 1 1 , 6 1 4 8 , 5 0 4 2 8 , 6 6 5 2 1 , 3 1 1 4 0 , 3 3 6 2 5 , 6 3 8 9 , 0 3 2 3 2 , 0 5 9 4 1 , 6 4 1 1 8 , 1 9 8
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - 3 3 4 9 3 1 1 4 5 - -
S o y a 1 0 2 1 , 8 0 9 8 4 2 1 1 , 4 0 0 1 5 , 5 0 0 5 , 4 9 6 5 , 9 4 8 2 2 , 7 8 6 1 3 , 9 3 6 2 3 , 8 7 2 1 3 , 9 8 0
C a c a h u a t e - 2 - 5 1 1 5 3 2 2 -
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 9 0 8 7 2 3 4 , 7 1 8 9 , 8 0 6 3 , 6 4 9 3 , 3 2 2 5 , 2 4 0 3 , 0 7 6 6 , 6 9 7 7 , 9 0 0
( T a s a s  d e c r e c i m i e n t o )
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1 1 9 8 1 - 8 2 1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 - 8 7
T O T A L 1 4 . 7 8 - 7 . 0 6 3 6 . 7 3 4 . 1 0 6 . 1 3 - 2 9 . 4 3 6 . 1 3 3 2 . 4 1 4 7 . 1 4 - 4 4 . 5 0 - 1 . 5 8
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 1 3 . 7 1 - 6 . 0 4 2 7 . 5 1 - 2 5 . 6 5 8 9 . 2 7 - 3 6 . 4 4 - 6 4 . 7 7 2 5 4 . 9 5 2 9 . 8 9 - 5 6 . 3 0 - 6 . 2 8
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - 0 . 0 0 5 . 9 2 1 2 5 . 0 0 - 6 6 . 6 7 2 6 6 . 6 7 - 6 3 . 6 4 2 5 . 0 0 - - -
S o y a 3 3 . 3 2 - 1 4 . 1 8 6 8 . 3 9 3 5 . 9 6 - 6 4 . 5 4 8 . 2 2 2 8 3 . 0 9 - 3 8 . 8 4 7 1 . 3 0 - 4 1 . 4 4 2 . 9 6
C a c a h u a t e - - - - 8 0 . 0 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 - 4 0 . 0 0 - 3 3 . 3 3 0 . 0 0 - -
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a - 0 . 3 4 - 2 3 . 3 6 1 9 0 . 0 1 1 0 7 . 8 4 - 6 2 . 7 9 - 8 . 9 6 5 7 . 7 4 - 4 1 . 3 0 1 1 7 . 7 2 1 7 . 9 6 7 . 6 4
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c if ra s  o f ic ia le s .
Cuadro 12
CENTROAMERICA: VALOR TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITES VEGETALES
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
( M i l e s  d e  d ó l a r e s )
T O T A L 1 , 0 8 8 5 , 8 3 8 7 , 1 5 1 3 2 , 7 6 4 3 3 , 1 0 8 2 9 , 9 6 0 2 4 , 0 4 2 3 3 , 0 2 3 3 9 , 0 1 8 3 5 , 9 7 8 2 4 , 0 6 3
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 1 , 0 3 0 5 , 2 1 3 6 , 3 0 4 1 8 , 1 6 7 1 4 , 4 2 0 2 2 , 8 6 1 1 6 , 1 1 6 7 , 3 6 9 2 4 , 8 5 1 2 0 , 0 2 2 8 , 5 5 7
S e m i l i a  d e  A j o n j o l í - 3 5 1 0 1 7 1 6 2 2 1 4 1 5 - -
S o y a 3 4 5 8 1 8 2 3 1 0 , 8 6 1 1 2 , 2 0 5 3 , 8 6 3 4 , 8 3 3 2 1 , 2 1 7 1 2 , 2 2 3 1 2 , 7 6 2 1 2 , 0 0 6
C a c a h u a t e - 1 - 9 4 2 8 5 4 4 -
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 2 4 4 0 1 9 3 , 7 1 7 6 , 4 6 2 3 , 2 1 8 3 , 0 6 3 4 , 4 1 8 1 , 9 2 5 3 , 1 9 0 3 , 5 0 0
( T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o )
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1 1 9 8 1 - 8 2 1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 - 8 7
T O T A L 1 8 . 2 9 4 . 1 4 3 5 . 5 8 1 . 0 5 - 9 . 5 1 - 1 9 . 7 5 3 7 . 3 6 1 8 . 1 5 - 7 . 7 9 - 3 3 . 1 2 - 4 . 3 1
S e m i l i a  d e  A l g o d ó n 1 7 . 6 0 3 . 8 7 2 3 . 5 8 - 2 0 . 6 3 5 8 . 5 4 - 2 9 . 5 0 - 5 4 . 2 8 2 3 7 . 2 4 - 1 9 . 4 3 - 5 7 . 2 6 - 1 0 . 2 0
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - 1 0 . 7 6 1 4 . 8 7 7 0 . 0 0 - 5 . 8 8 3 7 . 5 0 - 3 6 . 3 6 7 . 1 4 - - -
S o y a 3 2 . 8 2 7 . 2 1 6 7 . 5 3 1 2 . 3 7 - 6 8 . 3 5 2 5 . 1 1 3 3 9 . 0 0 - 4 2 . 3 9 4 . 4 1 - 5 . 9 2 1 . 4 4
C a c a h u a t e - - - - 5 5 . 5 6 - 5 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0 - 3 7 . 5 0 - 2 0 . 0 0 - - -
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 5 . 2 4 - 1 3 . 8 3 1 8 7 . 2 7 7 3 . 8 5 - 5 0 . 2 0 - 4 . 8 2 4 4 . 2 4 - 5 6 . 4 3 6 5 . 7 1 9 . 7 2 - 0 . 8 6
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  o f ic ia le s .
Cuadro 13
CENTROAMERICA: CONSUMO TOTAL DE HARINAS DE OLEAGINOSAS
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
T O T A L 4 8 , 4 0 0 1 2 2 , 1 5 5 1 4 7 , 0 3 5
( T o n e l a d a s )  
2 8 6 , 9 3 4  2 2 6 , 3 5 5 2 0 2 , 7 9 1 2 2 9 , 2 1 1 2 3 7 , 0 9 9 2 3 7 , 8 6 5 2 1 2 , 4 1 4 2 7 5 , 1 6 4
C o s t a  R i c a 8 5 7 2 5 , 4 5 8 2 9 , 6 0 7 3 3 , 2 3 7 4 5 , 0 9 6 2 1 , 9 6 7 4 5 , 9 7 8 4 3 , 8 7 9 4 4 , 7 4 8 2 5 , 7 1 2 5 5 , 4 4 4
E l  S a l v a d o r 2 9 , 0 1 0 1 6 , 1 3 2 3 6 , 8 4 1 5 2 , 8 2 5 5 7 , 5 1 2 6 0 , 1 9 5 4 8 , 3 4 4 6 1 , 7 8 1 7 1 , 9 1 3 3 5 , 9 1 9 8 0 , 7 0 5
G u a t e m a l a 8 , 3 8 3 6 1 , 0 9 8 7 0 , 1 3 9 1 1 3 , 9 7 0 8 8 , 2 7 5 6 4 , 0 8 1 7 2 , 7 1 7 7 5 , 8 4 5 6 4 , 3 7 1 7 0 , 5 4 9 8 6 , 6 5 7
H o n d u r a s 2 0 5 3 , 7 9 5 5 , 0 7 7 2 0 , 0 2 6 1 6 , 2 8 5 1 3 , 3 6 0 2 0 , 5 7 1 2 1 , 2 4 4 1 9 , 7 5 7 3 2 , 5 0 8 2 7 , 8 0 5
N i c a r a g u a 9 , 9 4 5 1 5 , 6 7 2 5 , 3 7 1 6 6 , 8 7 6 1 9 , 1 8 7 4 3 , 1 8 8 4 1 , 6 0 1 3 4 , 3 5 0 3 7 , 0 7 6 4 7 , 7 2 6 2 4 , 5 5 3
( T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o )
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1 1 9 8 1 - 8 2 1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 - 8 7
T O T A L 9 . 7 0 3 . 7 8 1 4 . 3 1 - 2 1 . 1 1 - 1 0 . 4 1 1 3 . 0 3 3 . 4 4 0 . 3 2 - 1 0 . 7 0 2 9 . 5 4 - 0 . 6 0
C o s t a  R i c a 4 0 . 3 7 3 . 0 7 2 . 3 4 3 5 . 6 8 - 5 1 . 2 9 1 0 9 . 3 0 - 4 . 5 7 1 . 9 8 - 4 2 . 5 4 1 1 5 . 6 3 7 . 5 8
E l  S a l v a d o r - 5 . 7 0 1 7 . 9 6 7 . 4 7 8 . 8 7 4 . 6 7 - 1 9 . 6 9 ' 2 7 . 7 9 1 6 . 4 0 - 5 0 . 0 5 1 2 4 . 6 9 6 . 2 4
G u a t e m a l a 2 1 . 9 7 2 . 8 0 1 0 . 2 0 - 2 2 . 5 5 - 2 7 . 4 1 1 3 . 4 8 4 . 3 0 - 1 5 . 1 3 9 . 6 0 2 2 . 8 3 - 3 . 8 4
H o n d u r a s 3 3 . 8 9 5 . 9 9 3 1 . 5 8 - 1 8 . 6 8 - 1 7 . 9 6 5 3 . 9 7 3 . 2 7 - 7 . 0 0 6 4 . 5 4 - 1 4 . 4 7 4 . 8 0
N i c a r a g u a 4 . 6 5 - 1 9 . 2 8 6 5 . 5 9 - 7 1 . 3 1 1 2 5 . 0 9 - 3 . 6 7 - 1 7 . 4 3 7 . 9 4 2 8 . 7 2 - 4 8 . 5 5 - 1 3 . 3 4
F U E N T E :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
Cuadro 14
CENTROAMERICA: VOLUMEN TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE HARINAS DE OLEAGINOSAS
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
T O T A L 1 9 , 9 8 0 6 5 , 3 1 7 1 1 5 , 7 7 6 1 , 8 2 4
( T o n e l a d a s )  
3 4 , 7 0 6  3 4 , 3 4 6 3 7 , 9 5 6 4 0 , 1 6 0 2 8 , 2 5 9 1 9 , 3 4 4 1 8 , 7 2 1
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 1 9 , 9 8 0 6 4 , 6 4 3 1 1 5 , 3 4 9 - 3 2 , 8 6 4 3 2 , 7 8 6 3 1 , 1 4 7 3 7 , 4 3 6 2 8 , 2 5 9 1 9 , 3 4 4 1 8 , 7 2 1
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - - - - - - - - - - -
S o y a - 6 7 4 4 2 7 1 , 8 2 4 1 , 8 4 2 1 , 5 6 0 6 , 8 0 9 2 , 7 2 4 - - -
C a c a h u a t e - - - - - - - - - - -
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a - - - - - - - - - - -
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1
( T a s a s  d e  
1 9 8 1 - 8 2
c r e c i m i e n t o )  
1 9 8 2 - 8 3  1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 / 8 7
T O T A L 1 2 . 5 8 1 2 . 1 3 - 5 6 . 4 0 1 8 0 2 . 7 4 - 1 . 0 4 1 0 . 5 1 5 . 8 1 - 2 9 . 6 3 - 3 1 . 5 5 - 3 . 2 2 3 9 . 4 7
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 1 2 . 4 6 1 2 . 2 8 - - - 0 . 2 4 - 5 . 0 0 2 0 . 1 9 - 2 4 . 5 1 - 3 1 . 5 5 - 3 . 2 2 -
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - - - - - 1 5 . 3 1 3 3 6 . 4 7 - 5 9 . 9 9 - - - -
S o y a - - - - - - - - - - -
C a c a h u a t e - - - - - - - - - - -
P a l m a  A f r i c a n a  y  
- A l m e n d r a s  d e  P a l m a - - - - - - - - - - -
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c if ra s  o f ic ia le s .
Cuadro 15
CENTROAMERICA: VOLUMEN TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE HARINAS DE OLEAGINOSAS
1 9 6 0  1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
( T o n e l a d a s )
T O T A L -  3 6 , 6 5 0 5 1 , 4 5 5 6 7 , 8 1 7 9 8 , 5 5 9 9 5 , 7 5 6 1 1 0 , 8 7 9 1 2 6 , 0 9 0 1 5 2 , 4 6 5 8 4 , 8 2 9 1 2 1 , 4 7 4
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n -  2 3 , 1 9 0 2 6 , 7 2 4 1 7 , 4 4 3 4 4 , 2 4 0 2 1 , 5 7 7 4 6 , 0 4 4 4 6 , 7 5 8 4 4 , 7 9 6 3 , 8 9 6 2 0 , 2 1 0
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - - - - - - - - - -
S o y a -  1 3 , 4 6 0 2 4 , 7 3 1 5 0 , 3 7 4 5 4 , 3 1 9 7 4 , 1 7 9 6 4 , 8 3 5 7 9 , 3 3 2 1 0 7 , 6 6 9 8 0 , 9 3 3 1 0 1 , 2 6 4
C a c a h u a t e - - - - - - - - - -
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a - - - - - - - - - -
( T a s a s  d e c r e c i m i e n t o )
1 9 6 0 - 7 0  1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1 1 9 8 1 - 8 2 1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 - 8 7
T O T A L 7 . 0 2 5 . 6 8 4 5 . 3 3 - 2 . 8 4 1 5 . 7 9 1 3 . 7 2 2 0 . 9 2 - 4 4 . 3 6 4 3 . 2 0 8 . 6 8
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 2 . 8 8 - 8 . 1 8 1 5 3 . 6 3 - 5 1 . 2 3 1 1 3 . 3 9 1 . 5 5 - 4 . 2 0 - 9 1 . 3 0 4 1 8 . 7 4 2 . 1 3
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - - - - - - - - - -
S o y a 1 2 . 9 4 1 5 . 2 9 7 . 8 3 3 6 . 5 6 - 1 2 . 6 0 2 2 . 3 6 3 5 . 7 2 - 2 4 . 8 3 2 5 . 1 2 1 0 . 4 9
C a c a h u a t e - - - - - - - - - -
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a - - - - - - - - - -
F U E N T E :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
Cuadro 16
CENTROAMERICA: VALOR TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE HARINAS DE OLEAGINOSAS
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
T O T A L 4 , 0 1 1 9 , 7 7 8 2 0 , 0 0 6
( M i l e s  d e  d ó l a r e s )  
3 1 , 0 8 2  2 7 , 9 6 7  3 1 , 9 4 7 3 5 , 9 2 6 3 5 , 6 7 8 2 0 , 5 5 7 2 9 , 7 9 0
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n - 2 , 0 3 3 4 , 9 5 9 5 , 2 5 8 1 2 , 6 3 8 5 , 2 3 9 1 2 , 6 6 1 1 2 , 7 8 7 1 3 , 3 9 4 3 , 9 6 9 5 , 8 9 2
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - - - - - - - - - - -
S o y a - 1 , 9 7 8 4 , 8 1 9 1 4 , 7 4 8 1 8 , 4 4 4 2 2 , 7 2 8 1 9 , 2 8 6 2 3 , 1 3 9 2 2 , 2 8 4 1 6 , 5 8 8 2 3 , 8 9 8
C a c a h u a t e - - - - - - - - - - -
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a - - - - - - - - - - -
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1
( T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o )  
1 9 8 1 - 8 2  1 9 8 2 - 8 3  1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 - 8 7
T O T A L - 1 9 . 5 1 1 5 . 3 9 5 5 . 3 6 - 1 0 . 0 2 1 4 . 2 3 1 2 . 4 6 - 0 . 6 9 - 4 2 . 3 8 4 4 . 9 1 5 . 8 5
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n - 1 9 . 5 2 1 . 1 8 1 4 0 . 3 6 - 5 8 . 5 5 1 4 1 . 6 7 1 . 0 0 4 . 7 5 - 7 0 . 3 7 4 8 . 4 5 1 . 6 4
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - - - - - - - - - - -
S o y a - 1 9 . 4 9 2 5 . 0 7 2 5 . 0 6 2 3 . 2 3 - 1 5 . 1 4 1 9 . 9 8 - 3 . 7 0 - 2 5 . 5 6 4 4 . 0 7 7 . 1 4
C a c a h u a t e - - - - - - - - - - -
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a - - - - - - - - - - -
F U E N T E :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
Cuadro 17
CENTROAMERICA: PRODUCCION TOTAL DE OLEAGINOSAS
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8  ( a )
( T o n e l a d a s )
T O T A L 2 2 2 , 9 2 1 3 7 5 , 2 5 1 5 3 1 , 3 5 3 7 4 6 , 4 1 7 4 6 3 , 4 0 2 4 5 7 , 8 6 0 7 2 4 , 7 3 8 7 8 2 , 0 8 5 7 7 5 , 3 9 5 7 7 2 , 6 4 3 7 6 9 , 6 7 5 8 0 0 , 2 7 8
D e  h i  l e r a 2 0 0 , 4 8 1 3 4 1 , 9 9 3 4 7 9 , 3 2 1 4 5 5 , 0 8 4 3 5 0 , 4 2 0 2 9 1 , 3 7 0 3 1 5 , 8 4 0 2 9 4 , 7 8 0 2 4 4 , 3 2 9 2 1 8 , 5 6 9 2 3 6 , 2 1 3 1 9 0 , 8 7 3
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 1 8 9 , 9 7 0 3 2 9 , 8 0 0 4 5 7 , 6 4 6 4 1 3 , 0 1 5 3 0 1 , 1 1 4 2 6 1 , 7 5 1 2 7 5 , 0 9 7 2 5 0 , 2 8 4 1 8 8 , 9 8 7 1 3 3 , 3 9 8 1 3 9 , 3 4 8 1 1 3 , 5 0 3
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í 9 , 9 7 5 1 1 , 4 9 2 1 9 , 0 3 5 3 6 , 3 3 6 4 2 , 5 7 5 2 2 , 9 5 6 3 0 , 8 4 6 2 4 , 8 6 2 3 2 , 0 6 4 3 9 , 6 9 4 4 0 , 8 3 9 3 2 , 8 3 8
S o y a 4 0 - - 2 , 9 7 8 3 , 9 2 8 3 , 8 2 4 6 , 6 6 1 1 6 , 4 0 4 1 8 , 7 6 5 4 2 , 0 6 9 5 2 , 6 4 9 4 0 , 6 9 3
C a c a h u a t e 4 9 6 7 0 1 2 , 6 4 0 2 , 7 5 5 2 , 8 0 3 2 , 8 3 9 3 , 2 3 6 3 , 2 3 0 4 , 5 1 3 3 , 4 0 8 3 , 3 7 7 3 , 8 3 9
O t r a s 2 2 , 4 4 0 3 3 , 2 5 8 5 2 , 0 3 2 2 9 1 , 3 3 3 1 1 2 , 9 8 2 1 6 6 , 4 9 0 4 0 8 , 8 9 8 4 8 7 , 3 0 5 5 3 1 , 0 6 6 5 5 4 , 0 7 4 5 3 3 , 4 6 2 6 0 9 , 4 0 5
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a i n e 2 2 , 4 4 0 3 3 , 2 5 8 5 2 , 0 3 2 2 9 1 , 3 3 3 1 1 2 , 9 8 2 1 6 6 , 4 9 0 4 0 8 , 8 9 8 4 8 7 , 3 0 5 5 3 1 , 0 6 6 5 5 4 , 0 7 4 5 3 3 , 4 6 2 6 0 9 , 4 0 5
( T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o )
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1 1 9 8 1 - 8 2 1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 7 - 1 9 8 8 1 9 8 0 - 8 8
T O T A L 5 . 3 5 7 . 2 0 7 . 0 3 - 3 7 . 9 2 - 1 . 2 0 5 8 . 2 9 , 7 . 9 1 - 0 . 8 6 - 0 . 3 5 - 0 . 3 8 3 . 9 8 0 . 8 7
D e  h i  l e r a 5 . 4 9 6 . 9 8 - 1 . 0 3 - 2 3 . 0 0 - 1 6 . 8 5 8 . 4 0 - 6 . 6 7 - 1 7 . 1 1 - 1 0 . 5 4 8 . 0 7 - 1 9 . 1 9 - 1 0 . 2 9
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 5 . 6 7 6 . 7 7 - 2 . 0 3 - 2 7 . 0 9 - 1 3 . 0 7 5 . 1 0 - 9 . 0 2 - 2 4 . 4 9 - 2 9 . 4 1 4 . 4 6 - 1 8 . 5 5 - 1 4 . 9 1
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í 1 . 4 3 1 0 . 6 2 1 3 , 8 0 1 7 . 1 7 - 4 6 . 0 8 3 4 . 3 7 - 1 9 . 4 0 2 8 . 9  7 2 3 . 8 0 2 . 8 8 - 1 9 . 5 9 - 1 . 2 6
S o y a - - - 3 1 . 9 0 - 2 . 6 5 7 4 . 1 9 1 4 6 . 2 7 1 4 . 3 9 1 2 4 . 1 9 2 5 . 1 5 - 2 2 . 7 1 3 8 . 6 6
C a c a h u a t e 3 . 5 2 3 0 . 3 7 0 . 8 6 1 . 7 4 1 . 2 8 1 3 . 9 8 - 0 . 1 9 3 9 . 7 2 - 2 4 . 4 8 - 0 . 9 1 1 3 . 6 8 4 . 2 3
O t r a s 4 . 0 1 9 . 3 6 4 1 . 1 3 - 6 1 . 2 2 4 7 . 3 6 1 4 5 . 6 0 1 9 . 1 8 8 . 9 8 4 . 3 3 - 3 . 7 2 1 4 . 2 4 9 . 6 6
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 4 . 0 1 9 . 3 6 4 1 . 1 3 - 6 1 . 2 2 4 7 . 3 6 1 4 5 . 6 0 1 9 . 1 8 8 . 9 8 4 . 3 3 - 3 . 7 2 1 4 . 2 4 9 . 6 6
F U E N T E  :  C E P A L ,  s o b r e  L a  b a s e  d e  c i  f r a s  o f i c i a l e s .
(a) Cifra s  prelim inares.
Cuadro 18
CENTROAMERICA: SUPERFICIE TOTAL DE OLEAGINOSAS
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8  ( a )
T O T A L 1 6 9 , 7 2 0 2 5 8 , 9 4 2 3 7 0 , 8 0 3 3 5 2 , 8 4 9
( H e c t á r e a s )  
3 2 1 , 6 5 7  2 6 0 , 7 1 4 2 9 7 , 8 9 8 3 1 0 , 6 0 6 2 7 4 , 9 0 7 2 3 0 , 2 2 7 2 3 9 , 7 9 2
D e  h i  l e r a 1 6 0 , 3 0 9 2 5 4 , 5 0 8 3 6 5 , 8 4 8 3 2 1 , 7 3 2 3 0 1 , 5 0 2 2 4 0 , 4 0 9 2 6 0 , 9 2 0 2 7 2 , 4 0 2 2 5 2 , 6 6 8 1 8 6 , 7 7 4 1 9 8 , 6 4 6
S e m i l i a  d e  A l g o d ó n 1 4 3 , 6 3 4 2 3 8 , 4 8 6 3 3 9 , 0 0 6 2 6 5 , 3 6 0 2 4 0 , 3 8 7 2 0 5 , 0 5 5 2 1 5 , 5 7 3 2 2 1 , 8 3 8 1 9 0 , 7 0 1 1 1 4 , 6 6 5 1 1 8 , 8 8 2 9 8 , 8 6 2
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í 1 6 , 6 7 5 1 6 , 0 2 2 2 4 , 8 7 5 5 1 , 8 8 0 5 6 , 0 1 5 3 0 , 5 4 5 3 8 , 3 4 4 3 8 , 3 1 9 4 7 , 0 9 5 4 7 , 9 2 3 5 7 , 6 2 7 5 1 , 9 6 9
S o y a - - - 2 , 4 0 0 2 , 9 5 5 2 , 6 2 5 4 , 5 6 6 9 , 8 2 0 1 1 , 5 8 8 2 1 , 5 3 0 1 9 , 4 3 1 1 5 , 7 7 8
C a c a h u a t e . . . 1 , 9 6 7 2 , 0 9 2 2 , 1 4 5 2 , 1 8 4 2 , 4 3 7 2 , 4 2 5 3 , 2 8 4 2 , 6 5 6 2 , 7 0 6 . . .
O t r a s 9 , 4 1 1 4 , 4 3 4 4 , 9 5 5 3 1 , 1 1 7 2 0 , 1 5 5 2 0 , 3 0 5 3 6 , 9 7 8 3 8 , 2 0 4 2 2 , 2 3 9 4 3 , 4 5 3 4 1 , 1 4 6 4 2 , 7 3 7
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 9 , 4 1 1 4 , 4 3 4 4 , 9 5 5 3 1 , 1 1 7 2 0 , 1 5 5 2 0 , 3 0 5 3 6 , 9 7 8 3 8 , 2 0 4 2 2 , 2 3 9 4 3 , 4 5 3 4 1 , 1 4 6 4 2 , 7 3 7
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0
( T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o )  
1 9 8 0 - 8 1  1 9 8 1 - 8 2  1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 7 - 1 9 8 8 1 9 8 0 / 8 7
T O T A L 4 . 3 2 7 . 4 5 - 0 . 9 9 - 8 . 8 4 - 1 8 . 9 5 1 4 . 2 6 4 . 2 7 - 1 1 . 4 9 - 1 6 . 2 5 4 . 1 5 . . . - 5 . 3 7
D e  h i  l e r a 4 . 7 3 7 . 5 3 - 2 . 5 4 - 6 . 2 9 - 2 0 . 2 6 8 . 5 3 4 . 4 0 - 7 . 2 4 - 2 6 . 0 8 6 . 3 6 ____ - 6 . 6 6
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 5 . 2 0 7 . 2 9 - 4 . 7 8 - 9 . 4 1 - 1 4 . 7 0 5 . 1 3 2 . 9 1 - 1 4 . 0 4 - 3 9 . 8 7 3 . 6 8 - 1 6 . 8 4 - 1 0 . 8 4
S e m i l i a  d e  A j o n j o l í - 0 . 4 0 9 . 2 0 1 5 . 8 4 7 . 9 7 - 4 5 . 4 7 2 5 . 5 3 - 0 . 0 7 2 2 . 9 0 1 . 7 6 2 0 . 2 5 - 9 . 8 2 1 . 5 1
S o y a - - - 2 3 . 1 3 - 1 1 . 1 7 7 3 . 9 4 1 1 5 . 0 7 1 8 . 0 0 8 5 . 8 0 - 9 . 7 5 - 1 8 . 8 0 3 4 . 8 2
C a c a h u a t e - - 1 . 2 4 2 . 5 3 1 . 8 2 1 1 . 5 8 - 0 . 4 9 3 5 . 4 2 - 1 9 . 1 2 1 . 8 8 . . . 3 . 7 4
O t r a s - 7 . 2 5 2 . 2 5 4 4 . 4 1 - 3 5 . 2 3 0 . 7 4 8 2 . 1 1 3 . 3 2 - 4 1 . 7 9 9 5 . 3 9 - 5 . 3 1 3 . 8 7 4 . 0 7
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a - 7 . 2 5 2 . 2 5 4 4 . 4 1 - 3 5 . 2 3 0 . 7 4 8 2 . 1 1 3 . 3 2 - 4 1 . 7 9 9 5 . 3 9 - 5 . 3 1 3 . 8 7 4 . 0 7
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c if ra s  o f ic ia le s .
(a) C ifras prelim inares.
Cuadro 19
CENTROAMERICA: SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE SEMILLA DE ALGODON
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8  ( a )
S U P E R F I C I E  ( b )
C E N T R O A M E R I C A 1 4 3 , 6 3 4 2 3 8 , 4 8 6 3 3 9 , 0 0 6 2 6 5 , 3 6 0 2 4 0 , 3 8 7 2 0 5 , 0 5 5 2 1 5 , 5 7 3 2 2 1 , 8 3 8 1 9 0 , 7 0 1 1 1 4 , 6 6 5 1 1 8 , 8 8 2 9 8 , 8 6 2
C o s t a  R i c a  ( c ) 3 , 3 8 3 5 5 9 3 9 2 2 , 2 4 8 7 6 8 9 5 7 1 , 5 0 0 2 , 2 0 0 1 , 6 4 0 1 , 1 3 8 1 , 1 0 0 1 , 4 0 0
E l  S a l v a d o r 5 6 , 6 9 0 6 3 , 7 4 9 7 9 , 7 4 4 5 8 , 1 4 6 5 7 , 9 2 5 4 9 , 8 7 5 3 8 , 0 9 6 3 7 , 4 3 1 2 7 , 5 3 2 1 3 , 7 5 5 1 3 , 5 7 2 1 2 , 6 0 0
G u a t e m a l a 2 3 , 4 2 7 7 5 , 5 2 4 1 1 1 , 0 4 9 1 0 2 , 1 6 8 7 8 , 1 4 1 5 9 , 4 4 1 5 5 , 8 7 4 6 2 , 1 6 8 6 7 , 3 4 3 3 0 , 6 2 9 4 0 , 0 0 0 4 0 , 2 5 2
H o n d u r a s 3 , 0 9 0 3 , 2 5 3 4 , 6 0 0 8 , 5 4 4 7 , 9 9 9 4 , 3 7 6 4 , 5 1 0 7 , 6 1 0 7 , 2 3 9 4 , 1 2 3 3 , 9 9 2 4 , 3 7 9
N i c a r a g u a 5 7 , 0 4 4 9 5 , 4 0 1 1 4 3 , 2 2 1 9 4 , 2 5 4 9 5 , 5 5 4 9 0 , 4 0 6 1 1 5 , 5 9 3 1 1 2 , 4 2 9 8 6 , 9 4 7 6 5 , 0 2 0 6 0 , 2 1 8 4 0 , 2 3 1
P R O D U C C I O N  ( d )
C E N T R O A M E R I C A 1 8 9 , 9 7 0 3 2 9 , 8 0 0 4 5 7 , 6 4 6 4 1 3 , 0 1 5 3 0 1 , 1 1 4 2 6 1 , 7 5 1 2 7 5 , 0 9 7 2 5 0 , 2 8 4 1 8 8 , 9 8 7 1 3 3 , 3 9 8 1 3 9 , 3 4 8 1 1 3 , 5 0 3
C o s t a  R i c a 1 , 8 5 8 4 5 3 3 3 4 2 , 2 4 8 7 6 8 8 7 2 1 , 2 8 4 2 , 5 0 8 2 , 1 1 2 8 7 0 7 2 5 2 3 2
E l  S a l v a d o r 1 0 1 , 4 1 4 9 1 , 3 9 4 9 7 , 8 6 9 6 8 , 3 8 4 6 3 , 1 8 6 5 9 , 9 8 7 4 3 , 1 2 4 4 3 , 5 2 0 2 6 , 9 9 5 1 5 , 2 5 8 1 4 , 5 2 8 1 5 , 8 4 8
G u a t e m a l a 2 6 , 8 4 0 1 0 7 , 9 4 8 1 7 7 , 6 7 2 2 1 6 , 1 9 1 1 3 0 , 9 4 8 7 5 , 9 7 1 9 5 , 7 6 4 9 7 , 3 0 0 8 0 , 0 7 8 4 1 , 6 0 1 7 1 , 5 2 7 5 8 , 4 4 1
H o n d u r a s 1 , 0 8 7 3 , 1 8 8 4 , 8 8 3 1 1 , 8 1 5 1 0 , 3 7 3 4 , 5 5 4 7 , 1 6 0 9 , 9 9 3 8 , 1 2 1 4 , 9 8 4 4 , 4 7 8 4 , 7 0 6
N i c a r a g u a 5 8 , 7 7 1 1 2 6 , 8 1 7 1 7 6 , 8 8 8 1 1 4 , 3 7 7 9 5 , 8 3 9 1 2 0 , 3 6 7 1 2 7 , 7 6 5 9 6 , 9 6 3 7 1 , 6 8 1 7 0 , 6 8 5 4 8 , 0 9 0 3 4 , 2 7 6
R E N D I M I E N T O  ( e )
C E N T R O A M E R I C A 1 . 3 2 1 . 3 8 1 . 3 5 1 . 5 6 1 . 2 5 1 . 2 8 1 . 2 8 . 1 . 1 3 0 . 9 9 1 . 1 6 1 . 1 7 1 . 1 5
C o s t a  R i c a 0 . 5 5 0 . 8 1 0 . 8 5 1 . 0 0 1 . 0 0 0 . 9 1 0 . 8 6 1 . 1 4 1 . 2 9 0 . 7 6 0 . 6 6 0 . 1 7
E l  S a l v a d o r 1 . 7 9 1 . 4 3 1 . 2 3 1 . 1 8 1 . 0 9 1 . 2 0 1 . 1 3 1 . 1 6 0 . 9 8 1 . 1 1 1 . 0 7 1 . 2 6
G u a t e m a l a 1 . 1 5 1 . 4 3 1 . 6 0 2 . 1 2 1 . 6 8 1 . 2 8 1 . 7 1 1 . 5 7 1 . 1 9 1 . 3 6 1 . 7 9 1 . 4 5
H o n d u r a s 0 . 3 5 0 . 9 8 1 . 0 6 1 . 3 8 1 . 3 0 1 . 0 4 1 . 5 9 1 . 3 1 1 . 1 2 1 . 2 1 1 . 1 2 1 . 0 7
N i c a r a g u a 1 . 0 3 1 . 3 3 1 . 2 4 1 . 2 1 1 . 0 0 1 . 3 3 1 . 1 1 0 . 8 6 0 . 8 2 1 . 0 9 0 . 8 0 0 . 8 5
1 9 8 3  a  1 9 8 8 ,  S e c r e t a r í a  E j e c u t i v a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  S e c t o r i a t  A g r o p e c u a r i a  ( S E P S A ) ,  p a r a  l o s  a ñ o s  1 9 8 6  y  1 9 8 8 ,  s e  u t i l i z ó  e l  
f a c t o r  d e  c o n v e r s i ó n  d e  l a  F A O  ( 5 8 . 0 % )  p a r a  t r a n s f o r m a r  e l  a l g o d ó n  e n  r a m a  a  s e m i l l a  d e  a l g o d ó n ;  E l  S a l v a d o r ,
C o o p e r a t i v a  A l g o d o n e r a  S a l v a d o r e ñ a ,  L t d . ,  u t i l i z a n d o  p a r a  t o d o s  l o s  a ñ o s  e l  f a c t o r  d e  c o n v e r s i ó n  d e  l a  F A O  ( 5 6 . 0 % ) ;  y  B a n c o  
C e n t r a l  d e  R e s e r v a  p a r a  1 9 8 8 ;  G u a t e m a l a :  B a n c o  d e  G u a t e m a l a ;  H o n d u r a s ,  B a n c o  C e n t r a l  d e  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a :  C o m i s i ó n
N a c i o n a l  d e  A l g o d ó n  y  O l e a g i n o s a s .
( a )  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
( b )  H e c t á r e a s .
( c )  S e  s e m b r a r o n  e n  1 9 8 7  1 , 1 1 7  h e c t á r e a s ,  p e r o  ú n i c a m e n t e  s e  c o s e c h a r o n  9 0 0 .
( d )  T o n e l a d a s .
( e )  T o n e l a d a s  p o r  h e c t á r e a .
C E N T R O A M E R I C A :  T A S A S  D E  C R E C I M I E N T O  D E  L A  S U P E R F I C I E ,  P R O D U C C I O N  Y  R E N D I M I E N T O  D E  S E M I L L A  D E  A L G O D O N
( P o r c e n t a j e s )
Cuadro 20
1 9 6 0 / 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 / 8 0 1 9 8 0 / 8 1 1 9 8 1 / 8 2 1 9 8 2 / 8 3 1 9 8 3 / 8 4 1 9 8 4 / 8 5 1 9 8 5 / 8 6 1 9 8 6 / 8 7  1 9 8 7 / 8 8  ( a ) 1 9 8 0 / 8 8
S U P E R F I C I E
C E N T R O A M E R I C A 5 . 2 0 7 . 2 9 - 4 . 7 8 - 9 . 4 1 - 1 4 . 7 0 5 . 1 3 2 . 9 1 - 1 4 . 0 4 - 3 9 . 8 7 3 . 6 8 - 1 6 . 8 4 - 1 1 . 6 1
C o s t a  R i c a  
E l  S a l v a d o r  
G u a t e m a l a  
H o n d u r a s  
N i c a r a g u a
- 1 6 . 4 8
1 . 1 8
1 2 . 4 2
0 . 5 2
5 . 2 8
- 6 . 8 5
4 . 5 8
8 . 0 2
7 . 1 8
8 . 4 7
4 1 . 8 1
- 6 . 1 2
- 1 . 6 5
1 3 . 1 8
- 8 . 0 3
- 6 5 . 8 4
- 0 . 3 8
- 2 3 . 5 2
- 6 . 3 8
1 . 3 8
2 4 . 6 1
- 1 3 . 9 0
- 2 3 . 9 3
- 4 5 . 2 9
- 5 . 3 9
5 6 . 7 4
- 2 3 . 6 2
- 6 . 0 0
3 . 0 6
2 7 . 8 6
4 6 . 6 7
- 1 . 7 5
1 1 . 2 6
6 8 . 7 4
- 2 . 7 4
- 2 5 . 4 5
- 2 6 . 4 5
8 . 3 2
- 4 . 8 8
- 2 2 . 6 6
- 3 0 . 6 1
- 5 0 . 0 4
- 5 4 . 5 2
- 4 3 . 0 4
- 2 5 . 2 2
- 3 . 3 4
- 1 . 3 3
3 0 . 6 0
- 3 . 1 8
- 7 . 3 9
2 7 . 2 7
- 7 . 1 6
0 . 6 3
9 . 6 9
- 3 3 . 1 9
- 5 . 7 5
- 1 7 . 4 0
- 1 0 . 9 9
- 8 . 0 2
- 1 0 . 1 0
P R O D U C C I O N
C E N T R O A M E R I C A 5 . 6 7 6 . 7 7 - 2 . 0 3 - 2 7 . 0 9 - 1 3 . 0 7 5 . 1 0 - 9 . 0 2 - 2 4 . 4 9 - 2 9 . 4 1 4 . 4 6 - 1 8 . 5 5 - 1 4 . 9 1
C o s t a  R i c a  
E l  S a l v a d o r  
G u a t e m a l a  
H o n d u r a s  
N i c a r a g u a
- 1 3 . 1 6
- 1 . 0 3
1 4 . 9 3
1 1 . 3 6
7 . 9 9
- 5 . 9 1
1 . 3 8
1 0 . 4 8
8 . 9 0
6 . 8 8
4 6 . 4 2
- 6 . 9 2
4 . 0 0
1 9 . 3 3
- 8 . 3 5
- 6 5 . 8 4
- 7 . 6 0
- 3 9 . 4 3
- 1 2 . 2 0
- 1 6 . 2 1
1 3 . 5 4
- 5 . 0 6
- 4 1 . 9 8
- 5 6 . 1 0
2 5 . 5 9
4 7 . 2 5
- 2 8 . 1 1
2 6 . 0 5
5 7 . 2 2
6 . 1 5
9 5 . 3 3
0 . 9 2
1 . 6 0
3 9 . 5 7
- 2 4 . 1 1
- 1 5 . 7 9
- 3 7 . 9 7
- 1 7 . 7 0
- 1 8 . 7 3
- 2 6 . 0 7
- 5 8 . 8 1
- 4 3 . 4 8
- 4 8 . 0 5
- 3 8 . 6 3
- 1 . 3 9
- 1 6 . 6 7
- 4 . 7 8
7 1 . 9 4
- 1 0 . 1 5
- 3 1 . 9 7
- 6 8 . 0 0
9 . 0 9  
- 1 8 . 3 0
5 . 0 9  
- 2 8 . 7 3
- 2 4 . 7 1
- 1 6 . 7 0
- 1 5 . 0 8
- 1 0 . 8 7
- 1 3 . 9 8
R E N D I M I E N T O
C E N T R O A M E R I C A 0 . 4 5 - 0 . 4 8 2 . 8 9 - 1 9 . 5 2 1 . 9 1 - 0 . 0 3 - 1 1 . 5 9 - 1 2 . 1 6 1 7 . 3 9 0 . 7 5 - 2 . 0 5 - 3 . 7 3
C o s t a  R i c a  
E l  S a l v a d o r  
G u a t e m a l a  
H o n d u r a s  
N i c a r a g u a
3 . 9 7
- 2 . 1 9
2 . 2 4
1 0 . 7 9
2 . 5 8
1 . 0 1
- 3 . 0 6
2 . 2 8
1 . 6 1
- 1 . 4 6
3 . 2 5
- 0 . 8 5
5 . 7 5
5 . 4 3
- 0 . 3 5
0 . 0 0
- 7 . 2 5
- 2 0 . 8 1
- 6 . 2 2
- 1 7 . 3 5
- 8 . 8 8
1 0 . 2 6
- 2 3 . 7 3
- 1 9 . 7 5
3 2 . 7 4
- 6 . 0 6
- 5 . 8 8
3 4 . 1 0
5 2 . 5 5
- 1 6 . 9 8
3 3 . 1 8
2 . 7 1
- 8 . 6 8
- 1 7 . 2 9
- 2 1 . 9 7
1 2 . 9 7
- 1 5 . 6 7
- 2 4 . 0 2
- 1 4 . 5 7
- 4 . 4 1
- 4 0 . 6 4
1 3 . 1 3
1 4 . 2 2
7 . 7 5
3 1 . 8 7
- 1 3 . 7 9
- 3 . 5 0
3 1 . 6 6
- 7 . 2 0
- 2 6 . 5 4
- 7 4 . 8 6
1 7 . 5 0
- 1 8 . 8 1
- 4 . 2 0
6 . 6 8
- 2 0 . 1 2
0 . 8 4
- 4 . 6 0
- 3 . 1 0
• 4 . 3 2
FUENTE: CEPAL, sobre la  base de c if ra s  o f ic ia le s .
( a )  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
Cuadro 21
CENTROAMERICA: SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE SOYA
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  1 9 8 8  ( a )
S U P E R F I C I E  ( b )
C E N T R O A M E R I C A - - - 2 , 4 0 0 2 , 9 5 5 2 , 6 2 5 4 , 5 6 6 9 , 8 2 0 1 1 , 5 8 8 2 1 , 5 3 0 1 9 , 4 3 1 1 5 , 7 7 8
C o s t a  R i c a . . . 4 6 8 7 9 4 1 3 6 1 , 4 8 6 1 , 7 0 0 1 , 8 0 0 8 0 0 -
E l  S a l v a d o r  ( c ) - - - 2 8 0 2 9 0 3 0 0 3 1 0 3 2 0 3 3 0 3 4 0 3 5 0 1 , 0 5 0
G u a t e m a l a 2 1 - - 2 8 0 3 5 0 1 , 1 1 9 1 , 3 9 9 2 , 4 5 0 2 , 9 4 0 1 3 , 2 2 8 1 3 , 8 6 0 1 1 , 6 8 4
H o n d u r a s - - - 3 7 2 5 2 1 7 0 3 7 1 3 5 0 5 1 8 6 5 2 3 9 1 3 1 4
N i c a r a g u a - - - 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 5 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 5 1 0 4 , 8 3 0 2 , 7 3 0
P R O D U C C I O N  ( d )  
C E N T R O A M E R I C A . . 2 , 9 7 8 3 , 9 2 8 3 , 8 2 4 6 , 6 6 1 1 6 , 4 0 4 1 8 , 7 6 5 4 2 , 0 6 9 5 2 , 6 4 9 4 0 , 6 9 3
C o s t a  R i c a . . 5 1 5 1 , 0 6 0 2 6 6 1 , 9 6 7 2 , 6 0 0 1 , 2 2 7 1 , 2 0 0 .
E l  S a l v a d o r  ( c ) - - 3 0 0 3 1 0 3 2 1 3 3 2 3 4 2 3 5 3 3 6 4 3 7 5 3 , 3 8 7
G u a t e m a l a 4 0 - 5 5 0 7 0 0 2 , 2 0 0 2 , 7 5 0 7 , 0 0 0 8 , 4 0 0 3 0 , 2 1 4 4 3 , 7 3 7 3 2 , 2 4 6
H o n d u r a s - . 6 1 3 8 5 8 3 7 6 1 2 4 6 2 7 8 5 1 , 0 3 1 5 9 3 6 2 1
N i c a r a g u a - - 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 6 , 0 0 0 8 , 0 0 0 9 , 2 6 0 7 , 9 4 4 4 , 4 3 9
R E N D I M I E N T O  ( e )  
C E N T R O A M E R I C A 1 . 2 4 1 . 3 3 1 . 4 6 1 . 4 6 1 . 6 7 1 . 6 2 1 . 9 5 2 . 7 1 2 . 5 8
C o s t a  R i c a . _ 1 . 1 0 1 . 3 4 1 . 9 6 1 . 3 2 1 . 5 3 0 . 6 8 1 . 5 0 .
E l  S a l v a d o r . - 1 . 0 7 1 . 0 7 1 . 0 7 1 . 0 7 1 . 0 7 1 . 0 7 1 . 0 7 1 . ’ Ó 7 3 . 2 3
G u a t e m a l a 1 . 9 0 - 1 . 9 6 2 . 0 0 1 . 9 7 1 . 9 7 2 . 8 6 2 . 8 6 2 . 2 8 3 . 1 6 2 . 7 6
H o n d u r a s - - 1 . 6 5 1 . 6 5 0 . 5 3 1 . 6 5 1 . 3 2 1 . 5 2 1 . 5 8 1 . 5 2 1 . 9 8
N i c a r a g u a 1 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 . 2 0 1 . 3 3 1 . 4 2 1 . 6 4 1 . 6 3
F U E N T E :  C o s t a  R i c a :  S e c r e t a r í a  E j e c u t i v a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  S e c t o r i a l  A g r o p e c u a r i a ,  ( S E P S A ) ;  E l  S a l v a d o r :  C e n t r o  d e  T e c n o l o g í a
A g r í c o t a  ( C E N T A ) ;  G u a t e m a l a :  A s o c i a c i ó n  d e  P r o d u c t o r e s  d e  S o y a ;  H o n d u r a s :  S e c r e t a r í a  d e  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  y  N i c a r a g u a :
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  A l g o d ó n  y  O l e a g i n o s a s ,  a  p a r t i r  d e  1 9 8 6  y  F A O ,  A n u a r i o  d e  p r o d u c c i ó n ,  v a r i o s  a ñ o s .
( a )  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
( b )  H e c t á r e a s .
( c )  L a  s u p e r f i c i e  f u e  c a l c u l a d a  d e  a c u e r d o  a l  C E N T A ,  e n t r e  4 0 0  y  5 0 0  m a n z a n a s  d e  1 9 8 0  a  1 9 8 7  y  1 , 5 0 0  e n  1 9 8 8  c o n  u n  r e n d i m i e n t o
p r o m e d i o  d e  1 . 0 7  t o n e l a d a s  p o r  h e c t á r e a s  ( 3 3 . 3  q q / m z ) .
( d )  T o n e l a d a s .
( e )  T o n e l a d a s  p o r  h e c t á r e a .
( P o r c e n t a j e s )
Cuadro 22
CENTROAMERICA: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE Y PROOUCCION DE SOYA
1 9 6 0 / 6 5 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 / 8 0 1 9 8 0 / 8 1 1 9 8 1 / 8 2 1 9 8 2 / 8 3 1 9 8 3 / 8 4 1 9 8 4 / 8 5 1 9 8 5 / 8 6 1 9 8 6 / 8 7  1 9 8 7 / 8 8  ( a ) 1 9 8 0 / 8 8
S U P E R F I C I E
C E N T R O A M E R I C A - - - 2 3 . 1 3 - 1 1 . 1 7 7 3 . 9 4 1 1 5 . 0 7 1 8 . 0 0 8 5 . 8 0 - 9 . 7 5 - 1 8 . 8 0 2 6 . 5 4
C o s t a  R i c a _ 6 9 . 6 6 - 8 2 . 8 7 9 9 2 . 6 5 1 4 . 4 0 5 . 8 8 - 5 5 . 5 6 . .
E l  S a l v a d o r - - 3 . 5 7 3 . 4 5 3 . 3 3 3 . 2 3 3 . 1 3 3 . 0 3 2 . 9 4 2 0 0 . 0 0 1 7 . 9 7
G u a t e m a l a - - 2 5 . 0 0 2 1 9 . 7 1 2 5 . 0 2 7 5 . 1 3 2 0 . 0 0 3 4 9 . 9 3 4 . 7 8 - 1 5 . 7 0 5 9 . 4 2
H o n d u r a s - - 4 0 . 0 5 - 8 6 . 5 6 4 3 0 . 0 0 - 5 . 6 6 4 8 . 0 0 2 5 . 8 7 - 4 0 . 0 3 - 1 9 . 6 9 - 2 . 1 0
N i c a r a g u a • - 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 2 0 . 0 0 8 . 5 0 - 2 5 . 8 1 - 4 3 . 4 8 1 3 . 3 8
P R O D U C C I O N
C E N T R O A M E R I C A - - - 3 1 . 9 3 - 2 . 6 6 7 4 . 1 8 1 4 6 . 2 9 1 4 . 3 9 1 2 4 . 1 9 2 5 . 1 5 - 2 2 . 7 1 3 8 . 6 6
C o s t a  R i c a . . 1 0 5 . 8 3 - 7 4 . 9 1 6 3 9 . 4 7 3 2 . 1 8 - 5 2 . 8 1 - 2 . 2 0 . .
E l  S a l v a d o r - - 3 . 5 7 3 . 4 5 3 . 3 3 3 . 2 3 3 . 1 2 3 . 0 3 2 1 9 4 8 0 4 . 4 1 3 5 . 4 1
G u a t e m a l a - - 2 7 . 2 7 2 1 4 . 2 9 2 5 . 0 0 1 5 4 . 5 5 2 0 . 0 0 2 5 9 . 6 9 4 4 . 7 6 - 2 6 . 2 7 6 6 . 3 5
H o n d u r a s - - 3 9 . 9 7 - 9 5 . 6 9 1 5 5 4 . 0 5 - 2 4 . 5 1 6 9 . 9 1 3 1 . 3 4 - 4 2 . 4 8 4 . 7 2 0 . 1 6
N i c a r a g u a - - 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 0 0 . 0 0 3 3 . 3 3 1 5 . 7 5 - 1 4 . 2 1 - 4 4 . 1 2 2 0 . 4 8
R E N D I M I E N T O
C E N T R O A M E R I C A - - - 7 . 1 5 9 . 5 8 0 . 1 4 1 4 . 5 2 - 3 . 0 6 2 0 . 6 6 3 8 . 6 7 - 4 . 8 1 9 . 5 8
C o s t a  R i c a . 2 1 . 3 2 4 6 . 5 1 - 3 2 . 3 2 1 5 . 5 4 - 5 5 . 4 3 1 2 0 . 0 5 . .
E l  S a l v a d o r - 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 o!óó 2 0 1 . 4 7 1 4 . 7 9
G u a t e m a l a • 1 . 8 2 - 1 . 7 0 - 0 . 0 2 4 5 . 3 5 0 . 0 0 - 2 0 . 0 6 3 8 . 1 6 - 1 2 . 5 4 4 . 3 4
H o n d u r a s - - 0 . 0 6 - 6 7 . 9 0 2 1 2 . 0 9 - 1 9 . 9 8 1 4 . 8 1 4 . 3 4 - 4 . 0 9 3 0 . 4 0 2 . 3 1
N i c a r a g u a 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 . 0 0 11.11 6.68 1 5 . 6 3 - 1 . 1 4 6 . 2 7
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c if ra s  o f ic ia le s ,
(a) C ifras prelim inares.
Cuadro 23
CENTROAMERICA: SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE SEMILLA DE AJONJOLI
1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 7 5  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  ( a )
S U P E R F I C I E  ( b )
C E N T R O A M E R I C A 1 6 , 6 7 5 1 6 , 0 2 2 2 4 , 8 7 5 5 1 , 8 8 0 5 6 , 0 1 5 3 0 , 5 4 5 3 8 , 3 4 4 3 8 , 3 1 9 4 7 , 0 9 5 4 7 , 9 2 3 5 7 , 6 2 7 5 1 , 9 6 9
C o s t a  R i c a - . - - . . . . . . - -
E l  S a l v a d o r 6 1 5 1 , 1 3 1 3 , 8 3 3 1 3 , 0 9 0 1 3 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 4 3 6 , 0 0 0 7 , 0 0 0 8 , 0 0 0 1 6 , 8 7 0 1 0 , 0 0 0
G u a t e m a l a 1 , 2 3 0 3 , 9 7 5 1 3 , 0 8 5 1 3 , 9 9 0 2 5 , 7 6 5 1 5 , 8 4 5 1 7 , 9 0 1 1 5 , 6 1 9 3 0 , 3 0 5 3 0 , 4 6 3 3 1 , 4 7 7 3 0 , 1 9 1
H o n d u r a s 9 0 0 1 , 0 4 6 1 , 4 4 7 4 , 5 0 0 2 , 9 0 0 9 0 0 1 , 0 0 0 1 , 3 0 0 1 , 6 0 0 1,900 2 , 0 0 0 2 , 1 1 8
N i c a r a g u a 1 3 , 9 3 0 9 , 8 7 0 6 , 5 1 0 2 0 , 3 0 0 1 4 , 3 5 0 9 , 8 0 0 1 5 , 4 0 0 1 5 , 4 0 0 8 , 1 9 0 7 , 5 6 0 7 , 2 8 0 9 , 6 6 0
P R O D U C C I O N  ( c )
C E N T R O A M E R I C A 9 , 9 7 5 1 1 , 4 9 2 1 9 , 0 3 5 3 6 , 3 3 6 4 2 , 5 7 5 2 2 , 9 5 6 3 0 , 8 4 6 2 4 , 8 6 2 3 2 , 0 6 4 3 9 , 6 9 4 4 0 , 8 3 9 3 2 , 8 3 8
C o s t a  R i c a - - - - . . . . . . .
E l  S a l v a d o r 3 9 1 8 0 3 2 , 8 9 8 1 1 , 2 0 4 1 1 , 0 5 3 4 , 0 0 0 3 , 7 0 9 3 , 6 6 0 1 , 6 6 6 7 , 0 0 0 7 , 9 6 7 7 , 0 0 0
G u a t e m a l a 7 5 0 3 , 1 0 0 1 0 , 9 9 0 1 1 , 7 5 0 2 1 , 9 0 0 1 3 , 1 5 0 1 5 . 0 3 7 1 3 , 1 2 0 2 6 , 0 0 2 2 7 , 1 2 0 2 8 , 0 5 3 2 0 , 7 3 1
H o n d u r a s 6 0 0 8 6 4 1 , 2 0 0 3 , 8 0 0 2 , 4 0 0 7 0 0 6 0 0 4 0 0 1 , 3 0 0 1 , 6 0 0 1 , 7 0 0 1 , 8 0 0
N i c a r a g u a 8 , 2 3 4 6 , 7 2 5 3 , 9 4 7 9 , 5 8 2 7 , 2 2 2 5 , 1 0 6 1 1 , 5 0 0 7 , 6 8 2 3 , 0 9 6 3 , 9 7 4 3 , 1 1 9 3 , 3 0 7
R E N D I M I E N T O  ( d )  
C E N T R O A M E R I C A 0 . 6 0 0 . 7 2 0 . 7 7 0 . 7 0 0 . 7 6 0 . 7 5 0 . 8 0 0 . 6 5 0 . 6 8 0 . 8 3 0 . 7 1
C o s t a  R i c a - - - - . . . . . . - -
E l  S a l v a d o r 0 . 6 4 0 . 7 1 0 . 7 6 0 . 8 6 0 . 8 5 1 . 0 0 0 . 9 2 0 . 6 1 0 . 2 4 0 . 8 8 0 . 4 7 0 . 7 0
G u a t e m a l a 0 . 6 1 0 . 7 8 0 . 8 4 0 . 8 4 0 . 8 5 0 . 8 3 0 . 8 4 0 . 8 4 0 . 8 6 0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 6 9
H o n d u r a s 0 . 6 7 0 . 8 3 0 . 8 3 0 . 8 4 0 . 8 3 0 . 7 8 0 . 6 0 0 . 3 1 0 . 8 1 0 . 8 4 0 . 8 5 0 . 8 5
N i c a r a g u a 0 . 5 9 0 . 6 8 0 . 6 1 0 . 4 7 0 . 5 0 0 . 5 2 0 . 7 5 0 . 5 0 0 . 3 8 0 . 5 3 0 . 4 3 0 . 3 4
F U E N T E :  E L  S a l v a d o r ,  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E c o n o m í a  A g r o p e c u a r i a  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a  y  M i n i s t e r i o  d e
P l a n i f i c a c i ó n ;  G u a t e m a l a ,  B a n c o  d e  G u a t e m a l a ;  H o n d u r a s ,  S e c r e t a r í a  d e  P l a n i f i c a c i ó n ,  C o o r d i n a c i ó n  y  P r e s u p u e s t o ;  N i c a r a g u a :  
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e l  A l g o d ó n  y  O l e a g i n o s a s  y  F A O ,  A n u a r i o  d e  P r o d u c c i ó n ,  v a r i o s  a ñ o s .
( a )  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
( b )  H e c t á r e a s .
( c )  T o n e l a d a s .
( d )  T o n e l a d a s  p o r  h e c t á r e a .
( P o r c e n t a j e s )
Cuadro 24
CENTROAMERICA: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCION DE SEMILLA DE AJONJOLI
1 9 6 0 / 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 / 8 0 1 9 8 0 / 8 1 1 9 8 1 / 8 2 1 9 8 2 / 8 3 1 9 8 3 / 8 4 1 9 8 4 / 8 5 1 9 8 5 - 1 9 8 6  1 9 8 6 / 8 7  1 9 8 7 / 8 8  ( a ) 1 9 8 0 - 8 8
S U P E R F I C I E
C E N T R O A M E R I C A - 0 . 4 0 9 . 2 0 1 5 . 8 4 7 . 9 7 - 4 5 . 4 7 2 5 . 5 3 - 0 . 0 7 2 2 . 9 0 1 . 7 6 2 0 . 2 5 - 9 . 8 2 0 . 0 2
C o s t a  R i c a - . - . . . . . . . . -
E l  S a l v a d o r 6 . 2 8 2 7 . 6 5 2 7 . 8 4 - 0 . 6 9 - 6 9 . 2 3 1 . 0 8 4 8 . 4 0 1 6 . 6 7 1 4 . 2 9 1 1 0 . 8 8 - 4 0 . 7 2 - 3 . 3 1
G u a t e m a l a 1 2 . 4 5 2 6 . 9 1 1 . 3 5 8 4 . 1 7 - 3 8 . 5 0 1 2 . 9 8 - 1 2 . 7 5 9 4 . 0 3 0 . 5 2 3 . 3 3 - 4 . 0 9 1 0 . 0 9
H o n d u r a s 1 . 5 1 6 . 7 1 2 5 . 4 7 - 3 5 . 5 6 - 6 8 . 9 7 1 1 . 1 1 3 0 . 0 0 2 3 . 0 8 1 8 . 7 5 5 . 2 6 5 . 9 0 - 8 . 9 9
N i c a r a g u a - 3 . 3 9 - 7 . 9 9 2 5 . 5 4 - 2 9 . 3 1 - 3 1 . 7 1 5 7 . 1 4 0 . 0 0 - 4 6 . 8 2 - 7 . 6 9 - 3 . 7 0 3 2 . 6 9 - 8 . 8 7
P R O D U C C I O N
C E N T R O A M E R I C A 1 . 4 3 1 0 . 6 2 1 3 . 8 0 1 7 . 1 7 - 4 6 . 0 8 3 4 . 3 7 - 1 9 . 4 0 2 8 . 9 7 2 3 . 8 0 2 . 8 8 - 1 9 . 5 9 - 1 . 2 6
C o s t a  R i c a . - - - - - . . . . - -
E l  S a l v a d o r 7 . 4 6 2 9 . 2 6 3 1 . 0 6 - 1 . 3 5 - 6 3 . 8 1 - 7 . 2 8 - 1 . 3 2 - 5 4 . 4 8 3 2 0 . 1 7 1 3 . 8 1 - 1 2 . 1 4 - 5 . 7 1
G u a t e m a l a 1 5 . 2 5 2 8 . 8 0 1 . 3 5 8 6 . 3 8 - 3 9 . 9 5 1 4 . 3 5 - 1 2 . 7 5 9 8 . 1 9 4 . 3 0 3 . 4 4 - 2 6 . 1 0 7 . 3 6
H o n d u r a s 3 . 7 1 6 . 7 9 2 5 . 9 3 - 3 6 . 8 4 - 7 0 . 8 3 - 1 4 . 2 9 - 3 3 . 3 3 2 2 5 . 0 0 2 3 . 0 8 6 . 2 5 5 . 8 8 - 8 . 9 2
N i c a r a g u a - 2 . 0 0 - 1 0 . 1 1 1 9 . 4 1 - 2 4 . 6 3 - 2 9 . 3 0 1 2 5 . 2 3 - 3 3 . 2 0 - 5 9 . 7 0 2 8 . 3 6 - 2 1 . 5 1 6 . 0 3 - 1 2 . 4 5
R E N D I M I E N T O
C E N T R O A M E R I C A 1 . 8 3 1 . 3 0 - 1 . 7 6 8 . 5 2 - 1 . 1 2 7 . 0 4 - 1 9 . 3 5 ■ 4 . 9 4 2 1 . 6 6 - 1 4 . 4 4 - 1 0 . 8 4 - 1 . 2 8
C o s t a  R i c a - - - - - - - . . . - -
E l  S a l v a d o r 1 . 1 1 1 . 2 7 2 . 5 1 - 0 . 6 6 1 7 . 6 2 - 8 . 2 6 - 3 3 . 5 1 - 6 0 . 9 8 2 6 7 . 6 5 - 4 6 . 0 3 4 8 . 2 2 - 2 . 4 8
G u a t e m a l a 2 . 4 9 1 . 4 9 0 . 0 0 1 . 2 0 - 2 . 3 6 1 . 2 2 0 . 0 0 2 . 1 4 3 . 7 6 0 . 1 1 - 2 2 . 9 5 - 2 . 4 9
H o n d u r a s 2 . 1 7 0 . 0 8 0 . 3 6 - 2 . 0 0 - 6 . 0 2 - 2 2 . 8 6 - 4 8 . 7 2 1 6 4 . 0 6 3 . 6 4 0 . 9 4 - 0 . 0 2 0 . 0 8
N i c a r a g u a 1 . 4 3 - 2 . 3 1 - 4 . 8 8 6 . 6 2 3 . 5 3 4 3 . 3 3 - 3 3 . 2 0 - 2 4 . 2 2 3 9 . 0 6 - 1 8 . 5 0 - 2 0 . 1 0 - 3 . 9 4
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c ifra s  o f ic ia le s ,
(a) C ifras prelim inares.
Cuadro 25
CENTROAMERICA: SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE CACAHUATE
1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 7 5  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  ( a )
S U P E R F I C I E  ( b )
C E N T R O A M E R I C A . . . . . . 1 , 9 6 7 2 , 0 9 2 2 , 1 4 5
C o s t a  R i c a
E l  S a l v a d o r  ( c ) 1 1 4 2 4 2 2 8 0 2 8 5 2 9 0
G u a t e m a l a ,  , 5 9 1 6 8 7 7 7 7 8 2 5
H o n d u r a s  ( d ) . . . . . . . . . 3 0 3 0
N i c a r a g u a  ( e ) . . . . . . 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
P R O D U C C I O N  ( f )
C E N T R O A M E R I C A 4 9 6 7 0 1 2 , 6 4 0 2 , 7 5 5 2 , 8 0 3
C o s t a  R i c a
E l  S a l v a d o r 9 6 1 3 1 1 3 7 1 4 0 1 4 2
G u a t e m a l a 4 0 0 5 7 0 6 6 3 7 5 0 7 9 6
H o n d u r a s . . . .  .  . . . . 2 5 2 5
N i c a r a g u a . . . . . . 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0
R E N D I M I E N T O  ( g )
C E N T R O A M E R I C A . . . . . . 1 . 3 4 1 . 3 2 1 . 3 1
C o s t a  R i c a
E l  S a l v a d o r 0 . 8 4 o ' .  5 4 0 Í 4 9 0 Í 4 9 0 . 4 9
G u a t e m a l a . . . 0 . 9 6 0 . 9 7 0 . 9 7 0 . 9 6
H o n d u r a s . . . . . . .  .  • 0 . 8 3 0 . 8 3
N i c a r a g u a ____ 1 . 8 4 1 . 8 4 1 . 8 4
2 , 1 8 4 2 , 4 3 7 2 , 4 2 5 3 , 2 8 4 2 , 6 5 6 2 , 7 0 6 2 , 6 3 5
2 2 0 1 6 9 1 , 0 1 8 3 4 0 1 4 0 . . .
3 0 0 3 1 0 3 2 0 3 3 0 3 4 0 3 4 5 3 5 0
8 4 9 8 7 2 8 9 6 8 9 1 9 2 6 1 , 1 6 6 1 , 2 2 5
3 5 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0
1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
2 , 8 3 9 3 , 2 3 6 3 , 2 3 0 4 , 5 1 3 3 , 4 0 8 3 , 3 7 7 3 , 8 3 9
3 6 9 3 3 0 1 , 6 8 6 5 4 4 1 7 2 . . .
1 5 0 1 5 5 1 6 0 1 6 5 1 7 3 1 7 6 1 7 9
8 1 9 8 4 2 8 6 5 7 8 2 8 0 6 1 , 1 3 9 1 , 7 6 5
3 0 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5
1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0
1 . 3 0 1 . 3 3 1 . 3 3 1 . 3 7 1 . 2 8 1 . 2 5 1 . 4 6
1 . 6 8 1 . 9 5 1 . 6 6 1 . 6 0 1 . 2 3 ■ • •
0 . 5 0 0 . 5 0 0 . 5 0 0 . 5 0 0 . 5 1 0 . 5 1 0 . 5 1
0 . 9 6 0 . 9 7 0 . 9 7 0 . 8 8 0 . 8 7 0 . 9 8 1 . 4 4
0 . 8 6 0 . 8 6 0 . 8 8 0 . 8 9 0 . 9 0 0 . 9 1 0 . 9 2
1 . 8 4 1 . 8 4 1 . 8 4 1 . 8 4 1 . 8 4 1 . 8 4 1 . 8 4
F U E N T E :  C o s t a  R i c a :  S e c r e t a r í a  E j e c u t i v a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  S e c t o r i a l  A g r o p e c u a r i a ,  ( S E P S A ) ;  E l  S a l v a d o r :  C e n t r o  d e  T e c n o l o g í a
A g r í c o l a  ( C E N T A ) ;  G u a t e m a l a :  B a n c o  d e  G u a t e m a l a ;  H o n d u r a s :  B o r c s o k ,  B a l i n t  A n t a l ,  R e s u m e n  E s t a d í s t i c o  y  C o m e n t a r i o s  s o b r e  l a
E v o l u c i ó n ,  S i t u a c i ó n  A c t u a l  y  P e r s p e c t i v a s  d e l  C u l t i v o  d e  O l e a g i n o s a s  e n  H o n d u r a s ;  N i c a r a g u a :  M i n i s t e r i o  d e  D e s a r r o l l o  
A g r o p e c u a r i o  y  R e f o r m a  A g r a r i a .
( a )  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
( b )  H e c t á r e a s .
( c )  D e  a c u e r d o  c o n  e l  c o n s u l t o r ,  e l  á r e a  s e m b r a d a  o s c i l a  e n t r e  4 0 0  y  5 0 0  m a n z a n a s  c o n  u n  r e n d i m i e n t o  p r o m e d i o  d e  1 5 . 6  y  1 6 . 0  q u i n t  
p o r  m a n z a n a .
( d )  D e  a c u e r d o  c o n  e l  c o n s u l t o r ,  e l  á r e a  c u l t i v a d a  v a r í a  e n t r e  3 0  y  6 0  h e c t á r e a s  y  l a  p r o d u c c i ó n  a n u a l  e n t r e  l a s  2 5  y  5 5  t o n e l a d a s
( e )  E l  c o n s u l t o r  e s t i m ó  u n a  á r e a  s e m b r a d a  d e  1 , 0 0 0  h e c t á r e a s  c o n  u n  r e n d i m i e n t o  d e  4 0  q u i n t a l e s  p o r  h e c t á r e a .
( f )  T o n e l a d a s .
Cuadro 26
CENTROAMERICA: SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE PALMA AFRICANA Y ALMENDRAS DE PALMA
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8  ( a )
S U P E R F I C I E  ( b >
C E N T R O A M E R I C A 9 , 4 1 1 4 , 4 3 4 4 , 9 5 5 3 1 , 1 1 7 2 0 , 1 5 5 2 0 , 3 0 5 3 6 , 9 7 8 3 8 , 2 0 4 2 2 , 2 3 9 4 3 , 4 5 3 4 1 , 1 4 6 4 2 , 7 3 7
C o s t a  R i c a 7 , 2 3 1 1 3 , 4 0 0 1 6 , 5 3 7 1 7 , 7 4 5 2 0 , 4 3 3 2 0 , 9 2 5 2 2 , 0 7 6
E l  S a l v a d o r - . . . . . . - - - -
G u a t e m a l a - . . . . . . . . . .
H o n d u r a s 2 , 1 8 0 4 , 4 3 4 4 , 9 5 5 1 7 , 7 1 7 2 0 , 1 5 5 2 0 , 3 0 5 2 0 , 4 4 1 2 0 , 4 5 9 2 2 , 2 3 9 2 3 , 0 2 0 20,221 2 0 , 6 6 1
N i c a r a g u a ■ ■ - ~ ■ ■ ' "
'
*
P R O D U C C I O N  ( c )
C E N T R O A M E R I C A 2 2 , 4 4 0 3 3 , 2 5 8 5 2 , 0 3 2 2 9 1 , 3 3 3 1 1 2 , 9 8 2 1 6 6 , 4 9 0 4 0 8 , 8 9 8 4 8 7 , 3 0 5 5 3 1 , 0 6 6 5 5 4 , 0 7 4 5 3 3 , 4 6 2 6 0 9 , 4 0 5
C o s t a  R i c a  ( d ) 6 , 0 8 9 2 0 1 , 7 0 0 200,000 2 1 8 , 8 0 0 2 1 5 , 0 0 0 2 2 4 , 1 6 2 2 3 5 , 7 9 6 2 9 5 , 0 4 1
E l  S a l v a d o r - - . . - - - - - - - -
G u a t e m a l a - - 2 3 6 2 , 7 3 9 3 , 7 3 2 4 , 9 8 4 5 , 9 9 2 5 , 1 5 5 . . . . . . . . . . . .
H o n d u r a s 1 6 , 3 5 1 3 3 , 2 5 8 5 1 , 7 9 6 8 6 , 8 9 4 1 0 9 , 2 5 0 1 6 1 , 5 0 6 2 0 2 , 9 0 6 2 6 3 , 3 5 0 3 1 6 , 0 6 6 3 2 9 , 9 1 2 2 9 7 , 6 6 6 3 1 4 , 3 6 4
N i c a r a g u a ■ ■ ■ ■ ■ ■ *
‘ ' ' '
R E N D I M I E N T O  ( e )
C E N T R O A M E R I C A 2 . 3 8 7 . 5 0 1 0 . 5 0 9 . 3 6 5 . 6 1 8.20 1 1 . 0 6 1 2 . 7 6 2 3 . 8 8 1 2 . 7 5 1 2 . 9 7 1 4 . 2 6
C o s t a  R i c a 0 . 8 4 1 5 . 0 5 1 2 . 0 9 1 2 . 3 3 1 0 . 9 7 1 1 . 2 7 1 3 . 3 6
E l  S a l v a d o r - - - - - - - - - - -
G u a t e m a l a - - . . . . . . . . . . . .
H o n d u r a s 7 . 5 0 7 . 5 0 1 0 l ¿ 5 4 . ' 9 0 5 Í 4 2 7 . ' 9 5 9 Í 9 3 1 2 . 8 7 1 4 . 2 1 1 4 . 3 3 1 4 . 7 2 1 5 . 2 2
N i c a r a g u a
F U E N T E :  C o s t a  R i c a :  A  p a r t i r  d e  1 9 8 3 ,  S e c r e t a r í a  E j e c u t i v a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  S e c t o r i a l  A g r o p e c u a r i a  ( S E P S A ) ;  G u a t e m a l a :
A N A C A F E -  B a n c o  d e  G u a t e m a l a ;  H o n d u r a s :  B a n c o  C e n t r a l  d e  H o n d u r a s .
( a )  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
( b )  H e c t á r e a s .
( c )  T o n e l a d a s .
( d )  C o r r e s p o n d e  a  l o s  a ñ o s  d e  1 9 6 3  y  1 9 7 9 .
( e )  T o n e l a d a s  p o r  h e c t á r e a .
C E N T R O A M E R I C A :  T A S A S  D E  C R E C I M I E N T O  D E  L A  S U P E R F I C I E ,  P R O D U C C I O N  Y  R E N D I M I E N T O  D E  P A L M A  A F R I C A N A  Y  A L M E N D R A S  D E  P A L M A
( P o r c e n t a j e s )
Cuadro 27
1 9 6 0 / 7 0 1 9 7 0 * 7 5 1 9 7 5 / 8 0 1 9 8 0 / 8 1 1 9 8 1 / 8 2 1 9 8 2 / 8 3 1 9 8 3 / 8 4 1 9 8 4 / 8 5 1 9 8 5 - 1 9 8 6  1 9 8 6 / 8 7  1 9 8 7 / 8 8  ( a ) 1 9 8 0 / 8 8
S U P E R F I C I E
C E N T R O A M E R I C A - 7 . 2 5 2 . 2 5 4 4 . 4 1 - 3 5 . 2 3 0 . 7 4 82.11 3 . 3 2 - 4 1 . 7 9 9 5 . 3 9 - 5 . 3 1 3 . 8 7 4 . 0 5
C o s t a  R i c a . . . . . 7 . 3 0 . . 2 . 4 1 5 . 5 0 6 . 4 4
E l  S a l v a d o r - . . . . . , . . . .
G u a t e m a l a - . . . . . . - . . . -
H o n d u r a s 7 . 3 6 2 9 . 0 2 2 . 6 1 1 3 . 7 6 0 . 7 4 0 . 6 7 0 . 0 9 8 . 7 0 3 . 5 1 - 1 2 . 1 6 2 . 1 8 1 . 9 4
N i c a r a g u a - - - - - - - - - - - -
P R O D U C C I O N
C E N T R O A M E R I C A 4 . 0 1 9 . 3 6 4 1 . 1 3 - 6 1 . 2 2 4 7 . 3 6 1 4 5 . 6 0 1 9 . 1 8 8 . 9 8 4 . 3 3 • 3 . 7 2 1 4 . 2 4 9 . 6 6
C o s t a  R i c a . . . _ 9 . 4 0 - 1 . 7 4 4 . 2 6 5 . 1 9 2 5 . 1 3 4 . 8 7
E l  S a l v a d o r - - - . - . . . - -
G u a t e m a l a - - - 3 6 . 2 5 3 3 . 5 5 2 0 . 2 2 - 1 3 . 9 7 . - - - -
H o n d u r a s 7 . 3 6 9 . 2 6 1 0 . 9 0 2 5 . 7 3 4 7 . 8 3 2 5 . 6 3 2 9 . 7 9 2 0 . 0 2 4 . 3 8 - 9 . 7 7 5 . 6 1 1 7 . 4 4
N  i  c a r a g u a “ ■ ■ ' * - , - - ” *
R E N D I M I E N T O
C E N T R O A M E R I C A 1 2 . K 6 . 9 6 - 2 . 2 7 - 4 0 . 1 3 4 6 . 2 7 3 4 . 8 6 1 5 . 3 5 8 7 . 2 2 - 4 6 . 6 0 1 . 6 8 9 . 9 8 5 . 4 0
C o s t a  R i c a . . _ 1 . 9 5 . . 2 . 7 2 1 8 . 6 0 ■ 1 . 4 8
E l  S a l v a d o r - - . . . . . . . .
G u a t e m a l a - - . . . . . . . . . .
H o n d u r a s 0.00 6 . 8 6 ■ 1 4 . 0 5 1 0 . 5 2 4 6 . 7 4 2 4 . 8 0 2 9 . 6 7 1 0 . 4 1 0 . 8 4 2 . 7 1 3 . 3 6 1 5 . 2 0
N i c a r a g u a
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  o f ic ia le s ,
(a) C ifras prelim inares.
Cuadro 28
CENTROAMERICA: CAPACIDAD INSTALADA Y U T IL IZA D A  DE EXTRACCION
DE A CEITE VEGETAL EN ALGUNAS EMPRESAS
(T o n e la d a s )








AGSA 360 Fuera de uso
Olmeca 385 51,000
Grupo Kong 785 24,000
Punto Fijo 36 7,000





El Dorado 300 (b) Fuera de uso
La Fabril 150 (b) 10,000








NUMAR 20 (d) 6,000
Nicaragua
Total 754 ,
GRACSA 250 (b) 27,000
AGROSA 150 (b) 6,800
Corona 180 (b) 11,800
Chamorro 150 (b) 10,400
Chilamatiüo 24 (b) -
Costa Rica
Total 1,280 226
Compañía Bananera 1,280 300,000
NUMAR 36 (d) 300
40 Fuera de uso
INOLASA/ADECSA 150 "
FUENTE: Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial
(ICAITI), "Situación del Parque Industrial de Aceites Comestibles 
en Centroamérica", 1989.
(a) En operaciones mercantiles desde junio de 1989.
(b) Cifras estimadas.
(c) Instalaciones para semilla de algodón.
(d) Acondicionada para procesar coquito.
Cuadro 29
CENTROAMERICA: CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA PROCESADLA DE ACEITES
Y GRASAS COMESTIBLES
(Toneladas por d ía )
Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
N eutra lización 1,403 433 250 232 275 213
Blanqueo 1,536 577 220 234 235 270
Fraccionamiento 149 - - 100 - 49
Asentamiento 211 138 40 - 5 28
Hidrogenación 349 140 55 45 40 69
Desodor¡zación 1,384 453 255 247 254 205
FUENTE: In s t i tu to  Centroamericano de Investigación y Tecnologia In d u s tr ia l (ICAITI),





Sem illa por 
d ía
A ceite por 
d ía
A ceite por 
año
Total 7,214 1,370 383,600
Oleaginosas de 
Hi le ra 3,566 600 168,000
Fruta de Palma 3,648 770 215,600
FUENTE: In s t i tu to  Centroamericano de Investigación y Tecnologia In d u str ia l
(ICAITI), S ituación del Parque In d u stria l de A ceites Comestibles en 
Centroamérica", noviembre de 1989.
Cuadro 31
CENTROAMERICA: PRODUCCION TOTAL DE OLEAGINOSAS
(Toneladas)
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8  ( a )
C E N T R O A M E R I C A 2 2 2 , 9 2 1 3 7 5 , 2 5 1 5 3 1 , 3 5 3 7 4 6 , 4 1 7 4 6 3 , 4 0 2 4 5 7 , 8 6 0 7 2 4 , 7 3 8 7 8 2 , 0 8 5 7 7 5 , 3 9 5 7 7 2 , 6 4 3 7 6 9 , 6 7 5 8 0 0 , 2 7 8
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 1 8 9 , 9 7 0 3 2 9 , 8 0 0 4 5 7 , 6 4 6 4 1 3 , 0 1 5 3 0 1 , 1 1 4 2 6 1 , 7 5 1 2 7 5 , 0 9 7 2 5 0 , 2 8 4 188,987 1 3 3 , 3 9 8 1 3 9 , 3 4 8 1 1 3 , 5 0 3
S e m i l i a  d e  A j o n j o l i 9 , 9 7 5 1 1 , 4 9 2 1 9 , 0 3 5 3 6 , 3 3 6 4 2 , 5 7 5 2 2 , 9 5 6 3 0 , 8 4 6 2 4 , 8 6 2 3 2 , 0 6 4 3 9 , 6 9 4 4 0 , 8 3 9 3 2 , 8 3 8
S o y a 4 0 - - 2 , 9 7 8 3 , 9 2 8 3 , 8 2 4 6 , 6 6 1 1 6 , 4 0 4 1 8 , 7 6 5 4 2 , 0 6 9 5 2 , 6 4 9 4 0 , 6 9 3
C a c a h u a t e 4 9 6 7 0 1 2 , 6 4 0 2 , 7 5 5 2 , 8 0 3 2 , 8 3 9 3 , 2 3 6 3 , 2 3 0 4 , 5 1 3 3 , 4 0 8 3 , 3 7 7 3 , 8 3 9
P a l m a  A f r i c a n a 2 2 , 4 4 0 3 3 , 2 5 8 5 2 , 0 3 2 2 9 1 , 3 3 3 1 1 2 , 9 8 2 1 6 6 , 4 9 0 4 0 8 , 8 9 8 4 8 7 , 3 0 5 5 3 1 , 0 6 6 5 5 4 , 0 7 4 5 3 3 , 4 6 2 6 0 9 , 4 0 5
C O S T A  R I C A 7 , 9 4 7 4 5 3 3 3 4 2 0 4 , 4 6 3 1 , 8 2 8 1 , 1 3 8 2 0 3 , 6 2 0 2 2 4 , 2 3 8 2 2 0 , 0 2 5 2 2 6 , 7 7 6 2 3 6 , 6 9 3 2 9 5 , 2 7 3
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 1 , 8 5 8 4 5 3 3 3 4 2 , 2 4 8 7 6 8 8 7 2 1 , 2 8 4 2 , 5 0 8 2,112 8 7 0 7 2 5 2 3 2
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í - - - ■ - - - - - ■ • -
S o y a - - - 5 1 5 1 , 0 6 0 2 6 6 1 , 9 6 7 2 , 6 0 0 1 , 2 2 7 1,200 • -
C a c a h u a t e •  ■ « , , , > ■ • •  » . 3 6 9 3 3 0 1,686 5 4 4 1 7 2 . . .
P a l m a  A f r i c a n a 6 , 0 8 9 . . . . . . 2 0 1 , 7 0 0 . . . . . . 200,000 2 1 8 , 8 0 0 2 1 5 , 0 0 0 2 2 4 , 1 6 2 2 3 5 , 7 9 6 2 9 5 , 0 4 1
E L  S A L V A D O R 1 0 1 , 9 0 1 9 2 , 3 2 8 1 0 0 , 9 0 4 8 0 , 0 2 8 7 4 , 6 9 1 6 4 , 4 5 8 4 7 , 3 2 0 4 7 , 6 8 2 2 9 , 1 7 9 2 2 , 7 9 5 2 3 , 0 4 6 2 6 , 4 1 4
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 1 0 1 , 4 1 4 9 1 , 3 9 4 9 7 , 8 6 9 6 8 , 3 8 4 6 3 , 1 8 6 5 9 , 9 8 7 4 3 , 1 2 4 4 3 , 5 2 0 2 6 , 9 9 5 1 5 , 2 5 8 1 4 , 5 2 8 1 5 , 8 4 8
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í 3 9 1 8 0 3 2 , 8 9 8 1 1 , 2 0 4 1 1 , 0 5 3 4 , 0 0 0 3 , 7 0 9 3 , 6 6 0 1,666 7 , 0 0 0 7 , 9 6 7 7 , 0 0 0
S o y a - - - 3 0 0 3 1 0 3 2 1 3 3 2 3 4 2 3 5 3 3 6 4 3 7 5 3 , 3 8 7
C a c a h u a t e 9 6 1 3 1 1 3 7 1 4 0 1 4 2 1 5 0 1 5 5 1 6 0 1 6 5 1 7 3 1 7 6 1 7 9
P a l m a  A f r i c a n a - - ■ - - - - - - ■ ’ *
G U A T E M A L A 2 8 , 0 3 0 1 1 1 , 6 1 8 1 8 9 , 5 6 1 2 3 1 , 9 8 0 1 5 8 , 0 7 6 9 7 , 1 2 4 1 2 0 , 3 8 5 1 2 3 , 4 4 0 1 1 5 , 2 6 2 9 9 , 7 4 1 1 4 4 , 4 5 6 1 1 3 , 1 8 3
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 2 6 , 8 4 0 1 0 7 , 9 4 8 1 7 7 , 6 7 2 2 1 6 , 1 9 1 1 3 0 , 9 4 8 7 5 , 9 7 1 9 5 , 7 6 4 9 7 , 3 0 0 8 0 , 0 7 8 4 1 , 6 0 1 7 1 , 5 2 7 5 8 , 4 4 1
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í 7 5 0 3 , 1 0 0 1 0 , 9 9 0 1 1 , 7 5 0 2 1 , 9 0 0 1 3 , 1 5 0 1 5 , 0 3 7 1 3 , 1 2 0 2 6 , 0 0 2 2 7 , 1 2 0 2 8 , 0 5 3 2 0 , 7 3 1
S o y a 4 0 - - 5 5 0 7 0 0 2,200 2 , 7 5 0 7 , 0 0 0 8 , 4 0 0 3 0 , 2 1 4 4 3 , 7 3 7 3 2 , 2 4 6
C a c a h u a t e 4 0 0 5 7 0 6 6 3 7 5 0 7 9 6 8 1 9 8 4 2 8 6 5 7 8 2 8 0 6 1 , 1 3 9 1 , 7 6 5
P a l m a  A f r i c a n a - - 2 3 6 2 , 7 3 9 3 , 7 3 2 4 , 9 8 4 5 , 9 9 2 5 , 1 5 5 . . . . . . . . . . . .
H O N D U R A S 1 8 , 0 3 8 3 7 , 3 1 0 5 7 , 8 7 9 1 0 3 , 1 4 7 1 2 2 , 9 0 6 1 6 6 , 8 2 7 2 1 1 , 3 0 8 2 7 4 , 2 4 0 3 2 6 , 3 1 2 3 3 7 , 5 7 2 3 0 4 , 4 8 7 3 2 1 , 5 4 6
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 1 , 0 8 7 3 , 1 8 8 4 , 8 8 3 1 1 , 8 1 5 1 0 , 3 7 3 4 , 5 5 4 7 , 1 6 0 9 , 9 9 3 8,121 4 , 9 8 4 4 , 4 7 8 4 , 7 0 6
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í 6 0 0 8 6 4 1,200 3 , 8 0 0 2 , 4 0 0 7 0 0 6 0 0 4 0 0 1 , 3 0 0 1 , 6 0 0 1 , 7 0 0 1 , 8 0 0
S o y a - - - 6 1 3 8 5 8 3 7 6 1 2 4 6 2 7 8 5 1 , 0 3 1 5 9 3 6 2 1
C a c a h u a t e ■ ■ . . . . 2 5 2 5 3 0 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5
P a l m a  A f r i c a n a 1 6 , 3 5 1 3 3 , 2 5 8 5 1 , 7 9 6 8 6 , 8 9 4 1 0 9 , 2 5 0 1 6 1 , 5 0 6 2 0 2 , 9 0 6 2 6 3 , 3 5 0 3 1 6 , 0 6 6 3 2 9 , 9 1 2 2 9 7 , 6 6 6 3 1 4 , 3 6 4
N I C A R A G U A 6 7 , 0 0 5 1 3 3 , 5 4 2 1 8 2 , 6 7 5 1 2 6 , 7 9 9 1 0 5 , 9 0 1 1 2 8 , 3 1 3 1 4 2 , 1 0 5 1 1 2 , 4 8 5 8 4 , 6 1 7 8 5 , 7 5 9 6 0 , 9 9 3 4 3 , 8 6 2
S e m i  l i a  d e  A l g o d ó n 5 8 , 7 7 1 1 2 6 , 8 1 7 1 7 6 , 8 8 8 1 1 4 , 3 7 7 9 5 , 8 3 9 1 2 0 , 3 6 7 1 2 7 , 7 6 5 9 6 , 9 6 3 7 1 , 6 8 1 7 0 , 6 8 5 4 8 , 0 9 0 3 4 , 2 7 6
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í 8 , 2 3 4 6 , 7 2 5 3 , 9 4 7 9 , 5 8 2 7 , 2 2 2 5 , 1 0 6 1 1 , 5 0 0 7 , 6 8 2 3 , 0 9 6 3 , 9 7 4 3 , 1 1 9 3 , 3 0 7
S o y a - - - 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 8,000 9 , 2 6 0 7 , 9 4 4 4 , 4 3 9
C a c a h u a t e . . . 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0
P a l m a  A f r i c a n a - - - - - - - - • • ■ •
F U E N T E :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
( a )  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
Cuadro 32
CENTROAMERICA: PRODUCCION TOTAL DE ACEITES VEGETALES POR PRODUCTO
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  1 9 8 8  ( a )
( T o n e l a d a s )
T O T A L 3 2 , 0 3 1 6 6 , 6 1 8 9 5 , 9 7 6 1 5 1 , 6 8 5 9 4 , 5 7 8 9 0 , 0 4 3 1 4 9 , 5 6 1 1 6 1 , 4 8 5 1 6 1 , 3 2 6 1 7 5 , 7 3 3 1 7 7 , 3 8 9 . . .
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 2 6 , 6 6 9 5 7 , 4 0 8 7 9 , 8 0 6 7 4 , 4 1 6 5 4 , 2 4 0 4 7 , 1 2 0 4 9 , 7 7 7 4 5 , 2 2 4 3 1 , 4 2 4 2 9 , 4 9 1 3 1 , 7 6 4 2 0 , 4 3 1
S e m i l l a  d e  A j o n j o l í 2 7 8 1 , 7 8 0 3 , 3 8 6 8 , 3 6 5 1 2 , 5 5 9 1 , 3 9 7 3 , 7 9 5 - 6 , 0 7 4 8 , 7 0 0 6 , 9 9 1
S o y a 7 1 7 3 2 1 0 4 , 9 3 5 2 , 2 9 6 4 , 1 5 7 5 , 4 8 6 8 , 1 7 4 6 , 0 8 1 1 4 , 9 9 5 2 0 , 5 3 9 1 0 , 9 1 1
C a c a h u a t e 1 2 9 2 4 2 6 7 4 6 9 3 5 3 5 ^ 7 2 4 7 8 0 8 7 2 1 , 1 8 5 9 1 8 8 1 7
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 4 , 9 4 8 7 , 0 1 5 1 1 , 9 0 0 6 3 , 2 7 6 2 4 , 9 1 8 3 6 , 6 4 5 8 9 , 7 2 3 1 0 7 , 2 1 5 1 1 6 , 5 6 2 1 2 1 , 6 2 9 1 1 7 , 2 7 8 1 3 4 , 0 6 9
( T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o )
• 1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1 1 9 8 1 - 8 2 1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 7 - 8 8  ( 6 ) 1 9 8 0 - 8 7
T O T A L 7 . 6 0 7 . 5 8 9 . 5 9 - 3 7 . 6 5 - 4 . 7 9 6 6 . 1 0 7 . 9 7 - 0 . 1 0 8 . 9 3 0 . 9 4 • ■ ■ 2 . 2 6
S e m i l l a  d e  A l g o d ó n 7 . 9 7 6 . 8 1 - 1 . 3 9 - 2 7 . 1 1 - 1 3 . 1 3 5 . 6 4 - 9 . 1 5 - 3 0 . 5 1 - 6 . 1 5 7 . 7 1 - 3 5 . 6 8 - 1 1 . 4 5
S e m i l l a  d e  A j o n j o t  i 2 0 . 4 0 1 3 . 7 2 1 9 . 8 3 5 0 . 1 4 - 8 8 . 8 8 1 7 1 . 6 5 - - 4 3 . 2 3 - 1 9 . 6 4 - 2 . 5 3
S o y a 3 7 . 8 1 3 . 9 5 8 8 . 0 2 - 5 3 . 4 8 8 1 . 0 5 3 1 . 9 7 4 9 . 0 0 - 2 5 . 6 1 1 4 6 . 5 9 3 6 . 9 7 - 4 6 . 8 8 2 2 . 5 9
C a c a h u a t e 6 . 4 9 2 2 . 7 4 0 . 5 6 - 1 8 . 4 7 2 8 . 1 4 7 . 7 3 1 1 . 7 9 3 5 . 8 9 - 2 2 . 5 3 - 1 1 . 0 0 2 . 3 8
P a l m a  A f r i c a n a  y  
A l m e n d r a s  d e  P a l m a 3 . 5 5 1 1 . 1 5 3 9 . 6 8 - 6 0 . 6 2 4 7 . 0 6 1 4 4 . 8 4 1 9 . 5 0 8 . 7 2 4 . 3 5 - 3 . 5 8 1 4 . 3 2 9 . 2 2
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  o f ic ia le s ,
(a) C ifras p relim inares.
Cuadro 33
CENTROAMERICA: PRODUCCION TOTAL DE ACEITES VEGETALES POR PAIS
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  1 9 8 8  ( a )
T O T A L 3 2 , 0 3 0 6 6 , 6 1 7 9 5 , 9 7 5
( T o n e l a d a s )
1 5 1 , 6 8 5  9 4 , 5 7 7  9 0 , 0 4 3 1 4 9 , 5 6 2 1 6 1 , 4 8 4 1 6 4 , 7 4 6 1 7 5 , 7 3 4 1 7 7 , 3 9 1 1 7 6 , 9 4 2
C o s t a  R i c a 1 , 6 7 5 9 2 8 1 , 2 0 0 4 5 , 5 7 4 4 7 2 3 1 2 4 4 , 6 6 8 4 9 , 3 6 9 5 1 , 9 8 5 5 1 , 0 5 0 6 0 , 8 8 3 6 8 , 5 3 7
E l  S a l v a d o r 1 8 , 2 8 1 1 7 , 0 2 7 1 7 , 7 7 3 1 5 , 1 8 5 1 3 , 6 8 1 1 2 , 3 6 2 9 , 2 8 5 7 , 9 2 8 6 , 9 6 2 5 , 8 2 2 5 , 5 3 1 3 , 5 0 7
G u a t e m a l a 3 , 3 8 8 2 0 , 7 6 4 3 4 , 7 8 6 4 5 , 2 9 7 3 4 , 9 5 8 1 5 , 8 9 6 2 1 , 6 3 9 2 1 , 5 5 1 1 8 , 3 3 9 2 5 , 6 9 8 3 3 , 2 5 9 2 6 , 5 0 8
H o n d u r a s 3 , 7 8 7 7 , 9 8 2 1 4 , 0 2 6 2 1 , 3 9 2 2 6 , 0 9 0 3 6 , 1 9 9 4 5 , 7 0 1 5 9 , 6 3 8 7 0 , 1 6 9 7 4 , 0 2 3 6 6 , 5 0 3 7 0 , 9 6 1
N i c a r a g u a 4 , 8 9 9 1 9 , 9 1 6 2 8 , 1 9 0 2 4 , 2 3 7 1 9 , 3 7 6 2 5 , 2 7 4 2 8 , 2 6 9 2 2 , 9 9 8 1 7 , 2 9 1 1 9 , 1 4 1 1 1 , 2 1 5 7 , 4 2 9
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0
( T a s a s
1 9 8 0 - 8 1
d e  c r e c i m i e n t o )  
1 9 8 1 - 8 2  1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 7 - 8 8 1 9 8 0 - 8 8
T O T A L 7 . 6 0 7 . 5 8 9 . 5 9 - 3 7 . 6 5 - 4 . 7 9 6 6 . 1 0 7 . 9 7 2 . 0 2 6 . 6 7 0 . 9 4 - 0 . 2 5 1 . 9 4
C o s t a  R i c a - 5 . 7 3 5 . 2 8 1 0 6 . 9 7 - 9 8 . 9 6 - 3 3 . 9 0 1 4 2 1 6 . 6 7 1 0 . 5 2 5 . 3 0 - 1 . 8 0 1 9 . 2 6 1 2 . 5 7 5 . 2 3
E l  S a l v a d o r - 0 . 7 1 0 . 8 6 - 3 . 1 0 - 9 . 9 0 - 9 . 6 4 - 2 4 . 8 9 - 1 4 . 6 1 - 1 2 . 1 8 - 1 6 , 3 7 - 5 . 0 0 - 3 6 . 5 9 - 1 6 . 7 4
G u a t e m a l a 1 9 . 8 8 1 0 . 8 7 5 . 4 2 - 2 2 . 8 2 - 5 4 . 5 3 3 6 . 1 3 - 0 . 4 1 - 1 4 . 9 0 4 0 . 1 3 2 9 . 4 2 - 2 0 . 3 0 • 6 . 4 8
H o n d u r a s 7 . 7 4 1 1 . 9 3 8 . 8 1 2 1 . 9 6 3 8 . 7 5 2 6 . 2 5 3 0 . 5 0 1 7 . 6 6 5 . 4 9 - 1 0 . 1 6 6 . 7 0 1 6 . 1 7
N i c a r a g u a 1 5 . 0 6 7 . 2 0 - 2 . 9 8 - 2 0 . 0 6 3 0 . 4 4 1 1 . 8 5 - 1 8 . 6 5 - 2 4 . 8 2 1 0 . 7 0 - 4 1 . 4 1 - 3 3 . 7 6 - 1 3 . 7 4
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c if ra s  o f ic ia le s ,
(a) C ifras prelim inares.
Cuadro 34
CENTROAMERICA: PRODUCCION TOTAL DE HARINAS
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 (a)
TOTAL 68,200 150,824 211,356 220,939
(Toneladas) 
162,502 141,380 156,288 151,169 113,659 146,727 172,409
Semilla de Algodón 67,683 147,959 206,052 191,778 139,897 122,226 129,321 117,078 81,366 76,574 81,953 52,738
Semilla de Ajonjolí 282 1,787 3,388 8,311 12,517 1,368 3,775 - 6,074 8,703 6,990 • • •
Soya 29 692 838 19,741 9,185 16,627 21,944 32,697 24,323 59,982 82,158 43,645
Cacahuate 206 386 1,078 1,109 903 1,159 1,248 1,394 1,896 1,468 1,308 * • t
Palma Africana y 
Almendras de Palma - - - - - - - - - • - -




1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1980-87
TOTAL 8.26 6.98 0.89 -26.45 -13.00 10.54 -3.28 -24.81 29.09 17.50 « • . -3.48
Semilla de Algodón 8.13 6.85 -1.43 -27.05 -12.63 5.80 -9.47 •30.50 -5.89 7.02 -35.65 -11.44
Semilla de Ajonjolf 20.28 13.65 19.66 50.61 -89.07 175.95 - • 43.28 -19.68 • • « -2.44
Soya 37.33 3.90 88.12 -53.47 81.02 31.98 49.00 -25.61 146.61 36.97 -46.88 22.59
Cacahuate 6.48 22.80 0.57 -18.58 28.35 7.68 11.70 36.01 -22.57 •10.90 * ■ » 2.39
Palma Africana y 
Almendras de Palma - - - - - - - - - - - -
FUENTE : CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
(a) Cifras preliminares.
f à • ¥
Cuadro 35
CENTROAMERICA: PRODUCCION TOTAL DE HARINAS VEGETALES
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8  ( a )
TOTAL 68,200 1 5 0 , 8 2 4 2 1 1 , 3 5 6
(Toneladas) 
2 2 0 , 9 3 9  1 6 2 , 5 0 2 1 4 1 , 3 7 9 1 5 6 , 2 8 9 1 5 1 , 1 7 0 1 1 3 , 6 5 8 1 4 6 , 7 2 8 1 7 2 , 4 0 9 1 0 8 , 5 1 0
Costa Rica 8 5 7 2 , 2 7 4 2 , 8 8 4 7 , 7 2 7 1 , 4 6 3 7 8 7 2 , 4 3 2 3 , 5 3 2 2 , 9 2 7 5 , 7 1 2 3 5 , 4 4 4 1 4 , 4 5 3
El Salvador 4 5 , 6 9 0 4 2 , 5 5 7 4 4 , 2 4 1 3 3 , 8 2 1 3 0 , 9 4 4 2 8 , 7 7 0 2 1 , 3 7 0 1 9 , 8 5 3 1 7 , 3 5 7 1 7 , 6 1 0 1 5 , 3 8 0 9 , 6 4 2
Guatemala 8 , 3 8 3 5 0 , 6 9 3 8 3 , 8 6 9 1 0 5 , 6 5 0 7 1 , 2 8 4 3 9 , 0 7 8 4 8 , 9 0 5 5 5 , 1 4 9 3 9 , 3 4 6 6 0 , 1 8 9 8 6 , 6 5 5 6 0 , 5 5 0
Honduras 2 0 5 1 , 9 6 4 5 , 2 6 3 6 , 1 0 7 5 , 5 2 0 2 , 2 5 2 4 , 1 3 6 5 , 5 2 0 2 , 7 4 7 4 , 4 1 1 2 , 3 7 8 3 , 4 8 0
Nicaragua 1 3 , 0 6 5 5 3 , 3 3 6 7 5 , 0 9 9 6 7 , 6 3 4 5 3 , 2 9 1 7 0 , 4 9 2 7 9 , 4 4 6 6 7 , 1 1 6 5 1 , 2 8 1 5 8 , 8 0 6 3 2 , 5 5 2 2 0 , 3 8 5
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0
(Tasas
1 9 8 0 - 8 1
de crecimiento) 
1 9 8 1 - 8 2  1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 7 - 8 8 1 9 8 0 - 8 8
TOTAL 8 . 2 6 6 . 9 8 0 . 8 9 - 2 6 . 4 5 - 1 3 . 0 0 1 0 . 5 5 - 3 . 2 8 - 2 4 . 8 1 2 9 . 1 0 1 7 . 5 0 • 3 7 . 0 6 - 8 . 5 0
Costa Rica 1 0 . 2 5 4 . 8 7 2 1 . 7 9 - 8 1 . 0 7 - 4 6 . 2 1 2 0 9 . 0 2 4 5 . 2 3 - 1 7 . 1 3 9 5 , 1 5 5 2 0 . 5 2 - 5 9 . 2 2 8 . 1 4
El Salvador - 0 . 7 1 0 . 7 8 - 5 . 2 3 - 8 . 5 1 ■ 7 . 0 3 - 2 5 . 7 2 - 7 . 1 0 - 1 2 . 5 7 1 . 4 6 - 1 2 . 6 6 * 3 7 . 3 1 - 1 4 . 5 2
Guatemala 1 9 . 7 2 1 0 . 5 9 4 . 7 3 - 3 2 . 5 3 - 4 5 . 1 8 2 5 . 1 5 1 2 . 7 7 - 2 8 . 6 6 5 2 . 9 7 4 3 . 9 7 • 3 0 . 1 3 - 6 . 7 2
Honduras 2 5 . 3 5 2 1 . 7 9 3 . 0 2 - 9 . 6 1 - 5 9 . 2 0 8 3 . 6 6 3 3 . 4 6 - 5 0 . 2 4 6 0 . 5 8 - 4 6 . 0 9 4 6 . 3 4 - 6 . 7 9
Nicaragua 1 5 . 1 0 7 . 0 8 - 2 . 0 7 - 2 1 . 2 1 3 2 . 2 8 1 2 . 7 0 - 1 5 . 5 2 - 2 3 . 5 9 1 4 . 6 7 - 4 4 . 6 5 • 3 7 . 3 8 - 1 3 . 9 2
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c if ra s  o f ic ia le s ,
(a) C ifras prelim inares.
Cuadro 36
SOYA: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
V O L U M E N  ( a ) 6 , 4 4 0 7 3 , 0 3 9 6 3 , 3 5 1 1 9 2 , 3 8 4 1 4 9 , 4 9 3 2 1 4 , 7 9 1 2 7 5 , 1 7 7 2 6 4 , 9 0 1 3 8 9 , 5 1 0 2 8 2 , 4 6 0 6 1 4 , 7 8 0
B a r b a d o s . _ .
C o l o m b i a - - - 2 6 , 9 3 2 2 , 7 5 5 7 4 , 9 6 8 9 2 , 3 8 8 7 7 , 4 3 0 1 3 0 , 5 1 0 4 8 , 7 2 0 1 9 9 , 0 0 0
H a i t i . . . . . . . . .
J a m a i c a 7 0 7 , 4 1 6 6 4 6 3 , 0 2 3 5 3 , 0 7 6 5 4 , 8 5 9 9 4 , 1 9 0 5 0 , 8 1 0 4 3 , 0 1 0 4 8 , 0 5 0 6 2 , 5 5 0
P a n a m á - 2 8 0 - . - 1 9 1 - - .
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a - - 1 4 , 2 6 7 3 6 , 4 7 3 3 2 , 4 1 9 2 1 , 5 1 4 1 8 , 6 8 0 2 3 , 2 0 0 2 6 , 1 7 0 4 6 , 2 0 0 4 4 , 0 0 0
T r i n i d a d  y  T a b a g o - - - - - . - - . . 9 0 , 6 4 0
V e n e z u e l a 6 , 3 7 0 6 5 , 6 2 1 4 8 , 9 4 0 6 5 , 9 5 6 6 1 , 2 4 3 6 3 , 4 5 0 6 9 , 9 0 0 1 1 3 , 4 6 0 1 8 9 , 8 2 0 1 3 9 , 4 9 0 2 1 8 , 5 9 0
V A L O R  ( b ) 5 6 4 7 , 7 7 6 1 9 , 8 0 1 5 6 , 6 8 1 4 7 , 3 1 3 5 6 , 6 2 3 6 9 , 5 4 5 7 9 , 9 5 0 9 5 , 0 8 0 5 9 , 1 7 0 1 3 2 , 8 1 8
B a r b a d o s . _ . . . . . .
C o l o m b i a - - - 8 , 4 2 4 7 7 9 2 0 , 2 9 7 2 7 , 0 1 8 2 4 , 4 9 0 3 4 , 7 9 0 9 , 5 9 0 4 3 , 0 0 0
H a i t í . . . . . . . . . . .
J a m a i c a 8 8 1 0 6 4 1 9 , 1 9 7 1 5 , 8 1 5 1 4 , 4 5 5 1 9 , 5 8 0 1 5 , 3 1 0 1 1 , 0 3 0 1 0 , 7 5 0 1 3 , 8 8 8
P a n a m á - 1 3 9 - - 7 . . . - - .
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a - - 3 , 5 2 8 10,221 9 , 8 2 7 5 , 8 9 2 4 , 3 9 0 6,000 6,000 10,000 9 , 8 0 0
T r i n i d a d  y  T a b a g o - - - - . . ' - . . 2 0 , 8 7 0
V e n e z u e l a 5 5 6 6 , 9 6 5 1 6 , 1 7 0 1 8 , 8 3 9 2 0 , 8 9 2 1 5 , 9 7 9 1 8 , 5 5 0 3 4 , 1 5 0 4 3 , 2 6 0 2 8 , 8 3 0 4 5 , 2 6 0
F U E N T E :  F A O ,  A n u a r i o  d e  C o m e r c i o ,  v a r i o s  a ñ o s .
( a )  T o n e l a d a s .
( b )  M i l e s  d e  d ó l a r e s .
S O Y A :  T A S A S  D E  C R E C I M I E N T O  D E L  V O L U M E N  Y  V A L O R  D E  L A S  I M P O R T A C I O N E S  E N  A L G U N O S  P A I S E S  D E  A M E R I C A  L A T I N A
( P o r c e n t a j e s )
Cuadro 37
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1 1 9 8 1 - 8 2 1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 - 8 7
VOLUMEN 2 7 . 4 9 - 2 . 8 1 2 4 . 8 8 - 2 2 . 2 9 4 3 . 6 8 2 8 . 1 1 - 3 . 7 3 4 7 . 0 4 - 2 7 . 4 8 1 1 7 . 6 5 1 8 . 0 5
Barbados . . - - - - - - - - -
Colombia - - - - 8 9 . 7 7 2 6 2 1 . 1 6 2 3 . 2 4 - 1 6 . 1 9 6 8 . 5 5 - 6 2 . 6 7 3 0 8 . 4 6 3 3 . 0 7
Haití - - - - - - - - - - -
Jamaica 5 9 . 4 1 - 6 1 . 3 5 2 9 6 . 8 8 - 1 5 . 7 8 3 . 3 6 7 1 . 6 9 - 4 6 . 0 6 • 1 5 . 3 5 1 1 . 7 2 3 0 . 1 8 - 0 . 1 1
Panamá - 1 0 9 . 1 3 - - - - - 9 4 . 7 4 - - ■ -
República Dominicana - - 2 0 . 6 5 - 1 1 . 1 2 - 3 3 . 6 4 - 1 3 . 1 7 2 4 . 2 0 1 2 . 8 0 7 6 . 5 4 - 4 . 7 6 2 . 7 2
Trinidad y Tabago - - - - - - - - - - -
Venezuela 2 6 . 2 7 - 5 . 7 0 6 . 1 5 - 7 . 1 5 3 . 6 0 1 0 . 1 7 6 2 . 3 2 6 7 . 3 0 - 2 6 . 5 1 5 6 . 7 1 1 8 . 6 7
VALOR 3 0 . 0 0 2 0 . 5 6 2 3 . 4 1 - 1 6 . 5 3 1 9 . 6 8 2 2 . 8 2 1 4 . 9 6 1 8 . 9 2 - 3 7 . 7 7 1 2 4 . 4 7 1 2 . 9 4
Barbados . . - - - - - - - - -
Colombia - - - - 9 0 . 7 5 2 5 0 5 . 5 2 3 3 . 1 1 : 9 . 3 6 4 2 . 0 6 - 7 2 . 4 3 3 4 8 . 3 8 2 6 . 2 2
Haití - - - - - - - - - - -
Jamaica 5 8 . 6 9 - 3 9 . 8 1 2 1 2 . 9 0 - 1 7 . 6 2 - 8 . 6 0 3 5 . 4 5 - 2 1 . 8 1 - 2 7 . 9 6 - 2 . 5 4 2 9 . 1 9 - 4 . 5 2
Panamá - 1 0 8 . 0 7 - - - - - - - • •
República Dominicana - - 2 3 . 7 1 - 3 . 8 5 - 4 0 . 0 4 - 2 5 . 4 9 3 6 . 6 7 0.00 6 6 . 6 7 -2.00 - 0 . 6 0
Trinidad y Tabago ■ - - - - - - - - - -
Venezuela 2 8 . 7 6 1 8 . 3 5 3 . 1 0 1 0 . 9 0 - 2 3 . 5 2 1 6 . 0 9 8 4 . 1 0 2 6 . 6 8 - 3 3 . 3 6 5 6 . 9 9 1 3 . 3 4
FUENTE: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  o f ic ia le s .
Cuadro 38
CACAHUATE: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
VOLUMEN (a) 1 , 3 9 0 3 , 0 8 2 5 1 , 9 6 4 6 , 3 2 0 2 , 8 1 4 4 , 3 4 4 2 , 9 0 2 4 , 1 2 1 4 , 1 2 8 3 , 1 2 2 3 , 5 1 5
Barbados 3 5 0 2 8 6 8 4 5 9 0 3 9 4 6 8 0 3 2 3 6 0 6 4 6 1 5 0 0 3 0 0
Colombia - - - 2 , 6 2 5 2 9 4 5 6 0 3 6 - 8 3 -
Haití - - - - - - - - - - -
Jamaica 120 2 4 7 4 4 5 - - - 4 7 4 3 20 48
Panamá - 1 6 9 1 1 3 2 3 9 6 5 112 1 3 5 2 0 5 1 5 8 1 0 4 1 5 1
República Dominicana • - - - - - - - - - -
Trinidad y Tabago 6 4 0 1 , 1 4 6 2 , 9 6 5 2 , 5 6 5 2 , 3 2 6 3 , 0 5 2 2 , 3 6 2 3 , 2 4 2 3 , 4 6 6 2 , 4 1 5 2 , 8 4 4
Venezuela 2 8 0 1 , 2 3 4 4 8 , 3 5 7 3 0 1 * 4 5 5 1 8 2 5 " 1 7 2
VALOR (b) 6 3 6 2 , 0 4 2 2 8 , 6 4 4 5 , 1 6 8 5 , 3 4 8 5 , 3 7 0 3 , 6 4 2 5 , 0 8 2 3 , 8 8 3 3 , 5 3 3 4 , 1 2 4
Barbados 1 3 0 1 5 0 7 3 6 9 9 8 3 3 9 0 6 5 4 8 6 8 4 4 7 6 5 0 0 3 3 0
Colombia - - • 1 , 1 2 9 5 6 6 9 9 6 8 3 - 1 7 9 -
Haití - - - - - - - ■ - - -
Jamaica 117 3 2 0 4 7 9 - - 1 , 1 5 10 4 5 5 2 8 5
Panamá - 1 0 3 1 3 6 3 2 8 1 5 7 1 7 6 2 4 2 3 9 2 2 3 6 1 5 0 2 3 0
República Dominicana • - - - - - - ■ • - -
Trinidad y Tabago 2 0 8 4 3 3 1 , 5 0 8 2 , 6 9 6 4 , 3 0 2 3 , 3 1 0 2 , 6 9 2 3 , 8 5 3 3 , 1 2 6 2 , 6 5 2 3 , 0 8 5
Venezuela 1 8 1 1 , 0 3 6 2 6 , 4 4 8 3 1 6 9 0 8 4 9 6 0 3 9 4
FUENTE: FAO, Anuario de Comercio, varios años.
(a) Toneladas.
(b) Miles de dólares.
Cuadro 39
ACEITE DE SOYA: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
V O L U M E N  ( a ) 2 2 , 7 7 9 2 8 , 7 8 3 4 1 , 8 2 1 1 9 0 , 8 6 9 2 2 0 , 9 9 1 2 5 9 , 8 8 3 2 4 6 , 0 8 4 2 9 2 , 7 1 0 2 2 1 , 7 3 6 2 3 5 , 6 9 1 2 1 4 , 5 5 1
B a r b a d o s . 1 3 2 4 1 , 2 4 3 1 , 2 0 0 3 , 6 8 1 2 , 6 0 0 1 , 5 1 6 1 , 6 6 9 1 , 0 0 0 1 , 2 3 1
C o l o m b i a 1 6 , 1 7 3 7 , 1 8 5 7 , 1 9 7 7 8 , 9 8 9 9 7 , 8 3 6 1 2 5 , 9 7 9 1 0 3 , 5 0 5 1 0 9 , 4 9 8 5 1 , 9 3 0 5 9 , 7 1 9 4 0 , 0 0 0
H a i t í 3 , 8 0 1 7 , 8 8 4 5 , 3 3 6 2 0 , 3 8 8 2 2 , 7 1 9 1 6 , 2 0 0 1 4 , 0 0 0 1 2 , 5 0 0 2 2 , 0 0 0 2 4 , 6 0 0 1 3 , 0 0 0
J a m a i c a 4 0 7 3 , 4 7 7 7 2 0 5 , 7 7 9 4 , 1 2 2 2 , 7 7 8 3 , 5 4 9 4 , 9 6 2 8 , 9 3 3 1 , 2 3 9 1 , 1 6 0
P a n a m á 1 3 9 2 3 2 1 0 , 7 9 0 3 2 , 0 2 0 1 7 , 6 0 0 1 9 , 3 2 9 2 1 , 0 9 3 1 7 , 8 2 6 2 1 , 3 1 2 2 5 , 0 6 9 1 7 , 5 0 0
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a - 8 , 7 0 0 1 6 , 4 9 5 2 2 , 4 0 3 1 9 , 8 3 0 3 9 , 5 9 2 3 6 , 2 1 7 2 6 , 7 7 7 3 3 , 5 0 8 6 0 , 0 0 0 5 2 , 0 0 0
T r i n i d a d  y  T a b a g o 1 , 9 6 4 2 7 0 1 , 0 4 8 9 , 6 2 7 7 , 6 6 1 7 , 6 0 3 7 , 8 1 1 8 , 1 9 6 3 , 8 7 7 7 , 6 9 1 3 , 8 8 9
V e n e z u e l a 2 9 5 1 , 0 2 2 2 1 1 2 0 , 4 2 0 5 0 , 0 2 3 4 4 , 7 2 1 5 7 , 3 0 9 1 1 1 , 4 3 5 7 8 , 5 0 7 5 6 , 3 7 3 8 5 , 7 7 1
V A L O R  ( b ) 6 , 5 3 1 9 , 9 7 7 3 3 , 6 1 9 1 2 8 , 1 6 1 1 7 8 , 3 3 9 1 4 8 , 2 6 1 1 2 6 , 1 6 6 1 9 3 , 2 4 2 1 5 6 , 6 4 5 1 1 0 , 3 1 6 8 6 , 5 6 4
B a r b a d o s . 7 3 2 1 , 1 7 4 9 0 0 1 , 5 6 8 1 , 8 0 0 1 , 7 0 2 1 , 9 4 0 1 , 2 0 0 1 , 3 3 7
C o l o m b i a 4 , 7 8 1 3 , 0 7 0 4 , 4 3 1 5 8 , 0 3 2 1 0 2 , 9 3 1 7 8 , 4 0 2 4 8 , 1 4 1 4 9 , 8 4 3 3 4 , 8 0 4 2 7 , 3 8 0 1 5 , 6 0 0
H a i t í 9 9 0 2 , 2 6 3 5 , 3 1 5 1 5 , 9 4 3 1 6 , 2 9 4 1 0 , 5 0 0 9 , 4 0 0 1 1 , 0 0 0 1 8 , 7 0 0 1 4 , 5 0 0 7 , 2 0 0
J a m a i c a 1 0 7 6 8 8 6 1 1 4 , 1 2 8 3 , 8 9 4 2 , 0 9 1 2 , 8 5 3 4 , 3 9 3 7 , 9 9 0 9 2 3 8 5 7
P a n a m á 4 5 1 2 5 8 , 7 6 2 1 4 , 9 9 2 1 0 , 9 7 0 1 1 , 7 1 5 1 1 , 9 8 2 1 1 , 7 5 4 1 5 , 1 1 1 1 4 , 1 1 7 8 , 0 0 0
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a - 3 , 4 0 0 1 3 , 2 1 6 1 2 , 8 1 6 1 0 , 4 2 4 1 8 , 7 0 6 1 5 , 9 2 6 1 9 , 3 4 0 2 3 , 4 8 9 2 7 , 0 0 0 2 1 , 5 0 0
T r i n i d a d  y  T a b a g o 5 1 5 9 9 1 , 0 2 9 7 , 8 5 9 6 , 2 9 2 5 , 1 6 9 5 , 7 6 8 7 , 5 4 9 4 , 5 4 8 2 , 1 8 2 1 , 9 1 4
V e n e z u e l a 9 3 3 2 5 2 2 3 1 3 , 2 1 7 2 6 , 6 3 4 2 0 , 1 1 0 3 0 , 2 9 6 8 7 , 6 6 1 5 0 , 0 6 3 2 3 , 0 1 4 3 0 , 1 5 6
F U E N T E :  F A O ,  A n u a r i o  d e  C o m e r c i o ,  v a r i o s  a ñ o s .
( a )  T o n e l a d a s .
( b )  M i l e s  d e  d ó l a r e s .
Cuadro 40
ACEITE DE SEMILLA DE ALGODON : VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1986 1 9 8 7
V O L U M E N  ( a ) 9 7 0 1 5 , 9 8 2 4 6 , 9 1 0 9 4 , 1 6 2 1 3 0 , 2 8 1 1 3 9 , 4 9 8 7 6 , 0 9 9 9 9 , 1 4 6 8 9 , 2 1 8 5 2 , 9 6 7 5 5 , 4 0 2
B a r b a d o s . 3 0 1 - . . . . 1 . .
C o l o m b i a 3 2 4 6 - 12 10 1 4 4 9 1 3 - - -
H a i t i - 8 3 0 - - - - - - - •
J a m a i c a - 1 4 6 2 7 - - - - - - 1 , 5 1 4 2,000
P a n a m á 2 8 7 1 8 1 5 8 2 11 4 1 10 - 10
R e p ú b l i  c a  D o m i  n i  c a n a - - 4 , 5 5 1 2 9 , 0 0 6 4 2 , 1 2 4 4 8 , 6 0 0 4 , 2 0 0 4 , 5 0 0 4 , 0 2 3 2,100 5 , 0 0 0
T r i n i d a d  y  T a b a g o - - - - - - - - - 1 5 9 3
V e n e z u e l a 6 4 4 1 5 , 8 3 7 4 1 , 6 8 3 6 5 , 1 2 9 8 8 , 1 3 9 9 0 , 8 8 2 7 1 , 3 9 7 9 4 , 6 0 2 8 5 , 1 8 4 4 9 , 3 3 8 4 8 , 2 9 9
V A L O R  ( b ) 3 1 0 5 , 2 6 0 4 0 , 6 0 2 6 5 , 7 6 3 7 2 , 5 9 9 7 6 , 0 2 6 4 3 , 4 4 0 8 4 , 3 1 5 6 0 , 8 0 5 2 6 , 8 9 4 2 5 , 6 7 3
B a r b a d o s . 1 5 1 - - - . . 2 . .
C o l o m b i a 1 1 4 2 - 5 4 22 2 8 4 12 - - -
H a i t i - 5 4 9 - - - - - - - -
J a m a i c a - 5 1 0 - - - - - - - 1 , 0 7 3 1 , 4 5 0
P a n a m á 2 3 8 1 5 1 9 11 3 3 1 5 5 4 1 6 - 12
R e p ú b l i  c a  D o m i  n i  c a n a - - 4 , 3 3 8 1 7 , 0 4 2 1 5 , 3 4 1 2 7 , 9 2 0 1,866 4 , 6 5 6 2 , 9 1 8 1,200 2 , 7 0 0
T r i n i d a d  y  T a b a g o - - - - - - - - - 10 9 8
V e n e z u e l a 1 9 4 4 , 6 9 0 3 6 , 1 9 9 4 8 , 6 9 7 5 7 , 2 4 3 4 8 , 0 5 1 4 1 , 2 7 5 7 9 , 5 9 3 5 7 , 8 6 9 2 4 , 6 1 1 2 1 , 4 1 3
F U E N T E :  F A O ,  A n u a r i o  d e  C o m e r c i o ,  v a r i o s  a ñ o s .
( a )  T o n e l a d a s .
( b )  M i l e s  d e  d ó l a r e s .
Cuadro 41
ACEITE DE GIRASOL: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
V O L U M E N  ( a ) - . 8 5 9 6 , 2 6 4 8 2 , 4 2 4 2 7 , 4 3 1 7 2 , 4 6 6 1 0 9 , 3 7 0 9 5 , 5 1 7 8 7 , 8 7 6 1 2 6 , 8 5 3
B a r b a d o s - . . . . . . .
C o l o m b i a - * - 4 9 7 9 2 0 9 9 8 7 8 9 1 , 1 7 4 1 , 3 0 0
H a i t í - - - - - . - - *
J a m a i c a - - - - - - - - -
P a n a m á - - - - - - - - -
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a - - - - 1 7 , 1 6 4 1 1 , 4 9 5 1 2 , 1 9 8 - -
T r i n i d a d  y  T a b a g o - 8 5 1 6 1 9 1 - - - 2 7 6 7
V e n e z u e l a * * 9 6 , 2 4 8 8 2 , 4 0 5 2 6 , 9 3 3 5 4 , 3 8 2 9 6 , 8 7 7 8 2 , 5 3 0 8 6 , 4 2 6 1 2 5 , 5 4 6
V A L O R  ( b ) - - 9 7 6 4 , 1 7 2 5 1 , 6 1 6 1 5 , 3 8 5 4 6 , 3 8 5 8 6 , 2 7 2 6 2 , 2 2 1 3 7 , 8 3 6 4 7 , 8 4 6
B a r b a d o s - - . . . . . . . .
C o l o m b i a - * - - 3 3 9 4 4 8 7 1 3 5 1 7 6 1 2 6 5 0
H a i t í - - - - - - - - - -
J a m a i c a - - - - - - - - - -
P a n a m á - - - - - - - - - •
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a - * - - - 9 , 9 9 4 8 , 4 3 8 8 , 5 7 0 • •
T r i n i d a d  y  T a b a g o - - 9 7 2 5 22 1 - - - 1 6 8 9
V e n e z u e l a - - - 6 4 , 1 4 7 5 1 , 5 9 4 1 5 , 0 4 5 3 5 , 9 4 3 7 7 , 1 2 1 5 3 , 1 3 4 3 7 , 0 5 6 4 7 , 1 8 7
F U E N T E :  F A O ,  A n u a r i o  d e  C o m e r c i o ,  v a r i o s  a ñ o s .
( a )  T o n e l a d a s .
( b )  M i l e s  d e  d ó l a r e s .
Cuadro 42
MEXICO: CONSUMO POR HABITANTE DE ACEITES VEGETALES
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
( K i l o g r a m o s  p o r  h a b i t a n t e )
T O T A L 9 . 4 5 1 0 . 2 3 8 . 8 9 1 0 . 5 7 1 2 . 0 1 1 0 . 5 9 1 0 . 5 1 1 4 . 5 6 1 0 . 4 6 7 . 2 9 8 . 8 0
A c e i t e  d e S o y a 0 . 0 4 1 . 2 8 2 . 0 3 3 . 4 2 6 . 8 6 5 . 9 6 5 . 7 0 9 . 6 4 6 . 3 7 3 . 8 8 4 . 6 8
A c e i t e  d e C a c a h u a t e 0 . 5 7 0 . 4 8 0 . 3 0 0 . 2 9 0 . 3 4 0 . 2 5 0 . 3 5 0 . 3 6 0 . 2 4 0 . 2 1 0 . 1 9
A c e i t e  d e C o p r a 3 . 0 4 1 . 9 0 1 . 5 3 1 . 7 5 1 . 5 3 1 . 7 7 1 . 6 6 1 . 4 6 1 . 7 0 1 . 5 1 1 . 6 1
A c e i t e  d e C á r t a m o 0 . 3 2 2 . 2 3 3 . 2 6 2 . 5 6 1 . 7 6 1 . 1 2 1 . 3 6 1 . 0 0 0 . 7 0 0 . 7 3 0 . 9 5
A c e i t e  d e G i r a s o l - 0 . 2 3 0 . 0 1 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 7 6 0 . 0 2 0 . 9 7 0 . 3 8 0 . 2 6 0 . 3 3
A c e i t e  d e A j o n j o l í 1 . 7 4 1 . 8 4 0 . 8 2 0 . 5 8 0 . 1 2 0 . 0 3 0 . 4 1 0 . 0 2 0 . 2 3 0 . 0 1 0 . 1 1
A c e i t e  d e  
A l g o d ó n
S e m i l l a  d e
3 . 7 4 2 . 2 7 0 . 9 4 1 . 8 0 1 . 2 7 0 . 7 0 1 . 0 1 1 . 1 1 0 . 8 4 0 . 6 9 0 . 9 3
( T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o )
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1 1 9 8 1 - 8 2 1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 - 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 - 8 7
T O T A L 0 . 8 0 - 2 . 7 7 3 . 5 2 1 3 . 6 2 - 1 1 . 8 2 - 0 . 7 6 3 8 . 5 3 - 2 8 . 1 6 • 3 0 . 3 1 2 0 . 7 1 - 2 . 5 8
A c e i t e  d e S o y a 4 1 . 4 2 9 . 6 6 1 1 . 0 0 1 0 0 . 5 8 - 1 3 . 1 2 - 4 . 3 6 6 9 . 1 2 - 3 3 . 9 2 - 3 9 . 0 9 2 0 . 6 2 4 . 5 8
A c e i t e  d e C a c a h u a t e - 1 . 7 0 - 8 . 9 7 - 0 . 6 8 1 7 . 2 4 - 2 6 . 4 7 4 0 . 0 0 2 . 8 6 - 3 3 . 3 3 - 1 2 . 5 0 - 9 . 5 2 - 5 . 8 6
A c e i t e  d e C o p r a - 4 . 5 9 - 4 . 2 4 2 . 7 2 - 1 2 . 5 7 1 5 . 6 9 - 6 . 2 1 - 1 2 . 0 5 1 6 . 4 4 - 1 1 . 1 8 6 . 6 2 ■ 1 . 1 8
A c e i t e  d e C á r t a m o 2 1 . 4 3 7 . 8 9 - 4 . 7 2 - 3 1 . 2 5 - 3 6 . 3 6 2 1 . 4 3 • 2 6 . 4 7 - 3 0 . 0 0 4 . 2 9 3 0 . 1 4 - 1 3 . 2 0
A c e i t e  d e G i r a s o l - - 4 6 . 5 9 7 6 . 2 3 - 2 3 . 5 3 4 8 4 . 6 2 - 9 7 . 3 7 4 7 5 0 . 0 0 - 6 0 . 8 2 - 3 1 . 5 8 2 6 . 9 2 9 . 9 4
A c e i t e  d e A j o n j o l í 0 . 5 6 - 1 4 . 9 3 - 6 . 6 9 - 7 9 . 3 1 - 7 5 . 0 0 1 2 6 6 . 6 7 - 9 5 . 1 2 1 0 5 0 . 0 0 - 9 5 . 6 5 1 0 0 0 . 0 0 • 2 1 . 1 4
A c e i t e  d e  
A l g o d ó n
S e m i l l a  d e
- 4 . 8 7 - 1 6 . 1 7 1 3 . 8 8 - 2 9 . 4 4 - 4 4 . 8 8 4 4 . 2 9 9 . 9 0 - 2 4 . 3 2 - 1 7 . 8 6 3 4 . 7 8 - 9 . 0 0
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 43
«EXICO: CONSUMO TOTAL OE ACEITES VEGETALES
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
( T o n e l a d a s
T O T A L 3 2 9 , 9 2 2 4 6 2 , 2 2 1 5 0 3 , 4 8 6 6 9 3 , 9 3 2 8 1 1 , 3 9 6 7 3 3 , 7 1 7 7 4 8 , 7 0 6 1 , 0 6 5 , 5 0 1 7 8 4 , 2 6 8 5 5 9 , 7 4 0 6 9 1 , 8 5 5
A c e i t e  d e  S o y a 1 , 3 8 7 5 7 , 7 6 9 1 1 4 , 9 2 6 2 2 4 , 7 7 8 4 6 3 , 1 2 1 4 1 3 , 5 1 4 4 0 6 , 2 8 9 7 0 4 , 8 9 9 4 7 7 , 6 3 7 2 9 7 , 7 0 1 3 6 7 , 4 2 7
A c e i t e  d e  C a c a h u a t e 1 9 , 8 6 4 2 1 , 5 6 0 1 6 , 9 9 5 1 8 , 8 4 0 2 3 , 0 9 2 1 7 , 2 0 5 2 4 , 7 4 0 2 6 , 1 8 9 1 7 , 8 2 8 1 5 , 8 4 6 1 5 , 2 5 4
A c e i t e  d e  C o p r a 1 0 6 , 1 9 7 8 5 , 9 2 0 8 6 , 6 9 5 1 1 4 , 5 8 2 1 0 3 , 3 6 0 1 2 2 , 6 1 1 1 1 8 , 4 1 6 1 0 7 , 0 1 3 1 2 7 , 7 5 7 1 1 6 , 0 1 2 1 2 6 , 4 4 5
A c e i t e  d e  C á r t a m o 1 1 , 2 1 6 1 0 0 , 9 7 3 1 8 4 , 2 8 0 1 6 7 , 8 9 4 1 1 8 , 5 0 1 7 7 , 4 2 7 9 6 , 8 4 3 7 3 , 2 9 4 5 2 , 4 5 4 5 6 , 2 9 0 7 4 , 8 4 1
A c e i t e  d e  G i r a s o l - 1 0 , 1 9 7 8 1 5 1 1 , 3 6 9 9 , 0 2 4 5 2 , 6 5 7 1 , 7 5 9 7 1 , 2 5 7 2 8 , 2 8 3 2 0 , 1 3 5 2 5 , 8 4 4
A c e i t e  d e  A j o n j o l í 6 0 , 7 3 7 8 3 , 0 2 0 4 6 , 4 0 8 3 8 , 4 0 7 8 , 3 4 8 1 , 8 6 8 2 8 , 9 4 3 1 , 6 1 9 1 7 , 6 0 0 9 0 8 8 , 8 3 5
A c e i t e  d e  S e m i l l a  d e  
A l g o d ó n 1 3 0 , 5 2 1 1 0 2 , 7 8 2 5 3 , 3 6 7 1 1 8 , 0 6 2 8 5 , 9 5 0 4 8 , 4 3 5 7 1 , 7 1 6 8 1 , 2 3 0 6 2 , 7 0 9 5 2 , 8 4 8 7 3 , 2 0 9
( T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o )
1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 0 1 9 8 0 - 8 1 1 9 8 1 - 8 2 1 9 8 2 - 8 3 1 9 8 3 : 8 4 1 9 8 4 - 8 5 1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 0 - 8 7
T O T A L 3 . 4 3 1 . 7 2 6 . 6 3 1 6 . 9 3 - 9 . 5 7 2 . 0 4 4 2 . 3 1 - 2 6 . 3 9 - 2 8 . 6 3 2 3 . 6 0 - 0 . 0 4
A c e i t e  d e  S o y a 4 5 . 2 0 1 4 . 7 5 1 4 . 3 6 1 0 6 . 0 3 - 1 0 . 7 1 - 1 . 7 5 7 3 . 5 0 - 3 2 . 2 4 - 3 7 . 6 7 2 3 . 4 2 7 . 2 7
A c e i t e  d e  C a c a h u a t e 0 . 8 2 - 4 . 6 5 2 . 0 8 2 2 . 5 7 - 2 5 . 4 9 4 3 . 8 0 5 . 8 6 - 3 1 . 9 3 - 1 1 . 1 2 - 3 . 7 4 - 2 . 9 7
A c e i t e  d e  C o p r a - 2 . 1 0 0 . 1 8 5 . 7 4 - 9 . 7 9 1 8 . 6 3 - 3 . 4 2 - 9 . 6 3 1 9 . 3 8 - 9 . 1 9 8 . 9 9 1 . 4 2
A c e i t e  d e  C á r t a m o 2 4 . 5 8 1 2 . 7 9 - 1 . 8 5 - 2 9 . 4 2 - 3 4 . 6 6 2 5 . 0 8 - 2 4 . 3 2 - 2 8 . 4 3 7 . 3 1 3 2 . 9 6 - 1 0 . 9 0
A c e i t e  d e  G i r a s o l - - 3 9 . 6 7 6 9 . 4 0 - 2 0 . 6 3 4 8 3 . 5 2 - 9 6 . 6 6 3 9 5 0 . 9 9 - 6 0 . 3 1 - 2 8 . 8 1 2 8 . 3 5 1 2 . 4 5
A c e i t e  d e  A j o n j o l í 3 . 1 7 - 1 0 . 9 8 - 3 . 7 1 - 7 8 . 2 6 - 7 7 . 6 2 1 4 4 9 . 4 1 - 9 4 . 4 1 9 8 7 . 0 9 - 9 4 . 8 4 8 7 3 . 0 2 - 1 8 . 9 4
A c e i t e  d e  S e m i l l a  d e  
A l g o d ó n - 2 . 3 6 - 1 2 . 2 9 1 7 . 2 1 - 2 7 . 2 0 - 4 3 . 6 5 4 8 . 0 7 1 3 . 2 7 - 2 2 . 8 0 - 1 5 . 7 3 3 8 . 5 3 - 6 . 6 0
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 44
MEXICO: SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE OLEAGINOSAS
























































































































1.51 1.50 a • a
FUENTE: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Dirección General de Estudios, Información y Estadística Sector , y ,
de Producción.
(a) Cifras preliminares
(b) Miles de hectáreas.
(c) El girasol comenzó a producirse a partir de 1971.
(d) Miles de toneladas.
(e) Tonelada por hectárea.
Cuadro 45
MEXICO: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE OLEAGINOSAS
(Porcentajes)
1960/70 1970/75 1975/80 1980/81
SUPERFICIE ■0.7 2.4 0.7 5.5
Soya 39.5 25.2 -14.8 135.1
Cártamo 21.0 15.7 2.8 -4.1
Ajonjolí 3.0 ■4.4 3.8 -45.8
Copra 3.7 3.9 1.7 2.3
Semilla de Algodón -7.5 -11.2 9.4 -1.7
Girasol (b) - •47.7 20.1 -40.0
Cacahuate • 1.2 -0.9 0.0 17.7
PRODUCCION 2.0 3.6 -0.3 7.5
Soya 45.7 22.7 -11.7 119.6
Cártamo 24.6 13.1 -2.0 -29.4
Ajonjolí' 3.3 -9.1 4.3 -51.1
Copra -2.2 0.4 2 .7 4.2
Semilla de Algodón -3.6 -10.2 12.3 -11.4
Gi rasol - -40.6 24.6 -16.7
Cacahuate 0.1 -5.2 0.0 24.6
RENDIMIENTO 2.7 1.2 - 1.0 1.9
Soya 4.4 -1.9 3 .7 -6.6
Cártamo 2.9 -2.3 -4 .7 -26.4
A i onjo lí 0.3 -4.9 0.5 -9.7
Copra -5.7 -3.3 0.9 1.9
Semilla de Algodón 4.3 1.1 2.7 -9.8
Gi rasol - 13.6 3 .7 38.9
Cacahuate 1.3 -4.3 0.0 5.9
1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 (a)1980-88
-26.1 28.8 -6.0 -2.1 -17.6 19.6 •28.8 -5.3
3.6 4.3 -0.5 22.4 -20,0 23.4 -70.4 ■1.3
-52.6 84.7 -35.0 3.1 •12.8 35.8 -27.4 -8.7
-36.4 80.2 -17.7 5.2 -28.2 -12.7 -13.5 •14.3
8.1 15.0 -10.7 15.2 -8.0 -2.5 8.3 3.0
-42.7 16.0 36.2 -37.7 -20.3 41.4 34.2 -2.2
600.0 -71.4 -16.7 240.0 -41.2 0.0 60.0 15.6
-19.2 40.7 4.8 -50.6 0.0 -7 .0 - •
-22.1 16.5 -2.6 12.7 •24.3 23.6 •31.2 -4.6
-8.3 5.9 -0.1 35.6 •23.7 16.8 -72.7 -4.3
-34.8 25.3 -24.5 -27.3 5.9 36.0 12.8 ■8.0
-52.2 171.9 -29.9 23.0 -21.3 -13.6 •33.3 •16.0
12.6 2.0 -16.4 88.7 -38.2 -9 .7 12.4 2.1
-43.0 22.8 22.8 -27.3 -29.0 84.0 18.4 -1.9
160.0 -61.5 -40.0 633.3 -72.7 33.3 50.0 9.1
-19.8 44.9 5.0 -37.1 -1.5 -7 .7 - *
5.5 -9.6 3.7 15.0 -8.2 3.4 -3.4 0.8
-11.5 1.5 0.4 10.8 -4.7 -5.3 -7 .7 -3.1
37.6 -32.1 16.0 -29.4 21.5 0.2 55.4 0.8
-24.9 50.9 -14.8 16.9 9.5 -0 .9 •22.9 -2.0
4.1 -11.3 -6.5 63.7 -32.8 ■7.4 3.8 •0.9
-0.5 5.9 -9.8 16.6 -10.9 30.1 - 11.8 0.3
-62.9 34.6 -28.0 115.7 -53.6 33.3 -6.3 -5 .7
-0.7 3.0 0.2 27.2 -1.5 •0.8 - •
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 46
MEXICO: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE OLEAGINOSAS
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
VOLUMEN (a) 3,610 122,883 24,715 862,448 1,891,617 818,377
Soya 123 89,626 22,039 692,768 1,852,822 687,581 1,570,468 2,370,935 1,476,489 824,451 1,062,267
Cártamo . . .  4 3 454 - - -
Ajonjolí 1 828 - - • * •
Copra . . . .  . . . . - -
Semilla de Algodón 3,486 32,429 2,676 143,194 13,332 4,208 32,877 55,997 64,707 13,771 20,330
Girasol - 24,545 19,226 125,715 111 184,252 52,296 46,785 65,943
Cacahuate - - - 1,937 6,234 419 - 1 5,245 10 1,959
VALOR (b) 793 14,019 7,885 229,107 612,492 250,207 386,086 818,075 291,471 169,153 224,562
Soya 15 10,511 7,402 191,897 591,050 206,274 376,912 727,877 266,879 165,325 215,577
Cártamo . - . 2 3 100 - - - - -
Ajonjolí' 348 - - - - • - - - -
Copra - - - - - - - - - - -
Semilla de Algodón 778 3,160 483 26,528 2,898 780 9,138 14,973 12,453 2,296 4,704
Girasol - - . 8,832 8,103 42,053 36 75,224 8,109 1,512 4,277
Cacahuate - - - 1,848 10,438 1,000 - 1 4,030 20 4
FUENTE: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Dirección General de Estudios, Información y Estadística Sectorial y Secretaria 
de Programación y Presupuesto, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, varios años.
(a) Toneladas.
(b) Miles de dólares.
(Porcentajes)
Cuadro 47
MEXICO: TASAS DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE OLEAGINOSAS
1960-70 1970-75 1975-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1980-87
VOLUMEN 42.30 -27.44 103.49 119.33 -56.74 95.93 62.85 -38.77 -44.64 30.00 4.20
Soya . -24.46 99.29 167.45 -62.89 128.40 50.97 -37.73 -44.16 28.85 6.30
Cártamo - - - -25.00 15033.33 - - - - - -
Ajonjolí - - - - - - - - - - -
Copra - - - - - - - - - - -
Semilla de Algodón - -39.28 121.66 -90.69 -68.44 681.30 70.32 15.55 -78.72 47.63 -24.34
Gi rasol - - - -21.67 553.88 -99.91 165892.79 -71.62 -10.54 40.95 15.16
Cacahuate - - - 221.84 -93.28 - - 524400.00 -99.81 19490.00 0.16
VALOR - -10.87 96.18 167.34 -59.15 54.31 111.89 -64.37 -41.97 32.76 -0.29
Soya -6.77 91.75 208.00 -65.10 82.72 93.12 -63.33 -38.05 30.40 1.68
Cártamo - - 50.00 3233.33 - - - - - -
Ajonjolí - - - - - - • - - -
Copra - - - - - - - - - -
Semilla de Algodón -31.32 122.82 -89.08 -73.08 1071.54 63.85 -16.83 -81.56 104.88 -21.89
Gi rasol - - -8.25 418.98 -99.91 208855.56 -89.22 -81.35 182.87 -9.84
Cacahuate 464.83 -90.42 402900.00 -99.50 -80.00 -58.38
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 48
MEXICO: PRODUCCION TOTAL DE ACEITES VEGETALES
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
TOTAL 329,439 451,416 499,952 636,124
(Toneladas) 
809,126 553,728 741,095 903,142 736,213 524,461 645,103
Soya 917 54,761 111,732 182,695 460,713 240,342 406,246 550,050 432,789 275,972 340,306
Cacahuate 19,864 21,550 16,695 18,440 23,092 17,205 24,740 26,189 17,828 15,846 15,254
Copra 106,196 85,219 86,689 99,059 103,317 115,977 118,408 99,325 127,720 115,829 104,579
Cártamo 11,216 100,973 184,280 167,894 118,501 77,427 96,843 73,294 52,454 56,290 76,803
Gi rasol - 10,197 851 11,369 9,024 52,657 1,759 71,257 28,283 20,135 28,156
Ajonjolí 60,737 83,021 46,408 38,607 8,535 1,741 29,061 1,798 14,636 912 8,382
Semilla de Algodón 130,509 95,695 53,297 118,060 85,944 48,379 64,038 81,229 62,503 39,477 71,623




1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1980-87
TOTAL 3.20 2.06 4.94 27.20 -31.56 33.84 21.87 -18.48 -28.76 23.00 0.20
Soya 50.53 15.33 10.33 152.18 -47.83 69.03 35.40 -21.32 -36.23 23.31 9.29
Cacahuate 0.82 -4.98 2.01 25.23 -25.49 43.80 5.86 -31.93 - 11.12 -3.74 -2.67
Copra -2.18 0.34 2.70 4.30 12.25 2.10 -16.12 28.59 -9.31 -9.71 0.78
Cártamo 24.58 12.79 -1.85 -29.42 -34.66 25.08 -24.32 -28.43 7.31 36.44 -10.57
Girasol - -39.15 67.94 -20.63 483.52 -96.66 3950.99 -60.31 -28.81 39.84 13.83
Ajonjolí 3.17 -10.98 -3.61 -77.89 -79.60 1569.21 -93.81 714.02 -93.77 819.08 •19.60
Semilla de Algodón -3.06 -11.05 17.24 -27.20 -43.71 32.37 26.84 -23.05 -36.84 81.43 -6.89
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 49
MEXICO: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITES VEGETALES
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
VOLUMEN (a) 483 10,106 3,270 57,612 2,479 179,989 7,729 162,539 47,785 53,285 51,168
Aceite de Soya 470 3,008 3,194 42,083 2,408 173,172 43 154,849 44,848 39,729 27,121
Aceite de Cártamo . - - ■ - - - - - • •
Aceite de Ajonjolí - - - 4 22 127 - 1 2,694 2 595
Aceite de Copra (b) 
Aceite de Semilla
1 1 6 15,523 43 6,634 8 7,688 37 183 21,866
de Algodón 12 7,087 70 2 6 56 7,678 1 206 13,371 1,586
A ceite de Girasol - - - - - - - - - • -
Aceite de Cacahuate 10
VALOR (c) 125 3,283 2,579 38,548 2,047 65,453 3,870 75,192 27,662 23,209 20,566
Acei te  de Soya 120 1,032 2,536 27,340 1,940 62,049 45 65,866 26,250 18,329 9,408
Aceite de Cártamo - - - - - - T - - - •
Aceite de Ajonjolí - - - 15 17 91 - 4 1,240 7 280
Aceite de Copra (b) 
Aceite de Semilla
1 1 3 11,187 84 3,300 13 9,320 51 11 10,165
de Algodón 4 2,250 40 6 6 13 3,812 2 121 4,862 713
Aceite de Girasol - - - - - - - - - - ■
Aceite de Cacahuate
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Secretaría de Programación y Presupuesto, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 
varios años.
(a) Toneladas.
(b) Incluye coco y coquito.
(c) Miles de dólares.
Cuadro 50
MEXICO: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE HARINAS VEGETALES
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
VOLUMEN (a) 497 21 12,890 178,348 130,490 53,282 169,000 46,400 1,996 136,194 4,641
Harina de Soya 497 21 12,890 178,348 130,490 53,282 169,000 46,400 1,964 105,717 4,181
Harina de Cártamo - . . . . . - * - -
Harina de Ajonjolí - - . . . - . • - - -
Harina de Copra 
Harina de Semilla
- - - - - - * * ■ ■
de Algodón - . . - - - . - 32 977 90
Harina de Girasol - . . . . - - - • 29,500 370
Harina de Cacahuate
'
■ * • • * ■
' ' '
VALOR (b) 75 4 1,319 51,685 44,363 17,624 56,000 13,000 5,851 35,308 2,147
Harina de Soya 75 4 1,319 51,685 44,363 17,624 56,000 13,000 5,843 28,544 1,951
Harina de Cártamo - . . . . . • - - -
Harina de Ajonjolí - . . . . - - - - - -
Harina de Copra 
Harina de Semilia
- - - - - - * * ■ *
de Algodón - . . . - - 8 143 127
Harina de Girasol - . . . . . - - - 6,621 69
Harina de Cacahuate
Secretaría de Programación y Presupuesto, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 
varios años.
(a) Toneladas.
(b) Mi les de dólares.
PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS OLEAGINOSAS Y ALGUNOS DE SUS DERIVADOS 
(Dólares/tonelada)
Cuadro 51
1960 1965 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Semilla de Algodón (E.U.A.) 92.00 116.92 116.92 221.67 296.25 288.42 244.50 281.67 282.08 224.42 208.42 215.75
Cacahuate (Nigeria-Londres) 166.35 206.56 228.17 432.97 485.57 622.72 383.20 349.44 349.76 349.85 963.86 933.02
Almendras de Palma 
(Nigeria-Europa) 144.40 179.12 167.55 206.75 344.50 317.33 264.83 365.33 524.75 284.67 141.42 181.42 • • i
Semilla de Soya (E.U.A.) 92.00 116.92 116.92 221.67 296.25 288.42 244.50 281.67 282.08 224.42 208.42 215.75 303.50
Copra
Filipinas (Puertos Europeos) 

















710.08 386.42 197.50 310.33 395.92
Harina de Cacahuate (todos los 
orígenes - Europa) 94.09 114.68 115.06 157.76 2271.41 269.26 208.33 229.00 187.50 146.25 166.00 161.92 209.42
Harina de Soya (E.U.A.) 78.00 73.00 102.58 155.00 258.58 252.67 218.00 237.83 197.17 157.17 184.75 203.25 267.50
Aceite de Soya (todos los 
orígenes) 223.50 269.70 291.40 563.30 597.80 506.93 447.33 526.92 725.17 576.00 342.41 334.25 461.17
Aceite de Cacahuate (Africa 
Occidental) 326.28 296.30 378.54 778.17 858.75 1042.75 585.17 710.92 1016.67 905.30 569.40 499.80 590.50
Aceite de Coco
Filip inas (Nueva York) 
























































FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas Financieras Internacionales, 1985, 1988 y 1989.
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